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A C T U A L I D A D E S 
• Cuántos recuerdos evocará para muchos de nuestros lectores el 
trasall-iulico que acaba de hundirse en el Cantábrico! 
•Llevaba va tantos años atravesando los mares! 
E l que estas líneas escribe no podrá olvidar nunca que en él volvió 
a ]a madre patria después de 25 años de ausencia, ni la impresión que 
recibió, hallándose en el puente conversando con el Capitán, al ver que 
empezaban a dibujarse, allá entre la niebla, las montañas de Galicia. 
__Qué, ¿se siento usted mal?, nos preoruntó el Capitán al ver que 
perdíamos el color y nos llevábamos las manos al pecho. 
Xo, fué un pequeño mareo, le contestamos. 
;Ah! Y a caigo, replicó aquel viejo marino, es la impresión de ia 
1 ierra querida después de prolongada ausencia. También yo pasé por 
eso, cuando después de navegar muchos años en las costas de Cuba vol-
ví a España. 
iPorqné aquel palpitar violento de nuestro corazón? ¿Porqué 
aquellas lágrimas? 
E r a un mundo de recuerdos de la infancia y toda una vida de tra-
bajos y de luchas lo que aquella visión repentina de la tierra y de la 
patria hacía surgir en nuestra alma. 
Aquel hermoso trasatlántico, donde impresión tan honda recibi-
mos, se ha hundido, quizá para siempre, en aquellas costas de Santan-
der de donde tantas veces había partido para la Habana cargado de 
esperanzas, y a las cuales otras tantas'había vuelto con alguna que 
otra felicidad y muchos desengaños. 
" Y las torres que desprecio al aire fueron 
A su gran pesadumbre se rindieron." 
í s c a n d i n a v i a ¡ n d í g 
n a d a . 
P R O T E S T A C O N T R A L A A M E N A 
Z A D E A L E M A N I A A L O S B A R 
C O S M E R C A N T E S 
D E 
L \ CATASTROFE DE LA FABRI-
C \ EN LA GUARDIA. 
Madrid, 6. 
Cominican de Pontevedra oup las 
pérdidas sufridas n consecuencia de 
haber sido derrumbada la fábrica del 
seño;- Domínguez en Laguardia, son 
muy erandes. 
Las autoridades trabajan con gran 
actividad para descubrir las causas 
de la explosión. Se cree que ésta fué 
debida a un descuido del obrero en-
cargado de la caldera. 
El número de muertos asciende a 
rcinte. 
Muchos obreros resultaron heridrfs, 
algunos de ellof? de gravedad. 
En el lugar de la catrístrofe se 
Jesarrollaro ndesconsoladoras ¿sce-
las entre las familias de los muertos 
y de los heridos. 
El entierro de las victimas consti-
luirsí una imponente manifestación¡ 
!e duelo . I 
EXCITACION EX BARCELONA 
En Barcelona reina gran excita-
ción entre los radicales por haber si-
do prohibida la anunciada manifesta-1 
ción ferrerista. 
Aunque han dicho que a pesí'r de. 
lodo verificarán la citada maniiesta-! 
ción se cree que no lo harán dadas las! 
rigurosas medidas adoptadas por las! 
autoridades. 
El ministro de la Gobernación, se-! 
ñor Sánchez Guerra, celebró hoy una' 
conferencia telefónica con el Gober- j 
nador civil de Barcelona, señor An-
drade. Ambos personajes trataron | 
de la cuestión y de los medios quel 
han de ser empleados para evitar des- j 
orden. 
La actitud rebelde e intransigente 
de los radicales ha causado muy mal| 
efecto a todos, especialmente a los! 
jaimistas, quienes de celebrarse laj 




La embajada española en esta capi-
tal desmiente los rumores de desave-
nencia entre el Rey y la Reina de Es-
1 aña. 
LA OFENSIVA MOSCOVITA 
l'ítrogrado, 6. 
Los combates que se libran en los 
ríos Bzura y Rawká continúan con en-
sañamiento, sin que haya disminuido 
la energía desplegada por los comba-
tientes. 
. Los rusos iniciaron la ofensiva cru-
zando el Bzura cerca de su boca y 
capturando una posición enemiga en 
Dakhova. 
Al noroeste de los Cárpatos los 
moscovitas continúan a la ofensiva, 
habiendo hecho tres mil prisioneros al 
enemigo. 
AUSTRIA Y RUMANIA 
Bucharest, 6. 
Afírmase que las relaciones entre 
LA CRISIS OBRERA 
Madrid, 6. 
La crisis obrera que existe en Al-
mería está tomando graves caracte-
res. 
Son muchos los obreros qne se en-
cvientran sin trabajo y el conflicto 
no parece tener fácil solución. 
El Ayuntamiento reparte diaria-
mente raciones y socorros en metáli-
co a los obreros; pero el estado de 
los fondos municipales no le permite 
atender a todos con cantidades sufi-
cientes. 
Las corporaciones y entidades de 
aquella localidad, en reunión celebra-
da anoche, acordaron pedir al Gobier-
no que dé impulso a las obras públi-
cas para de ŝe modo solucionar el 
conflicto. 
Austria y Rumania han alcanzado 
un grado máximo de tirantez. 
Dícese que Austria amenaza con 
aislar a Rumania y que el rey Car-
los ha pedido que se le den comple-
tas explicaciones respecto a la con-
centración de tropas austríacas y ale-
manas en la frontera de la Transyl-
vania. 
REINA EL TERROR EN BOHEMIA 
Berna, 6. 
Reina el terror en Bohemia con mo-
tivo de las recientes derrotas sufri-
das por los austríacos. 
La ley militar impera en casi toda 
la pro\ incia. 
Los arrestos se efectúan al por ma-
yor y en muchos casos se ha aplicado 
la pena do muerte. 
CELEBRACION MEJICANA 
Veracruz, 6 
El quincuagésimo octavo aniversa-
ric de la promulgación de la Consti-
tución del año 57 Se ha celebrado en 
esta ciudad con adecuadas ceremonias 
y en medio del mayor orden. ^ 
Hubo una gran parada militar en 
honor de la ocasión. 
DETENCION SENSACIONAL 
París, 6. 
Madame Bechoff, es'posa del mo-
tlisto alemán del mismo apellido, es-
tablecido en París, a quien se acusa 
de haber defraudado al Estado en 
unión de un intimo amigo do M. Cai-
llaux, en asuntos relacionados con 
las provisiones militares, ha sido 
arrestada al salir de su casa por la 
policía secreta. 
Madame Bechoff fué rodeada por 
una turba de mujeres, en su mayo-
ría madres v hermanas de soldados, 
quienes le desgarraron la ropa y la 
golpearon repetidas veres. 
GUERRA A LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Saint Paul, Minnesota, 6. 
El doctor Bernhard Demburg. en 
! un tiempo Secretario Colonial del 
; Imperio Alemán, en un discurso que 
pronunció en esta ciudad dijo que la 
1 consecuencia lógica de la interrup-
ción del comercio entre Alemania y 
los Estados Unidos, efecto del domi-
nio de los mares por la Gran Bre-
taña es que la guerra declarada por 
, Inglaterra a Alemania es también 
una guerra contra los Estados Uni-
dos. 
La paralización del comercio ale-
mán en los mares significa una pér-
, dida de 500 millones de pesos para 
el pueblo de los Estados Unidos. 
ESC A N DI N AVIA IN DIGNADA 
Copenhague, 6. 
La amenaza de Alemania de volar 
los barcos mercantes en aguas ingle-
sas ha despertado profundo resentí- j 
miento en los países escandinavos. 
Se interpreta este acto del Almiran-
i tazgo alemán como otro golp# muy i 
duro a la paz y la dignidad de los 
í países neutrales del Norte. 
Califícase también como una viola- [ 
| ción imperdonable de los derechos del ; 
, comercio del mundo. 
LA FIANZA DE LOS CORREDO-
I ' RES 
Los señores Isidro Alivares y Ju-
! lio Esnaml se entrevistaron ayer con 
j el Subsecretario de Agricultura, tra-
i lando de la fianza do 15 mü pesos que 
i tienen que prestar los Corredores pa-
j ra ejercer las funciones de agentes de 
cambio y bolsa y sobre !a convenien- | 
icia de rebajar su cuantía, por pare-
' cerles excesiva. 
(Pasa a la ültlma) 
L A P E R D I D A D E L V A V O R " A L F O N S O X I I I " 
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KL TRASATLANTICO "ALFONSO X I I I " QUE AYER NAUFRAGO EN LA ENTRADA DEL PUERTO DE SANTANDER. 
L A S O B R A S S Í -
La Secretaría de Gobernación, ha 
comunicado a la de Sanidad, que se-
gún manifiesta el Alcalde Municipal I 
W Camagüey, los muchos compromi- I 
de imprescindible cumplimiento j 
que dicha corporación tiene que sol- \ 
ÍSns dentro de epercicio de 1915 a1 
MJlp, le impiden realizar todas las i 
obras sanitarias cuya ejecución le ha , 
^do encomendada por el segundo del 
ios departamentos citados, suplican 
L A R E I N A D E L 
C 
do al propio tiempo se tengan en CneV̂  esas razones para que sean 
roodifie^das las exigencias sobre el! 
oumphm lento de lo ordenado, 
EL ESCRUTINIO GENERAL. 
Mañana, domingo, a las nueve de 
la mañana, tendrá lugar en los sa-
lones del Centro de Dependientes el 
Escrutinio Genera), del Certamen ini-
ciado por ia "Gaceta Teatrnl" para 
elegir Reina del Carnaval de 1915, 
ante el Notario doctor Claudio Ramí-
rez y un Jurado que forman el doc-
tor Pedro Herrera Sotolongo, como 
Presidente, y los señores José Calero, 
Ramón S. Varona, José de la Guardia 
y Antonio Roura, como vocales. 
A C 
El concejal señor Juan Armenteros 
ha presentado una moción que se dis-
cutirá en la sesión del lunes próxi-
mo, proponindo se aumente con dos 
mil pesos más la consignación para RB 
Banda y Academia Municipal de Mú. 
sica, con objeto de crear varias pla-
zas de profesores y beces de alumnos. 
EL A V I A D O R HEDI-
L U YSUAEROPLA 
D E 
E X P O S H U N A F I A N Z A 
Hemos recibido para su publicación 
una atenta carta de la Asociación Na-
cional de Avicultura en la que se par-
"oipa que atendiendo la justa peti-
^on de un grupo de avicultores do 
J&n Antonio de los Baños, se ha acor- | 
oado prorrogar hasta las seis de la; 
tarde de mañana, domingo, la Expo-
sición de Avicultura, en gu local, de ! 
Cuba 3. 
. La entrada es absolutamente grá- i 
La Fidelity Deposite Ca., ha solici-
tado del Ayuntamiento la devolución 
de la fianza de 400 pesos que pres-
tó por el señor J. Berndes. para res-
ponder al suministro de efectos de 
automóviles. 
El vigilante 17' 
BRUJERIA 
detuvo v remitió 
Los expendedores de carnes han 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento pidiendo que sea declarado 
sin lugar el recurso de reforma que 
interpusieron los señores Liyes Bross 
contra el acuerdo que fijó las horas 
de matanza en los mataderos de esta 
ciudad. 
LOCOS 
El juez del distrito Sur ha partici-
L A M D N E D A 
Conforme anunciamos anticipada-
mente, a las 11 de la mañana de hoy, 
j en el despacho del señor Secretario 
de Hacienda, se firmó la escritura! 
del convenio con el Banco Nacional I 
de Cuba, para la acuñación de la mo- i 
; neda. 
La escritura fué otorgada ante el ' 
Notnnn s^ñ^v Juan E. Bandini. fir- I 
mándola el Secretario, señor Leo-
; -vr • {'u^io f>n nombre y represen-: 
tación de la República de Cuba, y el i 
U-eñO'- Wi'liam A. Merchant. cómo 
, pr-.c^in-^e del Banco Nacional. 
Asistió a -dicho acto, el abogado 
i Consultor de la referida institución i 
j de crédito señor Oscar Fonts. y ac-
toaron como testigos los señores AI-
¡ varo Ledón y Rodolfo S. Catalá, Se-1 
cretario Particular éste último de! 
Secretario de Hacienda. 
í m a í e T 
al Vivac a José González Morejón, ¡ pado al Alcalde que ha ordenado ¡a 
de Pocito 10 y a Francisca Pérez, de reedusión en Mazorra de los enage-
igual domicilio, por tener en su poder j nados Tomás Hernández. Juan Jur-
varios objetos de los que se usan pa- i dan Díaz, Fermín Sierra, Juana Pe-
ra la práctica de la brujería , > %alver j Felipe González, 
i Acompañados del Ministro de los 
i Estados Unidos hoy han estado en 
I Palacio a saludar y ofrecer sus res-
• petos al general Menocal, tres repre-
| sentantes de la iglesia Anglicaña. en 
aquella República. 
SE CONFIRMÉ EL NAUFRAGIO 
Según cable que hemos recibido en 
la mañana de hoy de nuestro Corres-
ponsal en Madrid, se confirma desgra-
ciadamente la pérdida del hermoso 
trasatlántico español "Alfonso X I I I , " 
ocurrida ayer a la entrada del puer-
to de Santander. 
No obstante esta confirmación, no 
se nos envían nuevos detalles acerca 
de la forma y lugar en que ha ocu-
rrido el lamentable accidente. 
- La agencia de la Compañía Trasat-
lántica en la Habana, de que es re-
presentante nuestro estimadísimo 
amigo el señor don Manuel Otaduy, 
tampoco ha recibido hasta estos mo-
mentos noticia alguna de la pérdida 
del "Alfonso X I I I . " 
EL ULTIMO VIAJE DEL "ALFON-
SO X I I I . " 
El "Alfonso X I I I " había salido de 
la Habana el día 20 de Enero al os-
curecer y el día antes por la mañana 
había llegado de Veracruz. 
En la Habana fué reparado su bota-
lón de proa y otras averías que tuvo 
en su última travesía de la Coruña a 
la Habana, en la cual fué alcanzado 
por un terrible temporal, según pu-
blicamos con lujo de detalles, habien-
do llegado a este puerto el 2 de Ene-
ro a las diez de la noche. 
De la Habana salió el día indicado 
del 20 de Enero, con 349 pasajeros. 
De ellos 200 eran para la Coruña, 88 
para Gijón y 61 para Santander. Pa-
ra Bilbao no llevaba más que carga. 
Entre la carga llevaba la mayor 
parte de Méjico y de la Habana lleva-
ba 3021 tercios de tabaco en rama y 
50 cajas de tabaco elaborado para 
Santander, con destino a la Compañía 
arrendataria de España. 
Para este puerto iba también el 
célebre aviador español señor Hedi-
11a que llevaba en el barco su apara-
to de volar. 
Para Gijón iba también un gramó 
EL PRODIGIOSO SUEÑO ARTIFICIAL.—La señora Me Cann y sus 
mellizos, George y James. El inícrés de este grupo estriba en que 
ha sido la señora Me Cann la primera mujer que ha dado a luz en 
los Estados Unidos sin experimentar los dolores del alumbramiento, 
gracias a la aplicación del famoso preparado de Scopalamina-Mor-
fina, que produce un sueño especial, durante el cual el paciente pier-
de por completo la memoria y no recuerda, después de la operación, 
ninguna de las sensaciones que ha experimentado. Tanto la señora 
Me Cann como sus hijos, gozan de excelente salud. 
L A S F I E S T A S D É 
C A R N A V A L 
B A N D O D E L A L C A L D E . 
General Fernando Frcyro de An-j 
drade y Velázquez, Alcalde Municipal j 
de la Habana, hago saber: que iiproxi- | 
mandóse los días en que por tradicio-1 
nal costumbre el pueblo celebra fies- j 
tas de Carnaval concurriendo a losj 
paseos, bailes y oti'os regocijos con¡ 
disfraces y caretas y siendo necesa-¡ 
rio para el buen orden en los mismos ¡ 
dictar reglas especiales de policía, j 
Haciendo uso de la facultad que me I 
concede el segundo párrafo del Ar- ] 
ticulo 110 de la Constitución, he acor-1 
dado dictar el siguiente 
BANDO: 
Artículo primero. El domingo de | 
Quincuagésima o sea el 14 de Febrero ¡ 
y los días 15 y 16, asi coíno los cua-
tro domingos subs^uientes, o sea i 
hasta el 14 de marzo inclusive, se | 
permitirá el tránsito por las calles y | 
paseos de personas con disfraces y 
caretas, en comparsas, grupos o ais-
ladamente. 
Artículo segundo. En ló& disfraces 
o cuando se lleve careta, nq s- po-j 
drán usar uniformes oficialmente es-¡ 
tablecidos para los cuerpos armados: 
o civiles de la República ni los pro-1 
pios de las órdenes religiosas, ni uni-! 
formes de naciones extranjeras ni ítn 
signias o distintivos que. dignifiques 
honores, autoridad o preeminéncifl 
nacional o extranjera, y los trajes f 
disfraces no han de ser en forma al' 
guna ofensivos a la moral pública n(, 
de tal naturaleza que puedan provo-
car conflictos o disturbios 
Artículo 3.o—Los disfraces con qus 
se representen o remeden persona-
jes conocidos, sólo podrán nsarsí 
cuando de su uso no resulte injuria 
ni menosprecio de persona a'guna y 
tengan simple carácter dr broma o 
esparcimiento natural en estos días, 
debiendo rotirarse de todo lugar pú-
blico aquel que use disfraz represen-
tando a persona determinada, a la 
primera reclamación que dicha perso-
na formule ante cualquier agente do 
la autoridad, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que pueda haber in-
currido con arreglo al Código Penal. 
Artículo 4o— Queda terminante-
mente pi'ohibido el uso de disfraces, 
signos o atributos con los que se re-
mede a soberanos o jefes de nacio-
nes extranjeras o a sus ministros o 
representantes acreditados. 
(Pasa a la plana 6) 
En todo el frente occidental no ha 
habido más que duelos de artillería. 
Un ataque aislado de los franceses 
contra las posiciones alemanas resul-
tó un fracaso. En la frontera de la 
Prusia Oriental los rusoso han reno-
vado sus ataques. A! Sur del rio Me-
nel hemos rechazado los vigorosos 
ataques de los rusos dirigidos con- i 
tra posiciones que habíamos tomado 
recientemente. Los rusos han fraca-1 
sado igualmente al Este de Bolimow. 
En esa región hemos hecho numero-1 
sos prisioneros desde el (fía primero ' 
de Febrero. 26 oficiales y unos 6.000 | 
soldados han caído en nuestro po-! 
der. 
El Jefe del Almirantazgo alemán ¡ 
publicó la siguiente comunicación, 
oficial: 
"Inglaterra está a punto de embar-
car tropas numerosas y grandes can- ^ 
tidades .de material de guerra con' 
destino a Francia. Contra estos trans- i 
portes se procederá con todos los me-
dios de guerra a nuestro alcance. Se 
recomienda encarecidamente a las 
embarcaciones pacíficas que no se 
acerquen a las costas septentrionales 
u occidentales de Francia, pues co-
rren el grave peligro de ser confun-. 
didas con los barcos guerreros. El 
derrotero más seguro para llegar a l 
Mar del Norte es alrededor de Esco-i 
cia." 
PEDRADAS ; 
Participó José Ignacio Hevia, do 
Monte 73, que al transitar por San 
Miguel y Espada, fué agredido a ptí-
dradas por varios individuo ^ loa 
cuales les causaron lesiones leves. 
UN CABALLO 
Manifestó Gonzalo Córdova y V i -
llar, de Espada 124, que el a s i á t i o ¡ 
Antonio Rodríguez, de Infanta 90, 1 
se nioga a devolverle un caballo de su i 
propiedad que le prestó - | 
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I N T E R V E N C I O N E S 
E INTROMISIONES 
¿Será cierto que, como afirma en su último número Cuia Contem-poránea, los extranjeros es "entrometen" en "los asuntos domésticos" 
de este país; es decir, que se mezclen indebidamente en dichos asuntos, 
que es el sentido que debe darse en este caso al verbo entrometer? 
Para contestar conviene distinguir; }X)rque si en Cuba hay, como 
en todas partes, extranjeros de diversas nacionalidades, al revés de lo 
que en otras partes sucede, en Cuba no existe de fado un mismo estatu-
to para todos los extranjeros, y de jure hay también diferencias esen-
cial de trato y de situación en las relaciones del Estado cubano con los 
demás Estados. 
E n cuanto a uno de ellos, a los Estados Unidos, se halla Cuba 
en coudiciones especiales, especialísimas. Ahí está para demostrarlo el 
Apéndice de nuestra Constitución, redactado y aprobado por el Con-
greso Federal de Washington. De ese texto, que es la única parte de 
nuestro Código político que no admite reforma ni enmienda por la so-
la voluntad del pueblo cubano, nace la diferencia esencial de condición 
jurídica en que se encuentra el gobierno de la Unión Americana en Cu-
ba con respecto a los otros, y surge, además, la situación privilegiada 
de hecho en quo con relación a los demás extranjeros se hallan en Cuba ! 
los americanos. 
Que ello sea un mal, que ello sea un bien, no es el problema que 
deba debatirse en los actuales momentos. Bástenos saber que es un he-
cho, incontrastable y de carácter permanente. Pero ¿autoriza ese he-
cho la intromisión, es decir, la intervención indebida, de los extranje-
rog en los asuntos domésticos de los cubanos, para emplear, a pesar de i 
su impropiedad, la misma frase que el articulista de Cuha Contémpo- | ránta? Sin duda a esa preírunta debe darse una contestación rotunda-
mente negativa. Mas /.quién puede impedir la intromisión, si ésta ea 
constantemente tolerada, a veces amparada y hasta en ocasiones ofi-
cialmente promovida por el poder extranjero do estatuto privilegiado, y 
si se ha dado con repetición el caso de que aquí mismo, y no por ex-
tranjeros, so haya gestionado para obtenerla y se haya amenazado con 
solicitarla? 
Hay un remedio, relativo nada más, teniendo en cuenta la reali-
dad ; es decir, lo que "puede" Cuba con relación a los Estados Unidos 
y lo que "pueden" éstos con relación a Cuba. Y ese remedio, partiendo j 
de la existencia de relaciones especialísimas entre los dos pueblos con-
sagradas por una ley que oficialmente se la llama pactada y que prác-
ticamente no es derogable, consiste en fijar las condiciones y circuns-
tancias en que cabe la intervención de los Estados Unidos por medio 
de la advertencia o del veto o de la intervención propiamente dicha, se-
gún los casos. Aun así no se podría descartar por completo la intromi-
sión, pero sería ésta menos frecuente y además y sobre todo se dispon-
dría de un arma para procurar rechazarla. 
Ese remedio lo propuso el D I A R I O , este malhadado y hasta nefan-
do D I A R I O , cuando iba a instalarse en el palacio de la Plaza de Ar-
mas Mr. Magoon como gobernador de Cuba; pero se nos tachó de ame-
ricanizantes (!) y en nombre del patriotismo cubano se fulminq con-
tra nosotros, por aquel motivo, excomunión mayor. Ahora tenemos el 
pristo de ir, en este asunto, acompañados de Cnla Contemporánea, 
quien coincide con nuestro proyecto de entonces en la forma que verá 
a continuación el curioso lector: 
"Esto no obstante, la circunstancia de haber sido íntegramente 
copiadas las cláusulas del Apéndice Constitucional en el Tratado Per-
manente celebrado entre Cuba y la gran República vecina, sin una 
reglamentación suplementaria que, devolviendo el precepto contenido 
en su artículo 3o. puntualizara el sentidó y alcance del derecho de in-
tervención que en él se reconoce a los Estados Unidos de Norteamérica, 
M o d e l o P . a l t u r a de 
PIE5.CENTÍMETR0S,P0R6?.CENTÍHETR0S 
DE ALTURA DE TAPA. PARECE ALTO Y E S 
MUY CÓMODO. ^ ^ 
SURTIDOS D E PUNTAS ACUDAS 
Y PUNTAS REDONDEADAS [fl ®| 
£3 ÍS CON D E S L I Z A D O R P A R A L A 
C O R B A T A g? ¡a 
, M O D E L O N . ALTURA D E 
PIE4iCENTÍMETR0S,P0R 5.CENTÍMETR0S 
D E A L T U R A D E T A P A . P A R E C E D E ME-
DIANA A L T U R A Y E S MUY COMODO 
H A S T A P A R A L A S P E R S O N A S DE CUE-
L L O MÁS CORTO. SS ¡vi 
K K SURTIDOS D E PUNTAS ACUDAS 
Y , P U N T A S REDONDEADAS ^ 
E N B O G A 
D E L . C U E | L L O E L E G A N T E 
( H A Y A D E M Á S T O D A S L A S F O R M A S P R E A N U N C I A D A S . ) 
1 1 i U G B M 
R o m a n o n e s y l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
A r m a d a . L a s n e g o c i a c i o n e s s e c r e t a s s o -
b r e l a p a z . F u r i o s o s c o m b a t e s e n P o l a n i a 
El jefe de los liberales españoles ; que se alimentan de nabos y remo-
senor Conde de Romanones, se ocupó lachas que cojen en los campos " 
*yer en el Congrso del asunto de la | Y dice Ramón de Leira con mucha 
reorganización de la Armada y ne-
gó que dicha reorganización fuese 
oportuna en las actuales circunstan-
cias. 
¿Cuándo creerá el señor Conde 
gracia en "El Debate" de Madrid 
"¿Qué sería si comiesen salchi-
chas y bebiesen cerveza de Munich, 
Mahon ? 
Estos señores que se ocupan de los 
altos intereses de la nación tienen el 
privilegio de desacertar siempre. 
determinara1 la forma en que dicha intervención había de efectuarse y | Hasta Rumania moviliza, acumula 
' pertrechos de guerra y se pone a cu-
bierto de una sorpresa. Pero España 
no puede hacer eso porque el señor 
Romanones no cree que halla llegado 
el momento oportuno. 
Bien está que no se ordene una mo-
vilización general porque no hay mo-
tivos para ello y porque atraería so-
bre España las sospechas de las na-
si fueran mozos de veinticuatro años, 
si resistieran las cargas a la bayone-
que sea llegada la oportunidad, cuan, j ta y disparasen mejor?.. .A estas ho 
do tengamos un segundo Gibraltar en i ras estarían ya en Gibraltar, de paso" 
! para Argel." 
[ Si se tratase de otro periódico, tal 
vez fuese necesario aceptar siquiera 
una parte de esas negociaciones se 
fijara los casos concretos en que ella hbaía de producirse, ha sido can-
ia de que la nación angloamericana se haya inmiscuido en asuntos in-
teriores de nuestra patria, y de que, al sobrevenir precisamente el caso 
previsto por el citado artículo 3o., con motivo de la revolución de agos-
to del año 1906. la intervención norteamericana se realizara en forma 
tótalmcnte contraria a la que era de esperarse, dados la letra y el espí-
ritu del meneionado precepto legral.' 
cretas, pero siendo del 




Lo que pm'de sentirse, ahora que no somos uosotios los únicos en. CÍQ¿C¡ beligerantes; pero cubrir serví 
acertar con el remedio, es que sea éste ineficaz: y eso por dos motivos 
E] primero, porque sea tardío, ya que habría de costar ogaño muchí-
simo más trabajo obtener de los Estados Unidos que consintiesen en 
determinar los casos de intervención y en reglamentar los métodos se-
pún los que, con arreglo a dichos casos, la intervención habría de pro-
ducirse, de lo que hubiese costado obtenerlo cuando se firmó el tratado 
permanente y todavía cuando por segunda vez, en 1906, se "entrome-
tieron"' para apoderarse del gobierno de Cuba. Y , e l segundo motivo 
consiste en que no se advierte que haya decisión para abordar la solu-
ción del problema, y de ello nos da una prueba significativa la misma Cuha Contemporánea, no obstante haberlo planteado en sus verdaderos 
términos. . 
E n efecto, el propósito principal, pudiéramos decir que el proposito 
exclusivo del articulista se encaminaba a condenar y evitar la intromi-
sión de los americanos en los asuntos de Cuba, es decir su intervención 
abusiva cu dichos asuntos, y sin embargo, tal parece como que. alarma-
do de su atrevimiento , ha querido cohonestarlo con una precaución retó-
rica preliminar, lanzando algunos dardos a otros extranjeros, a aque- j 
líos que jamás se entrometen y que cuando intervienen no se respaldan 
en ningún poder exterior y a; para defender sus intereses, que son 
"siempre" intereses cubanos, cuando actúan por propia iniciativa, y 
que se "sacrifican siempre." con la dádiva o con» el concurso perso-
nal cuando lo hacen accediendo a solicitaciones cubanas. 
( ou ese procedimiento, que revela cuando menos indecisión, no se 
alterará para mejorarlo el staiu quo de la "República en cuanto a la li 
cios que están en el aire; dotar otros 
de elementos que constituyen una 
necesidad; y reorganizar la Armada, 
es algo que si antes de la guerra era 
un deber del gobierno, ahora lo es 
mucho más, por cuanto es preciso pe-
sar en la política exterior el día quo 
se firme la paz y se convoque a un 
Conírreso. 
¿ Será entonces cuando crea opor-
tuno Romanees comenzar la reorgani. 
zación de la Armada y aumentar los 
contingentes activos del ejército ? 
No cabe duda que con políticos tan 
previsores, con hombres de la talla 
del señor Conde, España irá a todas 
partes, incluso a la ruina. 
Inglaterra se dispone a embarcar 
grandes cantidades de pertrechos de 
guerra con destino a Flandes, y Ale-
j mania se dispone a destruir cuanto 
barco se aproxime a las costas fran-
I cesas. 
De estos empeños surgirán muy 
trágicas escenas pues la guerra se va 
acentuando cada vez más en el orden 
marítico y sabido es que todo comba-
te en el mar es más terrible que los1 
terrestres por grandes que sean es-
tos desastres. Transportes cargados 
de soldados podrán ser echados a 
pique con pérdida de vidas qu© no 
ocasionaría una sorpresa ©n el fren-
te de batalla, sobre todo si estos trans-
portes son numerosos como aseguran 
los cables de esta mañana. 
Los turcos—dicen de Londres—han 
atacado decididamente el Canal de 
Suez. 
¿No so dijo hace días que habían 
desistido de semejante operación, te-
merosos de ser rechazados por los in-
gleses hada el desierto? 
No obstante las cuentas galanas 
que se echen en Inglaterra por los 
elementos optimistas, no tardarán los 
« «i r,.iii(ri iiiMmn../i;.jl tt ; ingleses en saber hasta dónde pueden fcrtad de acción de los poderes públicos, que es el punto pnmoidial 5 I p e^ud i ca r l e s los tu rcos s i S ( / e m p ^ 
ñan en dominar el Canal de Suez o en 
echar a pique algún buque obstru. 
el único verdaderamente interesante que presenta el problema plantea-
do por Cuha Contemporánea. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
yendo el pasó. 
De estas cosas nos hablará el ca-
ble en su día, absteniéndonos por aho-
ra de todo vaticinio. 
De la Legación 
Alemana 
[los azares de la guerra naval, no 
siempre se podrá evitar que los ata-
1 ques dirigidos contra los barcos cne-
I migos pongan en peligro los barco» 
: neutrales. 
Tercero.—Corre análogo peligro la 
i navegación hacia el Norte alrededor I 
de las Islas Shitland. en la cuenca! 
¡ oriental del Mar del Norte, y en una 
1 zona de treinta millas geográficas de: 
1 ancho, por lo menos, a lo largo de la 1 
i costa holandesa. 
Habana. 5 de Enero de 1915. 
El Almirantazgo alemán ha publi-
cado la siguiente comunicación; 
Primero.—Las aguas alrededor de 
la Gran Bretaña e Irlanda, incluso 
todo el Canal de la Mancha, se de-
claran zona de guerra desde el día 
18 de Febrero de 1915. Todo barco 
mercante enemigo que se encuentre 
en esta zona de guerra será destruí-
f-do, aun cuando sea imposible evitar 
los peligros que amenacen a tripu-1 Mañana, dominsro, se batirán en los 
lan.es y pasajeros. j terrenos del "Ciénaga" los teams 
Sepundo.— También los barcos "Viajera," de Guanabacoa, y el "Clé-
neutralcs en la zona de guerra están I naga," de esta capital, 
en peligro, como consecuencia ftfalJ Ocupará el box del "Viajera." Ruiz 
uso indebido do las banderas neu- i y será su compañero de batería Fer-
trale?, ordenado por el gobierno in-Mnmiriez; por ©1 "Ciénaga" no se sabe 
gI¿B an 31 do Enero; y, en vista doiqménoa fomnarán la batería. 
Viajera y Cineaga 
El cable nos comunica ayer que ol j 
"Daily-Mail" de Londres ha publica-
do una relación detallada de las negó. ' 
elaciones que se dice fueron entabla- 1 
das por Austria para concertar una 1 
solución pacífica en el actual con- • 
ílicto. 
A juzgar por la serie de cosas estu-
pendas que publica el periódico londí- ] 
nensc. la información del colega es 1 
de las que dan crédito y fama a un ' 
diario: ocro da la casualidad, la triste i 
casualidad, que al "Daily.Mail" de I 
Londres le llamaban los ingleses antes 
de comenzar la guerre el "Daily-
Liar" (el diario mentiroso) y es do i 
puponer que ahora, con la campaña, 
haya dado motivos nara que sus com-
patriotas lo asciendan el el califica-
tivo. / 
La factura de las noticias del cita-
do colepra es sobre poco más o monos 
a tenor de lo .«¡¡fruiente: 
"Los alemanes disparan rematada, 
mente mal: corren ante los ataques 
a la bayoneta: todos los soldados teu-
( tones son viejos llenos de canas y de 
A arrugas o iovenzuelaa da Quince años 
La situación en Polonia adquiero 
mayor relieve con la presencia en ei 
campo de batalla del Zar Nicolás da 
Rusia. Los combates son furiosos ,las 
! cargas a la bayoneta se suceden casi 
I sin interrupción y los soldados vie-
nen y van semejantes a oleadas del 
1 océano, según frase poética del pro-
1 pió corresponsal en campaña. 
.Alo huele toda esta información de 
Londres a un nuevo desastre ruso. Lo 
de la división alemana de la muerte, 
¡ el frente de batalla en el que con-
1 centra Hindemburp 100,000 hombres 
y las furiosas acometidas al arma 
blanca, me parecen anticipos a la opi-
nión que justifica el silencio de Pe-
trogrado. 
Para noticia de sábado ,por otra 
parte, no está mal. Veremos la sor-
presa que nos reserva el lunes. 
G. del R. 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
COK U S WLETIIS 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo Con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
REUMA SOLO L9 CORA EL 
ANTIRREOMATiCO DEL 
Dr. Rüsseii Hurls, de Filadelíia. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
B a t u r r i l l o 
último Consejo de Secreta-1 justas, un lector me env'a 
•ordaron treinta y nueve in- | fiesto-protesta que dirige a i 
ales o parciales .Entre ellos ros de las Villas una r . .^ ,^s 0bií.. 
En ei 
rius se acor 
dultos totales o par 
uno, por rifa no autorizada: en vez de 
Has a Cunusió!, o ^ 
lamiente de 1©, i ^ 
150 pesos de multa, el procesado cum- | boats; y desmentiría ese con ^ 
tra el funcion i 
plirá 60 días de cárcel. Yo supliqué I no dijera que la protesta _ 
por un asturiano, acusado de rifa, pa-j porque los protestantes d^fi^jf-1^^ 
ra que en vez de 60 días se le co-l pan de sus familias, pero que «f11 
braran 350 o oOO duros, con lo que el ' 
Estado no pagaría dietas, el Munici-
biemo no puede atenderlos nf f ^ 
en general simpatizar con elW Pa,!l 
que lamente su di sgusto, ' aüii-
Siempre el progreso hace víeK 
todo adelanto lesiona intereses 
rados; todo bien colectivo dp̂ í ^ ^ 
E1 derechos adquiridos, arruinó al carretero Lurce erdn arrumo ai carreiero que cotidn • ^ 
« que noi caro precio las cargas; el trarví.?15 * 
)ían sidoj tó a la guagua de caballos- rl ^ 
' , 1 auto. 
pío recaudaría una regular suma, y 
un padre de sieto hijos volvería a su 
hogar, y no fué tomada en considera-
ción la súplica. Parece que ahora 
soplan otros vientos. 
De los o9 indultados, catorce eran 
reos de disparos y lesiones 
causaron muerte, seis hab 
condenados por homicidio. Es de fe-
licitar a los favorecidos, ya que la 
lenidad debe alcanzar a todos en una 
república democrática. [ Habana ahora por cinco duros 
¡Ah: y va siendo hora de que pro-' sus diligencias y vuelve 3 las 
clamemos institución nacional el re-1 horas a dormir en su casa; per© î00*8 
vólver y perfectamente lícito su ma-1 chero que antes cobrara' rH«, j 




móvil acabó con los coche 
ler, El viajero que, por c j e a n i í ^ 
vertía tres días de Bahía Honda ^ 




antes cobrara diez dn^ 
por ida y diez por regreso, 
aruinado. Por cada cochero W a 
veinte viajeros; el bien de ' * 
aliadas:! impone el sacrificio de los m e n o ^ 
equidad inglesa; demostración de for-1 "i r«T -̂,-_K^ofo _ t ,J;:i-
taleza de Albión: los Estados Unidoc. y 
no pueden permitir que sus ciudada-' r© abarata las mercancías 
nos compren barcos mercantes que 
han pertenecido a empresas alema-
nas, ni pueden enviar víveres y ropa 
para la población civil, pacíficos y 
mujeres, de Alemania. Qu© mueran j dos almacenaje" y descarga. Loi 
de hambre todos, o se rindas los'sol- exportan representan más parte 
dados. la riqueza nacional que los lancho^11 
Pero de los Estados Unidos pueden; y carretoneros perjudicados- los rr/8 
seguir saliendo para Inglaterra, no | nos sucumben a los más. El pescador 
compra mucho más barato de los vi9 
veros del ferry-boat que de los peC 
£1 ferry-boats daña a los lanché^ 
quita trabajo a los estibadores- * 
a arata las ercancías :los oué rn ' 
men son más que los estibadores ii 
cilita y abarata la salida de fruto; 
que se evitan carretones, almacenai!' 
lanchaje, y luego en los Estados U*? 
rlí>s a 1 míi nona i a ^I .̂,,.„_ -̂iU-» 
sólo víveres, sino barcos cargados de 
armas, municiones y otros artefactos 
de guerra; eso sí es neutralidad. 
Afortunadamente ya suenan voces 
de protesta contra esa valentía en la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Congreso Americano. 
Y a propósito: el último vapor ho-
landés salido de la Habana, lleva 
7,000 tercios de tabacos cubano para 
Alemania. 
Suman ya muchos miles los tercios 
llevados en diciembre y enero. Se 
han descongestienado un tanto los al-
macenes; las clases inferiores, que 
pensábamos destinar a abono, se han 
vendido a regulares precios. 
Vean los que deseaban el aniquila-
miento de los teutones—algunos de 
ellos vegueros y tabaqueros—vean 
cómo la miseria y la destrucción de 
Alemania serían la gran desdicha pa-
ra nuestra producción, y expliqúense 
en esto más, mis simpatías de vuel-
tabajero por la gran nación. 
queros de Cabanas y Batabanó l 
que comen pescado son cincuenta ve 
ees más que los que lo venden: no 
hay derecho a mantener cara la mer-
cancía. 
Y así con todo. Y así el buquo 
de vapor perjudicó a la goleta- y 
así el cambio de productos entre na-
ciones, cuando es fácil y pront©, aba* 
rata la vida y aumenta la producción. 
No queda más remedio que lamentar 
la deslicha del carromatero vencido 
por el tranvía; mañana el aeroplano 
dejará cesantes a maquinistas y fo-
goneros del ferrocarril. 
La protesta, pues, no es sino hu-
mana. Ahora, el derecho de libra 
contratación la competencia comer-
cial, el progreso 'en el tráfico y la 
mayor facilidad en ventas y compras, 
eso afecta a los más, conviene al paíj 
y ho sería sino injusticia y torpeza 
contrariarlo. 
En la vida de los pueblos siompra 
sucede eso: que todo adelanto haca 
víctimas, y cada vez que un número 
de hombres encuentra pan y lucro et» 
una nueva industria, otros hombre* 
quedan en la ralle y tienen aue bus-
car nuevos caminos donde ejercitai 
su actividad. 
Es ley implacable de la existencia 
social. 
En "La Noche" se hacen cargos a 
la Junta de Educación de Güines, 
porque ha acoi'dado que en lo suce-
sivo las vacantes de maestros se cu-
bran por oposición, y no a capricho 
del Inspector del Distrito. Y" tiene 
razón "La Noche" cuando dice que 
ese adefesio que llamamos Ley Esco-
lar, no a la Junta, sino al Inspector, 
otorga la facultad de celebrar opo-1 * « • 
siciones. Se han suscitado nolémicas dé 
Pero créalo el querido colega: an-1 prensa y se ha discutido en corrillos 
¡ tes merece plácemes que censuras la sobre s í e s el doctor Dolz o el gene-
| iniciativa de la Junta de Güines. En ral Sánchez Agrámente quien repre-
la Habana se han cubierto siempre 1 senta las aspiraciones y las tenden-
i por oposición las vacantes, y la Ha- j cias: del Partido Conservador. 
j baña ha tenido un magisterio muy dis- 1 pero • es que existe todavía el Par-
| tinguido. En Güira estableció el-pro- tido Conservador, el de las cleccio-
cedimiento el P. Ortiz, con éxito. Ar- nes de 1912? Para mí solo quedaba 
temisa, Guanajay y otros pueblor, ha-| de aquella avalancha unos montos 
i cen lo mismo, y se vé cómo muchas, grupos provinciales, con sus jefes lo-
aspirantes no se atreven a nresentar-
! se a dar una clase a niños de corta 
i edad, señal de reconocimiento de la 
propia incompetencia. 
Por deficientes que resulten unas 
oposiciones, son mejores que la pro-
puesta uní-personal hecha por el Ins-
pector, ante quien se presentan exi-
gentes el interés político y la orden 
del personaje. 
Los periodistas patriotas y los 
amigos del prestigio de la escuela cu- j 
baña, estamos obligados a protestar 
siempre de ese procedimiento de la 
propuesta uní-personal, caprichosa e» 
inapelable. 
Los niños merecen más que losi 
compadres. 
cales, sin unanimidad de criteno 
uniformidad de procedimiento1::. 
¿Realmente existe ese Partido?. 
J. N . ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
"Havana Sport" 
MONTE, 71 Y 73 
Refiriéndome a lo dicho más an-i- T__írt - „ - ! m ! - m « J ¡ J « 
ba, nía ocurra una idea, ya que eon 1 ^ ) 6 03811111?, POF 1060108, 
telas inglesas y francesas, 
de gran novedad, por solo 
16-96. 
. G49 alt. 12 t 6 
las condenaciones teóricas del mato 
nismo y las impunidades prácticas 
del indulto, los pacíficos, los que co-
mo yo no han descargado un revólver 
nunca, estamos expuestos a morir a 
tiros;* con lo que el muerto va al 
hoyo y el matador al bollo. Si no 
están bien castigados los que hieren 
y matan, vote el Congreso una refor-
ma del Código Penal, y declare tan 
lícito como el libro el revólver, y tan 
inocente como el discurso el disparo. 
Y en las escuelas públicas se com-
plete la obra, estableciendo la ense-
ñanza de la armería, la heráldica y 
la balística. 
Por ejemplo: en vez de aulas de 
sloyd," cotablézcase la asignatura 
del revólver. El Gobierno facilite 
armas, tomos, fraguas, y organice el 
tiro al blanco entre los niños. Así ¡ 
1 tal vez se lopre el obieto. norque sa-
biefido tirar todos, llevando armas to-
dos y estando prestos a usarlas to-! 
dos, el instinto de conservación con- \ 
tendrá a los impulsivos de ahora, que ¡ 
a la primera contrariedad desenfun-
dan y disparan. 
El Congreso, según se ha dicho en I 
estos días, representante legítimo de j 
la conciencia nacional y eco de las 
1 palpitaciones populares, traduzca en 
leyes la general propensión, y dero-1 
gue ese precepto arcaico y antiliberal 
del Código que nos 
Esnaña." 
MO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vntlven al cabello cano sa color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
610 9 f. t,, 
Por creerme defensor de causas j 
Suscríbase al DIA-* 
dejó la atrasada; RJQ £>£ MARh 
NA.-$1'25 al mes., 
T E J A S P L A N A S , F R A N C E S A S , D E M A R S E L L A 
de las acreditadas marcas FIERRE SACOMAN, GUICHARD, MRTIN, ROUX, etc. 
Habiendo cesado las causas que motivaron el A n r "ii 
alza de los precios, hemos rebajado estos a V 0 J 111111(111 
ORO ESPAÑOL 
EN NUESTRO DEPOSITO DE REGLA. NO CONEÜNDIR CON TEJAS OE OTRAS PROCEDENCIAS. 
D U S S A Q & Cía. Oficios, 18. T e l é f o n o A-6540. 
más 
¡ F E B R E R O 6 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
DESDE ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
J'n jngiu lc interesante: consiste en una caja de cartón, como la 
jcl juguete de otros tiempos del ratoncilo y el gato-, cuando se abría 
',, cajú por i<» lado, aparecía el ratoncülo, y el gato cuando se abría 
por el otro. T* 
Asi andaban eternamente, él uno buscando, el otro persiguiendo, 
sin encontrarse jamás. Este juguete de alwra, en vez del gato pone un alemán y en vez dd ratom iko, un frailees. El juego es ej mismo; el pregón es esté \ ¡Hala, al bonito juguc+e para el niño, para la niña.. . ! ¡Al bo-ñito juguete de los pequeños avances de la guerra europea...] 
Otro jugucfc: otra p' qwñrz. 
En 1" câ0 Carmen, a tes nueve de la noche. Un vendedor pre-
gona : —¡Manolita y su novio, a quince céntimos... ! JTay un corro de curiosos. Y Manolita y su novio son dos peda-zos de cartón, qus bailan; bailan magistrolmente, bellamente. El vendedor continúa: —¡Can cada Manolita y su novio se da un papel en que se expli-ca el modo de manejar su mecanismo.. ! Advirtamos vn drtollr : la parte dr la calle en que se cchhra la función está "en la sombra." Y los muñecos saltan en la sombro sin darse un solo punto de reposo. J'n QUfiosó compra una Manolita. Se la dan bien mrueUa n vn papel, y ron la prontetida r.rph'rnción. La c.rplicación dice así: "Se coloca una persona a un lado y otra a otro; cada una coge un ]r;jn dr Jos muñeco?; tiran del hilo, y Jos muñecos bailan." 
l'n suicida original: sr Varna Jplián Canto Mesa. Tiene veinli-tidie años, y está soberanamente aburr-ido dr la vi-da. Ayer quiso cortársela de un golpe. Y sr metió en vn cochr do, fyunto. Al llrgar al hospital df San Carlos, sacó una pistola y se dispa-ró un tiro; y en seguida otro'... y otro... Vna rrsn le llatnó la atención : ave todavía respiraba. Y para, 
ífirtarsé también la respiración que U quedaba aún, zas...! híyise 
otro disparo... 
Julián Canto Mesa resultó incólume: el coche fué el qu? pagó su 
]wsf!o desesperada de la vida. . . Le hizo cuatro agujeros como cuatro 
monedas do oro... ! 
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Oe C a l a t o de Sagua E L CANAL DE Z U E Z 
(Por telégrafo) E l señor Luís Rodríguez Embi!, 
HACEN FALTA SEIS ESCUELAS | cónsul de Cuba en Viena, ha remiti-
Calabrazar de Sagua, Febrero 5, j d0 a la Secretaría de Estado el si-
^ P- m' j guíente informe sobre la historia y 
Se ha reunido la Junta de Educa- \& importancia del Canal de Suez, 
ción de este Distrito, bajo la presí-1 gran guerra en que se debate 
dencia del señor Nícasío Carballido, y i este Continente, y se debaten al pro-
auxiliado del Secretario de la Corpo- j pi0 tiempo que él, territorios de él 
ración señor Ricardo Isidrón, adop- muy apartados, presta especial inte-1-fg2 82: Isabela,' 76¿.79; Santa Clai 
tandop or unanimidad el plausible ^ de actualidad a una conferencia, ' 76;>80: Santiago, 763.07. 
acuerdo de solicitar del señor Secre- , ya interesante por sí y por los datos, ¡ Temperaturas: Pinar, del mompntc| 
taño del ramo la concesión de seis _aigunos de ellos casi totalmente i 2lo4, máximo 28o8, mínimo 19o4; Ha 
aulas, de las trescientas creadas re- , desconocidos—que ella saca a luz, I baña, del momento 20o0, máximo 23 
cientemente, para distribuirlas en ; pronunc;ada en esta capital días pa-¡ 4, mínimo 10o0; Matanzas, del mo-j 
otras tantas fincas y colonias, donde ; sados por ei profesor de esta Univer- i mentó 21o0, máximo 2Col, mímmd 
existen importantes núcleos escolares j sidad doctor Eugenio Oberhummer, | l3ol , Isabela, del momento 20o0, má-l 
cuyos niños-no pueden asistir a es- presidente de la Sociedad austríaca ; ximo 26o0, mínimo 20o0; Santa Cla^| 
cuela allguna por la gran distancia | de Geografía. r a ^ e l momento 21o0, máximo 26o0 
en que se encuentran de las situadas Sabido es que se anuncia, con vi- ! mínimo 18o0; Santiago, del momen 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 5, 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: PinarJ 
762.38; Habana, 762.00; MatanzasJ 
El señor Marepina ha estrenado una obra nueva. $0 titula ''1 -na mujrr." Fué un fracaso tan redondo, que el ynisyno aristocrático audi-fario del trnh-o de La Princesa inició un duro pateo. La rríHeu está de aeurrdo con el público en el juicio de la obra. Y hay quien dice que el fracaso se debió a que la lahor de Martínez Sirrra ha influido sobre el espíritu de Marquina. No lo creemos así. pero aprovechamos esto para decir que Martí-nez Sierra estrenó recientemenfe una obrilla de fonos andaluces que tampoco resultó.'' Y un crítico decía de ella en la intimidad: _ Parece que ha sido escrita por la cri-ada de los Quintero. 
V I D A O B R E R A 
po de Pinar del Río, Presidente de 
Honor de este Centro, acceda a la sú-
plica que se le dirigirá, solicitando de 
POR LOS OBREROS 
Orgamzada por el Comité Central j , 
de Auxilios, recorrerá las principales cá'te^ra saerada 
calles de esta ciudad,,el lunes 8, una ^ ^ 
A u x " ^ dC ¡ cantarilla 18, se verificará la gran 
en la parte rural del distrito. 
Espérase que el señor Secretario, 
asesorado por el Superintendente pro 
vincial señor Angulo, entusiasta y 
fervoroso defensor de los intereses 
escolares, acceda a la justísima peti-
ción de la Junta, toda vez que por 
gestiones realizadas por el señor Se-
cretario de la misma, se han adquiri-
do las casas donde serán instaladas 
las nuevas aulas, sin devengar alqui-
ler alguno, pues han sido cedidas gra 
tis por sus respectivos dueños para 
facilitar la craeción de las aulas. 
De alcanzar merecido éxito acuerdo 
adoptado se dará un poderoso impul-
so a la enseñanza en este distrito ex-
tensísimo y que cuenta con un censo 
de dos mil niños de 6 a 12 años, para 
cuya población escolar sólo cuenta 
con 14 aulas. 
El Corresponsal. 
sos de verosimilitud, la intención de 
los turcos de atacar el Canal de Suez, 
que la vasta mirada de Disraelí, el cé-
lebre Ministro de la Reina Victoria, 
aseguró a Inglaterra en 1870. El 
Profesor Oberhummer ha hecho la 
historia del importantísimo Canal, y 
con tal motivo tnatado de probar, por 
medio de documentos muy recientes, 
que los primeros planos ideados para 
la construcción de aquel, fueron debi-
dos a un ingeniero de nacionalidad 
austríaca, Von Negrelli, 
to 20o2, máximo 29o0, mínimo 23o3. 
Viento dirección y fuerza^ en mej 
tros por segundo: Pinar, E. 3-6; Ha-I 
baña, S 5-4; Matanzas, ESE. flojoi 
Isabela, SE. 4-1; Santa Clar^, SEj 
8-0; Santiago, calma. 
Lluvia: Santiago, 1.8 m¡m. 
Estado del cielo: Pinar, cubiortoj 
Habana, Matanzas, Isabela y Santal 
Clara, despejado; Santiago, parte cuj 
bierto. 
Ayer llovió en Gibara, Guantána-j 
mo. Cobre, Bueycito, Imias, PalmÉ 
Soriano, Biran, San Luís, Sagua dt| 
Para la realización de los planos j Tánamo, Jamaica, Cristo y Santiag 
de Negrelli, según los documentos cL de Cuba 
tados, nombró a su tiempo una coñii-
sión de estudio el Kedive de Egipto, 
Ante el expresado Comité desarrolló 
Negrelli sus planos, que más tarde 
fueron aprobados por la Comisión In-
ternacional. A consecuencia de ello 
nombró Said Pachá a Negrelli, en 
1857, Inspector General de las obras 
del Canal de Suez. Al morir Negrelli, 
encargóse el gran francés Lesseps, 
de la continuación de la gigantesca 
obra, y a su poderoso talento orga-
nizador fué dado el llevar a feliz 
ZTt ^JS*jTJZ:n^Á^ doctores Agustín Penichet y Ma- ?aso a paso a su hijo desde su nací 
D l ü 
S E C R E T A R I A 
Junta fisaeral Ordinaria Aiministrativa. Continuación 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General ordina-
ria administrativa que, como continuación de la anterior, se celebrari 
en los salones del edificio social el viernes próximo, día 5 del corrien-
te mes, comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E SABÍ]R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
SALON E N O ü E HÁ D E C E L E B R A R S E L A JUNTA, S E R A R E -
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O 
D E L A CUOTA S O C I A L A L A COMISION C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 3 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, E. G. Marques. 
1A ESPAÑOLA de CUBA 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
Esta recién constituida Asociación 
se ha preocupado inicialmente de or-
ganizar los servicios de asistencia^ sa-
nitaria, cemo de primordial interés y 
urgencia para sus asociados. 
El prepósito de habilitar, desde lúe-
go una Ca£a de Salud por cuenta de • 
la propia Asociación, siquiera sea mo-
detta, pero lo suficiente para dar, 
tiempo al desarrollo del plan finan-! 
clero en preparación, que permitirá! 
sea construido prontamente un Sa-' 
natorio modelo, ha ocupado de«ie el 
primer momento la atención de la [ 
Junta de Gobierno, al serle hecha en-
trega de los trabajos preparatorios 
realizados con tal objeto por U Co-
misión Organizadora. 
Pero aun para desenvolver este 
modesto proyecto inicial, precisa, el 
transcurso do algunos meses, y sien-
do la aspiración de los socios y los i 
vivos deseos de su Junta de gobier- ¡ 
no proveer los servicios necesarios 
inmfdiatamente, se ha procedido por; 
dicha Junta a organizar y poner en j 
funciones las consultas médicas y el 
suministro de medicamentos, y con j 
objeto de disponer también de la de- i 
bida asistencia hospitalaria, ha solici-
tado y obtenido del importante Cen- ' 
tro Balear los auxilios de su Casa de 
Salud, siendo acogida esta petición | 
con un patriotismo y desinterés que ¡ 
honra muy mucho a esa institución. 
La Quinta Balear es hoy uno de 
nuestros establecimientos benéficos 
más cuidadosamente equipados y 
atendidos encontrándose en ellos los 
enfermos en excelentes condiciones de I 
asistencia. Una comisión de la Co- I 
lonia Española visitó la Quinta Ba- ¡ 
lear, quedando altamente complacida 
del orden y perfección que en todo ! 
reina y de las importantes obras de j 
ni^joramiento realizadas recientemen-
le en sus edificios. Tales progresos 
constituyen brillante galardón para 
los organismos directivos de aquel I 
Centro y para su Director facultativo, 
el eminente médico-cirujano doctor 
Plasencia, 
Bien puede felicitarse la Colonia Es-
pañola de la inestimable ayuda que 
con p-.itriótico y paternal afecto le 
presta el Centro Balear *n la reso-
;ución de! problema de la asistencia 
a 908 <-nfermos. 
Las consultas ya establecidas es-
tán i cargo do facultativos de reco-
¡ c-T'da reputación. 
Le medicina general el doctor Fran-
risco Fernández y González, calle 
Concoixiia número 17, de 1 a 3 p. m. 
P.T.-a enfermedades venéreas, doctor 
Eenito A. de Lage, calle Habana nú-
Despacho de las recetas en la Bo-
tica de San Agustín, Amargura 44. 
Brevemente irán quedando dispues-
tas las consultas de las demás espe-
cialidades. 
En casos urgentes o de emergen-
cias, podrán solicitar los asociados el 
auxilio de los señores médicos fue-
ra de las horas de consulta. 
[I dinero de un portero 
Juan Curto y Muñoz, portero de 
Cuarteas número 42, expuso ante la 
Secreta que en la tarde de ayer sa'ió 
de la habitación que ocupa en una 
casa contigua a la expresada, dejan-
do completamente cerrada la puerta, 
y al regresar notó que de la gaveta 
de su mesa de noche le habían lleva-
do el dinero que guardaba en ella, 
ascendente a cuatro centenes ,síete 
luises, dos pesos americanos y 63 en 
plata española. 
Ignora Curto quiénes sean los au-
tores yafirma que para realizar el 
hecho no tuvieron que ejercer violen-
cia alguna. 
De la denuncia conoció el juez de 
gruardia. 
riano Aramburo. I miento, por todas las fases de su 
El Centro Obrero Católico, nace | existencia temprana, 
con buen pie, en el día de ayer a las Las madres, cuando més cuidados 
seis de la tarde el número de sollci- I han de tener con sus hijos, es en la 
tudes de inscripción de socios aseen- : época de su primera infancia, cuan-
día a la respetable cifra de 711. i do no habla, cuando no puede pedir 
El próximo lunes comenzarán a co- ni decir lo que necesita y siente, y 
brarse los recibos de ingreso. , es por eso que las buenas madres se 
Para las obras de instalación del i aconsejan de la experiencia de la 
Centro Obrero Católico, se ha abier-1 abuela, de las amigas y del doctor. 
to una suscripción popular que ha da-
do ol siguiente resultado: 
Exorno, señor Obispo Diocesano, 
$100 Cy. 
Pbtro. Severiano Saínz, $42-40. 
Religiosas del Monasterio de Santa 
Clara. 50-00. 
Religiosas del Esternado, $10-60. 
Hermanas Dominicas del Vedado, 
$10-00 Cy. 
Continuará. 
Los donativos pueden remitirse al I 
Toda la suma de consejos, de en-
señanzas, de auxilios y de prácticas 
útiles e indispensables para llenar 
debidamente las obligaciones de las 
madres, están contenidas en un be-
llo libro, que con el título de "Para 
las Madres." la casa Nestle ha im-
preso y distribuye profusamente, 
llevando a cabo una hermosa obra de 
difusión, de enseñanzas y de prácti-
cas para la.vida. 
El libro para las madres, que es de 
Director del Centro señor González! T?}01! inapreciable se adquiere pi-
Calá o al Pbtro. Enrique Pérez Se-
rontes. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Keilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
diéndolo a Casa Nestle, O'Reilly 6. 
Habana, acomnañando este suelto al 
hacer la solicitud. 
nes de las siguientes entidades obre 
ras. Comité Central, Escojedores de 
Tabaco en Rama, Obreras despalilla-
doras. Torcedores, Cajoneros, Filetea-
dores y otras que llevarán grupos 
de cantadores, entre los cuales figu-
rará el popular "Nano." Una estu-
diantina dirigida por el señor Pelayo 
Roque con instrumentos de cuerda. 
Amenizarán el acto tíos bandas de 
música. 
Los organizadores ponen esta fies-
ta bajo la protección de la altruista 
sociedad habanera, y del comercio en 
general. 
Mañana publicaremos su itinera-
rio. 
DEL CENTRO OBRERO CATOLICO 
Con gran actividad prosifuen los 
trabajas para inaugurar esta benéfi-
ca institución. 
El día 24 de Febrero, aniversario 
del grito de Baire, es el día escogido 
por los obreros católicos cubanos, pa-
ra dar comienzo a la gran obra de 
acción social que ya tienen empren-
dida. 
El programa de la fiesta aún no es-
tá terminado, pero podemos adelan-
tar la noticia que esta será esplén-
dida, tanto en la parte religiosa co-
mo en la artística literaria. 
La Iglesia de San Nicolás- de Ba-
rí, que con tanto celo administra el 
Pbtro. Juan Lobato, es la escogida 
para celebrar la fiesta religiosa. Por 
los preparativos que realiza su vir-
tuoso Párroco, garantizamos que ese 
día lucirá sus mejores galas. 
La misa de comunión será a las sie-
te de la mañana, acercándose al ban-
quete de los ángeles, la directiva en 
pleno do la institución y gran núme-
ro de asociados. Celebrará la misa de 
comunión el Pbtro. Enrique Pérez 
Serantes. 
La fiesta se verileará a las nueve, j Orden Público de dicho Departamen-
se desea que oficial de celebrante e!, to, dictó ayer la resolución siguiente: 
muy Ilustre Vicario General de la "Por cuanto en esta Secretaría se 
Diócesis de la Habana, Monseñor Sei I han recibido múltiples cp-iejas con re-
veriano Saínz. Los vestuarios estarán ferencía a la aplicación errónea que Constitución y que por error al ap.í 
a cargo de los señores Curas Párro- ! por algunos agentes de la autoridad, carse dichos preceptos legales no in-
cos de la Caridad v el Cerro. El vir- i viene dándose a determinados artícu-1 curran en responsabilidad la autorí-
El estado perfecto de la mujer es 
la maternidad, pero no la materni-
dad de dar a la vida un hijo para i térrn¡no la conclusión de aquella 
que solo se desarrolle y viva, sino Inglaterra, la actual poseedora del 
la maternidad cuidadosa, atenta, ce- ¡ Canal< agregó a su conferencia el 
Estará conWsta bar varias ca-i J 0 ^ artístico-literaria, siendo invi-• losa y vigilante, que haciéndose car-, p f 0berhummer) Se manifestó 
í^y?.. P?r._la.rírr-_L I tedas para que consuman dos tumos | go de su importante misión eigue ^ principio ovues^ a la realización 
del mismo, ante el fundado temor 
de que pasase a manos de Francia 
una parte del comercio hacia la In-
dia. Pero la habilidad de Disraeli— 
que compró, según se sabe, al Kedive 
de Egipto casi todas las acciones— 
dió a Inglaterra la posesión, que con. 
serva, de la codiciada vía. 
El comercio austríaco al través del 
Canal de Suez es uno de los más im-
portantes; y en el número de barcos 
que hasta ahora atravesaban aquel 
en un año, viene Austria inmediata-
mente después de Alemania y Holan-
da, y antes que Francia e Inglaterra. 
El profesor Oberhummer comparó, 
al final de su interesante conferen-
cia, la importancia del Canal de Suez 
con la del de Panamá, recién abierto 
en nuestra América, y expresó la opi-
nión de que la del segundo se ha de 
dejar sentir de un modo especial—en 
lo que a las naciones europeas res-
pecta—en las comunicaciones de In-
glaterra con Australia y en las de 
Alemania con las costas ocicdentales 
de la América del Sur." UNA JOVEN, _KMXSULiAIl, 
desea colocarse do criada de ma-
no en casa de moralidad; sabe co-
ser a mano y en máaulna; saba 
el oficio y tiene buenas referen-
cias. Informes: Oficios, 28, princi-
pal número 5. 
2058 5 f. 
Instrucciones a los aoentes de la 
utoridad sobre a caza 
NOTA:—Hay indicios de i I 
cambio de tiempo. 
M M T e s I é 
En la madrugada del día 4, víctimj 
de rápida y cruel enfermedad dejl 
de existir la distinguida señorita Lo I 
lita Villalón Montero, hermana polijj 
¡ tica de nuestro amigo el señor Feddj 
rico Aparici, a quien enviamos nuesl 
tro más sentido pésame, por tan irrejj 
parabje pérdida. 
A V I S O 
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA S0| 
CIEDAD ANONIMA "LA REGULADORA" 
ESTABLECIDA EN AMISTAD] 
NUMERO 122-121. 
Acordado en Junta General, veril 
ficada en Enero, 31, próximo pasaj 
do, a propuesta de la Junta Directi 
va el reparto del Dividendo númerj 
25, se avisa, por orden del señnj 
Presidente, que el próximo Domingd 
7, y el siguiente, 14 del corriente, qj 
9 a 1 de la mañana y de 7 a 8 qj 
la noche, se pagará a razón de $2.0j 
oro español por cada Acción o sea t| 
4 por 100 del Capital Social; cont 
nuando el pago todos los días de 1| 
a 2 de la tarde. 
NOTA.—Se recuerda el Artículo 
de los Estatutos que dice así: "SI 
cobro de Dividendo debe ser peí 
sonal para los señores Accionista 
que se encuentren en esta Ciudaíj 
pudiendo hacerlo los que se halle 
ausentes por medio de una carta o i | 
den al efecto." 
Habana, 2 de Febrero de 1915. 
El Secretario-Contador, 
JUAN BREA. 
2272 dft y 5m y C] 
Sóbrelas Inundaciones en el 
barrio de Cbávez 
tuoso y querido Obispo Estrada, Pre- ¡ los de la Ley de Caza vigente, entre 
sidente nato del Centro será invita-! otros, al 21, que señala medios pro-
do para que presida el acto, y se es- hibidos para cazar, sus excepciones 
pera que el Ilustrísimo señor Obis-
A C L A R A C I O N 
Santiago de Cuba, Noviembre 4 de 
19M 
Con motivo de las inundaciones 
ocurridas en el barrio de Chávez du-
rante las últimas lluvias caídas en es-
ta ciudad, inundaciones originadas 
por la insuficiencia del dren a lo largo 
I del antiguo cauce del arroyo del Ma-
El Secretario de Gobernación, a,po de veda, a quienes expéndíeren o ¡ tadero, los propietarios y vecinos del 
propuesta del Jefe de la Sección de sirvieren a sus parroquianos especies i expresado barrio, han dangido ai se-
vedadas, vivas o muertas. ñor Secretario de Obras Publicas la 
Por cuanto este Centro desea que siguiente mstancia, que a ruego de 
se respeten escrupulosamente los de- los finnantes de la misma publica-
rechos individuales que garantiza la mos: 
Habana, Enero 30. 
Señor Secretario de Obras Públi-
cas. -
Señor: 
Los que suscriben, propietarios y 
vecinos del barrio de Crávez, con sus 
domicilios expresados al pie de sus 
firmas, ante usted ocurren en la for-
ma más propia dicen: 
y considera como prueba de infrac-
ción del propio artículo la tenencia de 
especies de caza vivas, salvo justifi-
cación en contrarío; al 25, que prohi-
be la circulación o venta de especies 
do caza durante las épocas de sus ve-
dad y agentes de la misma, depen-
dientes de esta Secretaría, 
RESUELVO: 
Recordar a los agentes de los dis-
tintos Cuerpos de Policía en las po-
blaciones; a los mlerñbros del Cuer-
po de la Guardia Rural,'Policía Mu-
nicipal, Alcaldes de barrio y guardas 
das; al 34, que establece la ihóaute- ft*1*00*, «<»reLcamP10¡ el . d í e r 
Señor Administrador de las Aguas , c^n de los perros que llevaren con-1 ^ ?stan de llenar os requisitos de-
Minerales de San Miguel de los i sigo los cazadores cuando, requeridos ¡ t e r n ^ 
Baños. , al efect0 no exhibieren en el acto las trar <*« dia en el domicilio ajeno, y 
Habana. licencias correspondientes para cazar kue ^ Perros y las distintas espe-
Señor: v portar armas de caza. al qM,\™* de caza solo pueden ser ocupa-
Un deber de gratitud me obliga a pntre otros castigos, impone el deco-I d?^1.cuando P'-oceda, _en los .ugares 
maniíestarle que hace unos .días me | miso del perro o perros de caza a los I PubllC0S» co"10 s0" 'os mercados, ho-
medklas enoaminadas a poner coto i 
descuido lamenitable en que se hal 
esta parte de la población. 
Conocidas, pues, las principales d-
ficiencias señaladas en el cuerpo el 
este escrito, no debe ser dudosa la r<;f 
solución correspondiente y que reclj 
mamos. 
No se nos diga, señor Secretari'l 
que debe esperarse a la torminaciif 
de las obras del alcantarillado er 
ta parte, para que pueda juzg 
porque el caso que tratamos no púl 
de variar sino se le po.nc especial n 
medio. 
Ni se afirme por alguien que sacaj 
do con dragas el fango del f o n i 
de la bahía podría aumentarse ( 
corriente del dren, pues este m e c í 
no es de aplicarse en tales casos. 
Con la mayor consideración, 
Ramón Planiol, Ladislao Díaz, \ | Que sus propiedades son inundadas 
a medida que se presenta un ligero | ves 99; Mad Vil ley. Vives 99; Mami 
aguacero, hasta el extremo de verse ¡ Valeiro, Vives 79; José Gómez Viv| 
obligados a tener que abandonarlas 1161; Blas Gómez, Vives 157; Juí 
precipitadamente, como es público y I Martínez, Vives 151; Manuel Garcl 
notorio, con perjuicio de los intere- Vives 174; Garios Goves, Vives 14, 
ses y la salud. José Castro, Vives 163; Juan Monn 
Las inundaciones se deben a la in-I Vives 200; José Collaso, Belascoa 
suficiencia del dren a Lo largo del an- i 649; Antonio Sedes, Vives 167.—£ 
tiguo cauce del Arroyo del Matade- guen las firmas. 
fección intestinal y habiendo tomado 
por prescripción facultativa las aguas 
Minerales de San Miguel de los Ba-
ños, me encuentro en la actualidad 
completamente curado. 
v • S. S. S., 
(Fdo.) Ramón B. González. 
que se dediquen a su servicio v ven-
ta, así como también en todo lo que 
ti LA ZARZUELA5 
En actividad. Y 
siempre adquiriendo la última 
producción de la moda. La tercer re-
mesa de modelos de Sombreros que 
se acaba de poner a la venta son la 
admiración de cuantas los ven. y 
sobretodo ¡ qué precios tan reduci- j 
dos! 
Neptuno v Campanario. 
Teléfono 7604. 
Detenidos por la 
Policía Judicial 
E lagente juidicial señor Salgado 
detuvo a Cándido Moreno Martínez, I 
de Santo Tomás 47, circulado por un 
delito de estafa. 
Quedó a la disposición del juez co-1 
rreccional de la sección tercera. 
—Leopoldo Uribe Hernández, de | 
Sitios 15, fué detenido por el agente 
Brignardelly, ingresando en el Vi-
vac. 
—Francisco del Río Vilanoba, de 
Mei-caderes 12, detenido por faltas, 
quedó en libertad mediante fianza. 
H E R C U L E S 
los períodos de veda: al 47, que a los 
infractores del citado artículo 18, y 
en el caso del artículo 25 que trata de 
la circulación o venta de la caza, im-
pone el decomiso de la misma; v al: í?ns.tltu^a v,a Publica, calles de po-
ol, que establece la misma pena Se-! blaciones y caminos y carreteras ciel 
campo, y en los trenes, carros, co-
ches y otros vehículos en que sean 
transportados los perros y piezas de 
caza. 
Comuniqúese a los Gobernadores 
otra clase de establecimientos el área üene que desaguar por 
que estamece la is a pena 
ñalada para los que cazaren en tiem 
el mismo en los días de lluvia abun-
dante. 
La falta de corriente por una parte 
los arrastres terrosos que invaden el 
dren y demás cuerpos que también 
acompañan a las aguas, son las cau-
sas más salientes, toda vez que en 
sus tragantes principales no se les 
ha provisto de medio alguno para 
¡Provinciales y a los jefes de la I impedir su entrada, producen las in 
¡ Guardia Rural, Policía Nacional y [ vasiones periódicas que se suceden 
i Policía Secreta, a sus efectos. i con inusitada frecuencia, ocasionando 
Habana. Febrero lo. de 1915.—Au-! graves perjuicios a la propiedad ur-
rgur Hevia, Secretario de Goberna-1 baña e industrial de este desgraciado 
:clon- i barrio, que de suyo venía languide-
: cíendo desde estos últimos años, a no 
El general y senader vueltabajero ( ser que los esfuerzos más laudables se 
| s!n^' M'giiel Llaneras, d señor Jo-: esterilicen para los pobres y no me-
se Fabre y Bonilla y el facultativo i rezcan respeto. 
Manuel Calvo de la Puerta,! Entienden los suplicantes que au-
Gran Fabr ico de Cei 
menio P o r í l a n í mail 
c a VOLCAN. 
"EL ALMENDARE^ 
DIRECCIONES: 
ZÜLUETA, 40, ENTRE MONTE Y DRABONi 




! Presidente, Director asrícola v Dt-- .mentando la sección del dren princi-
!C ĵ!LnlC.?:;„,:eSpect,Vame,lte-. P*» y atando la entrada al mismo 
1Q 
la importantísima emnresa agncoiajde algún medio que impida ed-acce-
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N H É R C U L E S 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósi to: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
; industrial almidonera de Cuba, han i * . 
partido hov en viaje de exploración^0 ¡STSS y escollos' se a t a ñ a n las 
ifara recocer Guanajay. A r t e S y rUT1<lacl0ncs g g f f ' una * <>tra cau-
iAlquízar, cuyas ricas tierrS serán!Sa sufri!ndo >' una de 
| veneros de riaueza para la produc-1 5 f Z ^ y <1UC mas.lnf P^ra las 
i ción del almidón de vuca y otros si- inu^dacf es sin duda, que los 
ímilares no menos importantes drenes de aguas pluviales que-tienen! 
El senador Llaneras persigue con |Su acometim^nto al dren principal 
rara tenacidad la instalación de una' cuales son los se encuentran a lo I 
de las plantas o centrales en esa ilargo de las calles áe Carmen y Ras-
; porción de la provincia occidental, tro acusan solamente diez pulgadas i 
abriendo con ello un amnlio horizon-i^6 ^u rasant€ y descaraga, por cuyo! 
te al colono y al trabajador agrico-1 mot¡vo en las subidas de mareas te-
la. 
Les deseamos foito completo, ya 
que esa heroica Vueltabaio está ca-
rente de todo apoyo efectivo y apre-
ciable. 
Así es como se labora por el bien-
estar y progreso de los pueblos: 
con hechos prácticos, con iniciativas 
plausibles. 
Este periódico se asocia a la mag 
nemos que no existe corriente para 
el desagüe. 
La obra del dren general acusa 
contracorrientes, hecho que queda pie 
ramente demostrado con el salto de 
las tapas de los registros, convirtién-
dose cada uno de éstos en surtidores 
que acrecientan las inundaciones. 
Las oficinas del gobierno cuentan 
con personal técnico para un estu-
na empresa y les desea toda clase de dio de conciencia y evitar un daño 
triunfos r los animosos y apreciables 1 que no solamente sufren estos neoup 
| excursionistas. i ños propietarios en 
G A N G A 
Un precioso automóvil P A C O 
30, de 7 pasajeros completaraen 
equipado, para persona de gusto o 
quilador de automóvilde lujo, vengí 
es convencerá, precio Sl,800 Cy. Vj 
dadera ganga. 
Garage Habana, Zuluíta y Glor 
C 545 m 
DINERO EN HIPOTECi 
en todas cantidades, al tipo mi 
bajo de plaza, con toda prontiti 
y reserva. Oficina de MIGUEL 
MARQUEZ. Cuba. 32. de 3 a 5. 
i 1 Adelante, adelante J 
peque 
sus intereses, s 
m. u m i s o i l l e i 
bopotencia, Pérdidas semú 
fes, Esterilidad, Venéreo, 
filis 7 Hernias o quebraduraj 
CoD5iiltas de 1 1 a X y de 4 ai[ 
4 9 , H A B A N A , ' 4 9 . 
i oue también la Sanidad debe tomar I WtĝiaX p a n loa «obre* 4» Sjf f 





En la aCtodral. Solemnes funcionca 
religiosas. 
En la Santa Iglesia Catedral han 
tenido lugar solemnes cultos en ho-
I ñor de Nuestra Señora de la Cande-
laria, Patrona de esta ciudad. 
Durante los días del novenario por 
la mañana misa cantada con Minis-
tros. Por la noche, después de reza-
do el rosario y novena ocupaba la 
Sagrada Cátedra Fray Daniel Saem 
de Ibarra.. religioso de la Orden de 
San Francisco, quien pronunció una 
! serie de conferencias pletóricaa de sa-
piencia. 
Ayer tuvo efecto la gran fiesta. 
E l amantlslmo Prelado bendijo las 
"candelas." 
E l Diocesano ofició de Pontifical 
rodeado de PP. Escolapios y los Pá,-
irrocos Josué y Gonfaus. 
Fray Daniel pronunció un elocuen-
tísimo sermón. 
Como Párroco de la Catedral se en-
cuentra el P. José Valentín, decha-
do de virtud, perteneciente a la es-
clarecida orden de las Escuelas Pías. 
E n Camagüey es venerado el P. Va-
lentín. 
Gracias a su infatigable labor dia-
riamente durante todo el año tienen 
lugar en la Catedral solemnes fun-
ciones religiosas. E n la Iglesia ra-
dican .cuatro asociaciones, todas bajo 
su dirección-
B l celoso P. Valentí, sin contar con 
otros recursos que la limosna reco-
gida de puerta en puerta, transfor-
mó el vetusto templo completamente. 
Todos los pisos fueron puestos de 
mosaicos, se pintaron los techos y pa-
redes al óleo, todos los altares fue-
ron susttuidos por otros nuevos, mu-
chas Imágenes se hicieron venir úl-
timamente de los más afamados ta-
lleres de Barcelona. Una iluminación 
eléctrica ascendente a ochocientos fo-
cos ee encuentra diseminada por alta-
res y arcos del Templo. 
¡Bendiga el Altísimo al querido P. 
Valenti! 
E l presupuesto municipal. 
í Se haya estructurado el presupues-
to de gastos del Ayuntamiento. 
Su ascendencia monta a la cantidad 
de doscientos mil pesos. 
Asuntos criminales. 
Durante el pasado mes de Enero se 
han tramitado en el Juzgado de Ins-
trucción de este Partido: 
Asuntos y sumarios radicados, 199; 
Terminados, 165. 
Agresión. Licsionados. 
Ayer se encontraba en la vía pú-
blica un individuo machete en mano 
amenazando con matar a todo el que 
por su lado pasaba. 
Al sitio del suceso acudió el te-
niente del Cuerpo de Policía señor 
Enrique Pomo, quien fué agredido. 
E n auxilio del agredido acudieron 
cinco policías y un Guardia Rural, a 
todos los cuales hizo frente el agre-
sor. 
Después de gran lucha fué desar-
mado y conducido al vivac fuerte-
mente amarrado con una coyunda de 
pita. 
Los doctores Buenaventura Her-
tnández y Ulises Betancourt, reeono-
Icieron al detenido certificando que no 
petaba ebrio ni tenía perturbadas sus 
jíacultades mentales. E l individuo re-
teultó llamarse Francisco Fernández 
[Palomares. 
E l teniente Porro, policías y guar-
idia rural, resultaron lesionados. 
La. policía ha practicado averigua-
ciones quo comprueban que el dete-
nido es de malos antecedentes. 
E l acueducto. 
Se encuentran en esta ciudad «1 se-
ñor Manuel Lrombillo Olarke yel se-
ñe • Francisco Ala, que vienen a ins-
peccionar las bombas colocadas en el 
acueducto de esta ciudad. 
Hoy han dado por terminada su 
visita de inspección después de ha-
ber permanecido durante ocho horas 
viendo el funcionamiento de las 
bombas en el sitio donde se encuen-
tran instaladas, que dista seis leguas 
de la ciudad. 
E l ingenio do Florida. 
Con rumbo al paradero Florida 
han salido los señores Ramiro Tous, 
Edilberto Pedro y Mr. H. FralvalU 
pertenecientes a la compañía que le* 
vantará el ingenio situado entre el 
expresado paradero y el fundo de 
Vertientes. 
. Absuelto. 
Isaac Estéfano, turco, procesado en 
la causa número 408 de 1914, del Juz-
gado de Instrucción de Camagüey, ha 
sido absuelto del delito de estafa por-
que fué acusado, con las costas de 
ofloio. E n dicha sentencia se dispo-
ne, entro otras co8ashTyle;llóetaoin 
ne, entre otras cosas, la entrega de 
la esmeralda ocupada y objeto de la 
causa, al procesado Estéfano. 
tristes en que se encuentra dicho 
país, reside temporalmente en la Ha-
bana. 
E n el hotel "Cuba-Cataluña", del 
señor Gaspar Argllagos se nos sirvió 
un espléndido almwerzo en medio de 
una franca cordialidad entre obse-
quiante y obsequiados. E l bien con-
feccionado "menú" mereció plácemes 
al señor Antonio García, quien acre-
ditó una vez más su fama de hábil 
cocinero. 
Al estrechar la mano a tan simpá-
ticos amigos y mientras nos despe-
díamos, nos dijeron que se llevaban 
de este pueblo muy gratas e imborra-
bles impresiones. 
Y lo creemos. 
E L CORRESPONSAL. 
De Pinar del Rio 
Otro absuelto. 
También ha sido absuelto, por estar 
exento de responsabilidad criminal, el 
procesado Isidro Hernández Domín-
guez, del delito de homicidio porque 
fué acusado en la causa número 353 
de 1914, del Juzgado de Instrucción 
de Ciego de Avila, en virtud de haber 
obrado en legítima defensa- Llevó la 
representación de ese procesado el in-
tligente letrado doctor aMnuel Alon-
so. 
ROJ3TAS. 
De La Salud 
Realización de J o y a s y 
IMuebles baratísimos, en 
| L A P E R L A " . Animas, 84. 
2202 10 mz. t 
Febrero 1. 
Trabajos frustradcH. 
Los vegueros andan atareados en 
la recolección de* la hoja de la aro-
mática planta del tabaco. E l mal 
tiempo do este año y el descorazona-
miento que de ellos se apoderó a cau-
sa de la conflagración europea, han 
hecho que sus sudores y trabajos 
les hayan salido casi del todo frus-
trados. Llueve casi todos los días y 
siendo así todo el mundo sabe que 
la planta pierde en calidad y rendi-
miento. Sabemos de un veguero que 
teniendo sembradas 40,000 posturas, 
sólo ha podido recoger -200 cujes, 
cuando tenía derecho a esperar unos 
600 o 700 cujes. Con este dato, vése 
agrandar más el porvenir cada día 
más oscuro del afanoso veguero. 
E l ingenio "Fajardo." 
E l ingenio "Fajardo," cercano a es-
te pueblo, principió la molienda el 
día 25 de Enero, pero debido a las 
aguas de estos últimos días tuvq que 
suspenderla, pues los campos y cami-
nos se hicieron intransitables para el 
corte y transporte de la caña. E n 
dicho ingenio están empleados mu-
chos obreros de este pueblo, donde se 
ganan el sustento para durante una 
gran parte del año. 
Huéspedes simpáticos. 
De visita a nuestro caballeroso 
amigo el Pbro. Manuel Boher, Cura 
Párroco de esta Iglesia, tuvimos el 
gusto de estrechar la mano a los 
apreciables amigos señores Adolfo 
Gotero, Máximo Parajón y Gerardo 
Portina. E l señor Cotero es socio de 
la acreditada y antigua casa de esa 
capital que gira en el mundo do los 
negocios bajo la firma de "Cobo, Ba-
sca y Ca." E l señor Parajón es due-
ño del "Hotel Colón," uno de los me-
jores de la capital de Méjico, quien 
por las circunstancias especiales y 
\<^*'*'J''*'r*'¿r¿'**r**jrjr^¿r-¿rj'^¿'.r^-^^^ir^A 
Cura N E U R A L G I A S , 
Dolores de CABEZA, l 
de Oídos, de Muelas, * 
R E U M A T I C O S , & & 
EN todas las boticas. 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta evo Salud 
"La Balear". 
Ltifermedades de señoras y ci-
rugía en general. Ccnsultas, de 1 
a 3. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 % 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Doctor G. Casariego 
Consulta» dt» 12 a 1 y de S a 6 
Consultas de 8 a 6 p. m. Obispo 76, 
Jtos. 
Vía,-! nrloarlas. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
114 E 1 
Doctor Hernando Seguí 
un í -
c 
CATEDRATICO D E LA 
T E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número 38, de 12 ... 8, to-
do», los días, excepto los domingo» 
" n-"' Itab y operaciones en el Hoa-
al Mercedes, lunes, mléroolee y 
raes a las 7 de la mañana. 
120 E 1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl-
de la Casa de Salad "La Bcnéfi-
L** del Centro Gallego. 
Ultimo prrocediraiento en la aplica. 
>n intravenenoÉa del noevo 606 por i 
ries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO T7. A. 
112 E 1 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
COySUT/TAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al ices, de 12 a 2 
P A R T I CL L A R E S : de 3 a 5. 
B u Nicolás, 52.—Teléfono A-8M7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado SO. De 1 a 6. Teléfono 
•-7S47. 
117 E 1 A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
m m . AENLLE y m\\\ 
A B O G A D ! ) i f í O T A ^ Í O 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 80. (altos.) 
m e i 
A. J . DE ARAZ0ZA 
ABOGADO 
REINA, numen» 57 
Febrero 2. 
Morosidad del Estado» 
Arruinada la agricultura y no rea-
lizándose obras públicas ni privadas 
que produzcan circulación de dinero, 
quedaba reducido el movimiento co-
mercial a la sola baso de la empleo-
manía, y esta base se hace cada día 
más frágil e inestable por la morosi-
dad del Estado respecto a la buro-
cracia. 
Antes, del 1 al 2 de cada mes co-
braban su sueldo casi todos los em-
pleados públicos, lo que permitía a 
los interesados una normalidad de 
vida económica y al comercio que, 
al menos en los primeros días de ca-
da mes, contaran seguramente con 
ingresos de relativa importancia, tan-
to por cobros como por aumento de 
venta, permitiendo esta seguridad que 
en lo Justante del mes existiera re-
lación de crédito entre el empleado y 
el comerciante. 
Hoy, en virtud a que desde hace 
varios meses vienen cobrando los 
empleádos cada vez con mayor re-
tardo, ni el comercio tiene seguridad 
en ese elemento consumidor, ni surte 
iguales efectos que antes el cobro 
de los empleados, cuyo crédito se va 
debilitando haciéndose cada día me-
nor la garantía que antes inspirara. 
Es , entre todos, el Departamento de 
Obras Públicas el más moroso, que 
ya, desde hace tiempo, viene pagando 
a los empleados de esta Jefatura con 
casi un mes do morosidad. 
Estos empleados no cobraron su 
sueldo de Noviembre hasta fines de 
Diciembre y los de Diciembre hasta 
fines de Enero y este gran retardo en 
el cobro, en verdad que irroga gra-
ve daño, tanto a los interesados como 
al comercio en general. 
Es , según nuestros informes, la Se-
cretaría de Hacienda la culpable de 
esta demora, y ya que aquí sufrimos 
todos tantas adversidades, debiera el 
señor Canelo tener en cuenta la sd-
tuación agudamente crítica porque 
atraviesa esta provincia y evitar que 
con la demora en la situación de fon-
dos para el pago de empleados, se 
agraven los innúmeros males que 
abaten a esta región. 
E l señor Canelo debo dar a "Vuelta 
Abajo derecho de preferencia en ese 
sentido por ser la provincia más ne-
cesitada, y tanto es así que, si no 
se normaliza el pago de los emplea-
dos, base única de circulación mone-
taria, no podrá vivir aquí ni el que 
huelga forzosamente ni el que traba-
ja para el Estado, y por ello se hará 
para todos más grave y dificultoso el 
problema del vivir. 
Asociación de Cosecheros de 
tabaco de Vuelta Abajo. 
L a directiva, recientemente electa 
de esta respetable Asociación, tomó 
posesión el próximo pasado domin-
go .adoptándose en la sesión inaugu-
ral del corriente ejercicio diversos 
importante acuerdos. 
Fué uno de ellos el de que por la 
Presidencia de la Asociación se diri-
ja atenta comunicación a la Cámara 
de Representantes y a los senadores 
y representantes vueltabajeros, inte-
resando la aprobación de la ley res-
pecto al warrant, que redundará en 
beneficio de la riqueza tabacalera, 
avalorando la efectividad de los al-
macenes^de depósito, que es un pun-
to del programa de la Asociación, y 
facilitándose con dicha ley las con-
trataciones de venta y pignoración del 
tabaco-
Tratóse también en dicho sesión 
sobre la mayor eficacia quo tiene el 
puerto de Lisboa sobro el de Cádiz, 
en lo que respecta al tabaco de Cuba, 
y, por tanto, la conveniencia que ha-
bría en conseguirse fuese aquel puer-
to declarado franco para nuestro ta-
baco, y ^ dicho fin fué nombrada una 
Comisión que intervenga sobre este 
particular. 
Sucesos do policía. 
José Reinoso denunció que anoche 
le han violentado una puerta, sus-
trayéndole varias mercancías , que 
aprecia en $12 de valor. 
—Antonio Pérez denunció que su 
esposa, Benita Rodríguez, se marchó 
para la Habana, llevándose una hi-
ja de ambos, María Rosario, de 10 
años de edad. 
—Bernardo Rodrfpuez acusó a Jo-
sé María Quintana de que le mandó 
hacer 300 programas para un baile y 
se los llevó sin pagárselos y por ello 
se considera estafado. 
—Miguel Hernández Rodríguez y 
José Martínez, que se acusan mutua-
mente de maltrato de obras, fueron 
curados en la Casa.de Socorros, dán-
dose cuenta al Correccional. 
Juzgado CorrecoionaT. 
Ramón Díaz y Plutarco Oliva, acu-
sados de infracción de la Ley de Lo-
teraís, comparecieron al correspon-
diente juicio, y fueron absueltos. 
José Martínez y Miguel A- Hernán-
dez, por mutuas lesiones leves, sien-
do condenados ambos al pago de 3 
pesos, por multas. 
Registro Civil. 
Javier González, blanco, 24 años, 
falleció en Casa de Salud, por tifoi-
dea. 
Concepción Leda Baños, 14 meses, 
de San Juan 96, falleció por enteri-
tis. 
E L CORRESPONSAL. 
FfeBfttffü 6 
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S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A VD. SI É S T A SANO, P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYUGOSOL la medicina para su curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias quis 
cuando se abandona llega a formar. L a curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones jr 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en eí S Y R G O S O L la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
o gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Esto admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
Deposítanos. SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
DR. JOSE A. F R E S N O 
fcatedrátlco por posición de la Facul-
td de Medicina, Cirujano del Hos-
[HaJ Núm. 1. Consultas: de 1 a s. 
mnsulado. num. 60 Teléfono A-4644 
DOCIOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
luíete: Ciña. 48. leiáíonu A-5631 
11» E i 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en Las enfermedades 
»«nltalea urinaria* y «mila Lo* trata-
mlentoa son aplicados directamente 
«obre las mucosas a ?a vista, con el 
urotroacoplo y al clatojcoplo. Sei^-
rr.cldn de la orina de cada*rlflfln. Con-
•t;lta* «n Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
media a «. Teléfono Fo"K 
11? E 1 
Desde Orozco 
Dado a que el tiempo ha mejorado 
hoy ha empezado a moler este cen-
tral, propiedad de los señores Picaza, 
lo cual ha llenado de esperanzas a 
los que ansiosos lo esperábannos, dada 
Ja mala situación que desde hace ya 
tiempo padece el término, también ha 
comenzado a moler el ingenio "Bra-
males" que dista de ésta 2 kilóme-
tros; hará una zafra de 35 a 38 mil 
sacos, no dudando, si el tiempo no 
vuelve a Importunar, pronto se verá 
cubierta tanta necesidad que hasta 
ahora se ha padecido. 
E l central "Orozco" dada la gran 
actividad de su competente adminis-
trado, pronto se podrá contar entre 
los que tanto figuran por sus gran-
des adelantos. E l señor Picaza nos 
ha ofrecido, si el tiempo no entorpece 
la marcha de la zafra, construir un 
edificio destinado para una sociedad 
de Instrucción y Recreo y también 
un templo 1 católlcó, para así no 
olvidarse de la sociedad y enseñar a 
los menores y darles a conocer cuanto 
val© y en el mañana poseer el res-
peto y que conozcan al mismo tiem-1 
po nuestra religión, y ya con estoé 
adelantos podrá estar como antea lo 
anticipo, a la altura de los principa-
les de la Isla, poseer aduana, una ad-
ministración de correos y telégrafos, 
una farmacia y magnífico estableci-
miento de ropas cual está montado 
a la altura de los de la capital y 
varios del giro de víveres también de 
importancia, y muy en breve se inau-
gurará un gran local cual va a ocu-
parlo el hotel, con las comodidades 
quo la localidad requiere, dando, como 
ea natural, realce y méritos a quien 
esta finca tan dignamente dirige. 
Padecemos desde hace días de un 
mal servicio de correos con mucho re-
traso; cúlpase a las condiciones en 
que se encuentra la carretera que une 
a Cabañas con Bahía Honda, cual 
agradeceríamos a quien corresponda 




Da amnistía del general Asbcrt-
Aun cuando ya se trataba de cosa 
puesta en duda por muy pocos, la ex-
carcelación del general Asbert, lleva-
da a cabo esta tarde causó entre sus 
muchos amigos y simpatizadores do 
aquí, gran regocijo. Hasta altas ho-
ras de la noche la anlmaxilón en las 
calles y círculos no decayó ni un ins-
tante, mostrándose todos satisfechísi-
mos por el ceso del cautiverio del de-
cidido amigo de Güines y de sus In-
tereses. 
Entre éstos, entre los amigos más 
entusiástas y decididos del exgoberna-
dor de la Habana, agítase en estos 
momentos la idea de prepararle un 
entusiasta recibimiento público para 
cuando él regrese a esta alegre villa 
que tanto quiere; pero aquellos que 
lo conocen bien y saben cuántas son 
sus ansias por disfrutar de unas cuan-
tas horas de descano y recogimiento, 
dudan mucho que él lo acepte. 
Y a veremos esto. Mas lo esencial 
es que el buen amigo y excelente go-
bernante a quien una vez más felici-
to por su excarcelación, se vea li-
bre de las torturas de un encierro pro-
porcionado por una hora de desgracia. 
E L CORRESPONSAL. 
De las Martinas 
Febrero 3-
Al Director General de Oo-
munlcacionee. 
E l día 23 del próximo pasado Ene-
ro, fué depositada, en la Administra-
ción de Correos de Las Martinas, por 
los señoree Casimiro Fernández y C a , 
comerciantes d© este pueblo, una car-
ta debidamente franqueada y dirigi-
da al señor Administrador del Banco 
Nacional de Cuba en iPnar del Río, 
conteniendo una libranza y dos che-
quee, endosados por dichos comer-
ciantes al mencionado establecimien-
to de crédito, para su abono en cuen-
ta con el mismo, no habiendo llega-
do dicha carta a su deitlno hasta 
la fecha, según Informa dicho Ban-
co; por tanto habiendo sufrido extra-
vío en el trayecto que recorre la co-
rrespondencia de Las Martinas a Pi-
nar del Río. Esta falta Imperdona-
ble causa perjuicios sin cuenta a di-
chos comerciantes, con la pérdida de 
chos comerciantes, con la pérdida de 
los mencionados documentos. 
E l mismo día 23 de Enero próximo 
pasado, fué depositada en la citada 
Administración de Correos de Lea 
Martinas, otra carta, por el señor 
Gonzalo A. Pila, de este comercio, di-
rigida al señor Blás Llarena, d* Gua-
ne ,la cual tampoco lleg óa su desti-
no, habiendo, por tanto, sufrido ex-
travío, en un trayecto tan corto como 
es el de Martinas a Guane. 
También el señor Teodoro Soler, 
vecino de este pueblo, depositó otra 
carta en esta oficina de correos, diri-, 
gida al señor Alberto Fajardo, de 
Guane, conteniendo un cheque de 
cuatro pesos, la cual tampoco llegó 
a su destino, habiéndose extraviado 
en su trayecto de aquí a Guane-
Me aseguran también que los co-
merciantes de este pueblo señores An-
tonio Perelro y a C , han sufrido va-
rias veces extravío en su correspon-
dencia," que han depositado en esta 
Administración. 
Cuyos casos los hago llegar por 
este medio a conocimiento do esa 
Dirección General, para que se pro-
ceda con urgencia en averiguación 
de quién es el culpable de esos desa-
fueros que se vienen cometiendo con 
la correspondencia que se deposita en 
el buzón, de Martinas para su remi-
sión a los demás lugares de la Isla, 
y se Imponga el merecido correctivo 
al que resulte culpable, para que de 
este modo se eviten esos males que 
tanto perjuicio causan al comercio y 
al público en general, pues de lo con-
trario desaparece la seguridad que 
siempre ofreció el Departamento de 
Comunicaciones. 
oCnfío en la rectitud que caracte-
riza al digno Director General de Co-
munilcaclones para que se haga justi-
cia en el presente caso. 
E l / CORRESPONSAL. 
EL NIÑO DE m m 
F. MESA Anuncios en perió-dicos j revistas. Di-bujos 7 grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 63 (G).— 
Telefono A -mT. 
Con asistencia de un gran número 
de socios se ha constituido la socie-
dad infantil "El niño de Atocha" con 
la siguiente directiva en la forma si-
guiente : 
Presidenta: Señora Amparo B. viu-
da de Díaz. 
Secretaria: Señorita Ana Mp-ría 
Díaz. 
Tesorera: Señora Herminia B. de 
González. 
Vocales: Señora Dolores Olivera, 
señora Paulina B...de Herrera, seño-
ritas Margot Fernández, Concepción 
González y Hortensia Fernández. 
Tomó posesión y ya está en acti-
vidad. 
Esta sociedad tiene por programa 
protección de los niños pobres. Se les 
suministrarán alimentos, ropas, zapa-
tos y todo que le sea necesario para 
su aseo. 
Se desea acabar con el mal de quo 
tanto niño de ambos sexos y do cor-
ta edad, ande vagando por las calles, 
día y noche, sucios, hai-apientos, con 
un porvenir probable en la cárcel. 
La sociedad "El Niño de Atocha" 
se propone guiar a esos siños por el 
buen camino, haciéndoles concurrir 
a las escuelas, cuidando de su manu-
tención y de sus vestidos y de su vi-
da. 
. Para tan noble y generosa obr^ 
espera la sociedad la cooperación <1< 
todo el pueblo, la ayuda de la pren-
sa, la adhesión de los buenos, la ca-
ridad de los filántropos, los donati-
vos de los caritativos y el auxilio da 
los amantes de la cultura pública. 
Los donativos pueden mardarse 
la oficina do la sociedad, calle de San 
José número 11, Los Remedios, Je-
sús del Monte. 
Reciba la fundadora de "El Niño 
Atocha" la felicitación más cordial 
del DIARIO DE LA MARINA. 
A la tercera Estación fueron con-* 
ducidos por varios vigilantes, Josá 
Costa, de Virtudes 37, Ponciano Sal-
gado, de Oficios 72, Vicente Dobal 
Fernández, de Aguila 353, Angel Ló-
pez Menás, de Romay 10, Antonio 
Solióse Mesías, de Cruz del Padre 1| 
en el Cerro, Juan del Monte y Vá-
rela, de San Nicolás 145, Manuel Ló-
pez Gato, de Reina 122 y Cayetana 
Gradaille Blanco, de eNptuno 126, 
altos. 
Los dos primeros estaban lesiona-
dos en la cabeza. 
A todos les fueron acupados ar-
mas de distintas clases. 
Quedaron citados para comparecer 
ante el Juez Correccional. 
R O P I G H L y 
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H A B A N E R A S 
• Despejarás la incógnita hoy? 
-¿Cuál? ^ .t¿J 
Z í a del on dit ultimo. 
—Imposible.--
_Kué una nube de verano. 
Ko- de invierno. 
Y una confirmación de lo que <ü-
"Éspronceda sobre los amores que 
Len tan vehementes, 
ü o u e mueren muy temprano. Jr-So sabes nada, en cambio, de 
nî vos amores? , , 
I-Ya lo creo. Una vecimta del ve-
lado muy graciosa y muy celebrada 
„ las crónicas, a quien veíase el 
iueves en las carreras^ en coloquio 
'nnstante con un simpático jovem Hi-
Á éste por más senas, de un miem-
fb0r0 deí cuerpo diplomático extranje-
¿Y que? 
—Que parece cosa hecha. 
— •Nada más de amores? 
—Sí, y amores felices, amores que 
rristalizan en la gloria de un hogar, 
como los que ayer fijaron la dulce 
fecha de un aniversario suspirado. 
— •Alguna boda de plata, verdad? 
—La de Valdivia y su Conchita ado-
ada-
__¿Y la festejaron? 
—No, por Ia ausencia de la encanta-
dora primogénita, por una parte, y 
•ñor otra, razones de consideración de-
llicada por el duelo de unos amigos, 
I padres que lloran inconsolables a la 
fhija arrebatada cruelmente a su 
[amor, a su contento y a su felicidad... 
I —¿No les faltaría, sin embargo, de-
Imostraciones de afecto y de simpa-
Itía ? 
I —Las recibieron en gran número. 
IHubo para los dos regalos, felicita-
Iciones y versos. 
—¿Versos? 
• —De una musa que vibra placente-
Ira, inspiradísima, en las grandes ale-
• grías, como también hace sentir sus 
notas plañideras y melancólicas en 
¡los hondos pesares. 
—¿ Los publicarás ? 
—A ese objeto los Iva reclamado. 
—Para ser testigo de un nuevo 




—¿No repetirá Madame Butter-
fly? 
—En la semana próxima, después 
que cante Manon, la bella Manon de 
Puccini, anunciada para el martes. 
—¿Finaliza pronto la temporada? 
—Antes del 20. 
—¿Muchas bodas? 
—Después de las celebradas en es-
te comienzo de Febrero se cierra hoy 
con tres la semana. 
—Anunciabas solo dos esta maña-
na. 
—Pero hay una más para la noche, 
en la capilla de la Beneficencia, de 
dos asilados que apadrinarán el Di-
rector de] piadoso establecimiento y 
su bella esposa. 
—¿Estás invitado? 
—Muy amablemente por el doctor 
Manuel Mcncía, quien, a la vez, me 
comunica que podrán asistir todas las 
familias que lo deseen. 
—¿A qué hora? 
—Las nueve. 
che. 
—¿Estuviste en la Opera ano-
—¿Y qué hay de los Juegos Flora-
les. 
—Publica el DIARIO en Ta edición 
anterior detalles muy interesantes, 
entre otros, la designación de los dos 
Mantenedores recaída en el señor Eu-
genio Mañach, por España, y en el 
señor Rafael María Angulo, por Cu-
ba. 
—¿Mañach y Angulo? 
—De grandes dotes oratorias los 
dos. 
—¿Y la Reina? 
—Aun no está elegida. 
—Pero... se sabe. 
—Se sabe que será una hermosu-
—¿Vas hoy a Palacio? 
— Y seguro de aportar para mis 
Habaneras de mañana notas que ten-
drán siempre un Interés. 
—¿Se bailará? 
—Está decidido. 
—Mañana estarás también de fies-
ta. 
—La fiesta de la lindísima Serafina 
Diago para presentarse oficialmente 
en sociedad y en la que también ha-
rán su primera aparición en los salo-
nes dos figuritas tan encantadoras co-
mo Carmen Pujol y María Montero. 
— Y el lunes ? 
— E l baile blanco, en el hotel Se-
villa, para el que se prepara una sor-
presa. 
—¿Una sorpresa? 
—Algo que está establecido en los 
grandes bailes de caridad en París 
y cuya iniciativa, para importarlo en-
tre nosotros, es obra de la señora Hi-
dalgo de Conill. 
—¿En qué consistirá? 
—Si lo digo ¡adiós' sorpresa! 
Enrique FONTANILLS. 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
HELADOS, D U L C E S Y L I C O R E S 
El mejor servicio para bodas, bautizos o reuniones. Nues-
tros dulces son confeccionados con huevos legítimos del 
país y mantequillas de Holanda. _ — — 
V i n o s g e n e r o s o s , d e m e s a , d e B o r g o ñ a y B o r d e a u x . 
F i n o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s s u i z o s . 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José. 
A N ' S C U J B 0 F H O V A H A 
B A l l X B I B h ( 9 
h o t e l s & v i l i s t m m z 
1 3 
L a finalidad de este baile es una 
obra de caridad, por lo que de su m a -
yor auge depende su mejor bien. 
Para mayor suntuosidad se estila 
para estas clases de fiestas llevar las 
damas calzados de Tisú plata, raso blan-
co, brochado, blanco floreado, blanco y 
azul e infinidad de combinaciones, las 
que ha recibido expresamente para esta 
fiesta " L a Granada", Obispo 24 y 26 . 
JUAN M E R C A D A L Y HERMANO. 
E s p e c t á c u l o s 
POLITEAMA.— Esta r'Khe se can-
tará "Gioconda." 
MARTI.—No hemos recibido el 
programa. 
PAYRET.— Cine Santos y Artigas. 
"El muerto vivo" y "Manicomio po-
lítico." 
ACTUALIDADES.— "Los vetera-
nos," "El nuevo mundo." 
ALHAMBRA.— "Aliados y Alema-
nes," "Todo por el 12" y "La Repú-
blica de los frescos." 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te Santos Suárez. Cine, v grandes 
números atractivos de variedad y fun-
ción diaria. 
A L A S C O M P A R S A S 
Buena ocasión para adquirir sedas a mitad de precio, Liberty, Rasoí, 
Terciopelos y Chifones-Marquisettes. 
RASOS LIBERTY QUE VALIAN A $2.50 AHORA A $1.25 
RASOS TABLA » » « $1-00 „ * ^ <»lUvos 
TERCIOPELOS * » * $2.00 „ „ 75 * 
CHIFON MARQUISETTE QUE VALIAN A $1.25 AHORA A 50 centavos 
" E L E N C A I S T r c r , s o l i I a ^ v n s 
Y C I A , S A N R A F A E L . 
rjrrr*********************************************jr**M-*MW*r*JrM*MMM*Mr********M*'r**r**-*'*WMMÁ 
POR LOS CINES 
C A L A T E E A.—Prado y San José. 
"Camino del abismo" y "Negro des-
tino." 
NACIONAL. — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego.) "La sota de Bastos," "El no-
ble de alma villana" y "Deber y Con-
cienciad" 
LARA.—Prado y Virtudes. 
| dido en la obscuridad" y "El Señor 
Lecoq" y "Sueño de opio." 
NUEVA INGLATERRA. — San 
Rafael v Consulado. "Perdido en la 
obscuridad" y "La danza de fuego." 
1MAXIM. — Prado y Animas. 
"El sombrero de la señora de Poli-
dor" y La gran carrera de "Derby" y 
"La maldición de Liva." 
PRADO.— "Una diva en apuros," 
"El Becerro de Oro" y "La venganza 
de^Arrnanda/^^^ 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r e s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C O M P L A C I D O 
Robes S. GHapeaux 
o * 
r***M***********************-
" A S T U R I A S " 
Que esta revista es una revista in-
teresante y amena no hay ni que de-
cirlo. Nos tiene tan acostumbrados la 
sorpresas agradables todas las sema-
nas, que ya sentimos deseos de verla 
cuando llega el sábado. 
Este último número—primero Fe-
brero__trae el siguiente material: 
Grabados.—Una información com-
pleta de la Quinta "Covadonga," le-
gítimo orgullo de todos los asturia-
nos de Cuba y admiración de propios 
y extraños; notas gráficas de la ro-
mei-ía del Club Asturiano de Matan-
zas; el cuadro de Declamación de la 
Juventud Asturiana, etc., etc. 
Texto.—"La Semana," por J . M. 
A; "Episodios de mi vida," por don 
Nicolás Rivero (acotaciones a la His-
toria de gran actualidad en estos mo-
mentos de guerra europea); "Llane-
ras en prosa," de Llano; versos de 
Emilio Martínez y Roblanto; la inter-
viú de la semana (interesantísima) 
con el Presidente del Centro Asturia-
no, don Vicente Fernández Riaño; la 
información de la vida en la colonia; 
la magnífica correspondencia de Ade-
flor; notas de Tampa y otras varias 
cosas. 
Y todo ello, impreso esmeradamen-
te y con una confección artística que 
enaltece a la prensa. 
En fin, que Asturias es una revis-
ta verdaderamente gráfica, digna de 
que la lean cuantos sientan cariño por 
las cosas regionales. 
p _ . MEDIA LUNA 
Üo ü a P(> Coilsuel0 Alfonso Porti-
t>nu ^JTllstad 1' ^ su amante Leo-
^<io Rodríguez, d« Cerro y Ayunta-» 
o K MÍ 6 llUrtó ^ alfÜ€r de corbata »e dniiante que figura una media lu-
**** ÎTSPrt n™̂'*  
GALLITOS 
Los menores Guillermo Bernal Va-
lladares, de Santiago 30 y Carlos Va-
rona Oz, de Santiago 28, fueron de-
tenidos por el vigilante 17, por haber 
sostenido una reyerta f^ate a1 do-
B U E N O , 
B O N I T O 
Y B A R A T O , 
En los ALMACENES 
DE H A N . 
I E 1 N T E R E Í , 19 , 
ESQUINA A CUBA. 
c. 542 4t 
Declaración errónea 
Habana, Febrero 4 de 1915. 
Señor Director dc« DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted la publicación de las 
siguientes líneas en el periódico de 
su digna dirección, por lo que le anti-
cipa las gracias su atto. s. s. q. b. 
s. m., 
Balbino Castrillón. 
En el número de ese periódico co-
rrespondiente al día de hoy y en los 
"Per- Partes de policía se publica una de-
' nuncia del señor Alfredo G. Domín-
guez, contra unos desconocidos que se-
gún él allanaron su morada para 
ofrecerle dinero, lo cual es un nuevo 
método de allanar moradas hasta hoy 
desconocido. 
E l mismo parte demuestra, o el hu-
morismo del participante o su mala 
fe, pues él conoce perfectamente al 
dicente y sabe a qué fui a su 
casa, y tan lo sabía, que horas antes 
estuve hablando con el en las Ofici-
nas de la Sanidad del Puerto y, le 
anuncié esa visita. 
E l caso es que soy apoderado del 
señor Francisco Ahedo el que hace co-
mo catorce o quince años es arrenda-
tario del señor Domínguez por la ca-
sa. Dragones 10, por cuya razón hay 
que convenir que desde hace ese mis-
mo número de años, todos los meses 
estoy allanando la morada del señor 
Domínguez para llevarle el alquiler 
mensual de dicha casa. 
En tantos años que estoy empujan-
do la reja del jardín para poder lle-
gar a la casa a pagar, jamás se le 
había ocurrido ai señor Domínguez 
pensar en eso del allanamiento. 
La verdad de lo ocurrido es lo si-
guiente: Por uno de los distintos con-
tratos de arrendamiento tenidos con 
Domínguez, se pactaron ciertas refor-
| mas en la casa Dragones 10, a costa 
' del arrendatario Ahedo y al comen-
zarse dichas obras, los arcos de la ca-
sa comenzaron a rendirse, por lo que 
hubo de pararse la obra por orden de 
los Arquitectos Municipales. Por esa 
razón no podía pretenderse que al i 
cumplirse el contrato actual, pudiera 
mi poderdante volver a obligarse a 
hacer obras imposibles y mucho me-
nos responder de cuantos desperfec-
tos causaran las obras que se hicie-
ran, y de ahí que se aprovechara a 
un subarrendatario de Ahedo don Jo-
sé Fernández, que por ambición de 
coger toda la casa, no sólo dló mil 
quinientos pesos de regalía sino se 
comprometió a hacer obras por dos 
mil pesos y a reparar cuantos desper-
fectos ocasionaran las citadas obras, 
es decir, a hacer nueva la casa, pues 
cundo comiencen a tocar los arcos se 
caerá toda. 
Para ese contrato se buscó un fia-
dor solvente don Antonio Larrea, 
quien ignorando este hecho se com-
prometió a garantizar todo el contra-
to. Con todo esto se conseguía una 
casa nueva que es lo que desde el pri-
mer momento se pretendió. 
A todas estas el nuevo arrenda-
miento se hizo sin vencerse el ante-
rior, viéndose el propietario obligado 
para poder cumplir el nuevo contra-
to a buscar pretextos para desalojar 
al actual inquilino. 
Se comenzó por hacer requerimien-
tos notariales y después por negarse 
a cobrar, teniendo necesidad en el mes 
de Enero ppdo. de hacerle el pago por 
medio del Notario señor Bequer, y 
este mes, en el día de ayer fui a 
verle a su oficina con dos testigos a 
ofrecerle el dinero, el que no quiso 
admitir, por cuya razón fué adverti-
do el señor Domínguez que como la 
casa es de su esposa la señora Ame-
lia Rivero tendría que ir a su casa 
particular a hacer igual ofrecimien-
to, lo que hice con los mismos testi-
gos y el policía de la posta, para más 
hacer constar el hecho del ofreci-
inieneo. 
Pero no ha sido así y ya se ha 
hecho la consignación en el Juzgado 
y al menos no ha resultado por este 
mes la combinación y por otra parte 
el mismo Domínguez con su denuncia 
se ha encargado de demostrar el ofre-
cimiento en tiempo del alquiler debi-
do. 
Tal es el fondo nada edificante de 
este asunto el que deseo sea conoci-
do del público, ya que éste ha cono-
cido de la denuncia, y para que lle-
gue a conocimiento del fiador que en 
definitiva será el que pague los vi-
drios rotos en forma de redificación 
de una casa vieja convirtiéndola en 
nueva. 
El público podrá apreciar la origí-
nalidad de este novísimo método de 
allanar moradas, para lo que se lla-
ma a un policía que lo presencie, que 
se utiliza para ofrecer un dinero que 
se debe y que con malicia no se quie-
re cobrar, y sobre todo el allanamien-
to de una morada en la que no se pe-
netra ni siquiera se intenta penetrar» 
apreciando igualmente el verdadero 
fondo del asunto. 
Balbino Castrillón. 
E l doctor Francisco Zayas y Al-
fonso, Ministro de la República en 
Bruselas, ha manifestado a la Se-
cretaría de Estado su deseo de que 
se haga constar, que es completa-
mente errónea la declaración que se 
le atribuye en varios periódicos, re-
ferente a que "los alemanes en al-
gunos lugares de Bélgica hayan co-
metido atrocidades." 
Entre esos periódicos no puede fi-
gurar el DIARIO DE LA MARI-
NA, puesto que no publicó tal cosa, 
como puede verse en la información 
de la llegada del Ministro señor Za-
yas en su edición del miércoles últi-
por la mañana. nio 
UN SACO 
Manuel Díaz Martínez, fué remi-
tido al Vivac por haberle hurtado un 
saco de casimir y una goma, a Her-




La otra figura fué Mariano Cubí, 
un notable filólogo que escribía todas 
las lenguas; autor de diccionarios y 
de muchos libros; fundó en Cuba la 
Revista Bimestre Cubana, de la So-
ciedad Patriótica que aún existe, pri-
mera revista científica y literaria fun-
dada en Cuba, y cuando la presentó 
su autor, Antonio Saco, uno de los 
más ilustres cubanos dijo: "Es la me-
jor revista de los dominios españo-
lee." 
No puedo dctcn<inne en el estudio 
de la personalidad del ilustre hijo do 
Malgrat, pero ei diré qu© fué cato-
Las mujeres vendle. do 
sua vuius 
i Pikeville, Kentucky, 6. 
Gran número de mujeres que, on 
virtud ed la ley promulgada en 1912, 
tienen derecho a votar en las elec-
ciones escolares, vendieron sus votos 
a peso por cabeza. 
Estas electoras mercenarias ¿serán 
procesadas. 
dratico en la Louisiana, que tanto 
en Méjico como en Washington era 
muy considerado como frenópata y 
dejó escritos muchos libros en inglés 
y en castellano. Murió en 1875. Es 
hora de que se le haga justicia. Po-
dría figurar en la galería de Catala-
nes Ilustres de Barcelona dinga-
ment̂ . 
De aquella época se recuerda ade-
más a Máximo Domingo, maestro en 
Santiago de Cuba, autor de dramas 
aplaudidos; Javier Franc, que intro-
dujo la imprenta en Remedios; el sa-
cerdote Francisco Jordí Llopis, dis-
tinguido miembro de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País 
de la Habana; José Monpón, escultor, 
ex-director do un periódico titulado 
"Eco do París a Barcelona," y que en 
Cuba fundó otros periódicos; Euge-
nio iSánchez de Fuentes, magistrado, 
de quien un cronista entonces en bo-
ga dijo: Fué el lazo de concordia on. 
tre cubanos y españeies; cuyos des-
cendientes brillan en las leyes, artes 
y letras. 
Después Aniceto Solá Freixas, un 
hijo de Valls, que dió un Viva la Re-
pública en 1830 y fué desterrado a 
Cuba, donde continuó su propaganda 
revolucionaria; José Thomás Vento-
sa, (1) filántropo de perdurable me-
moria en Matanzas que estableció en 
aquella ciudad escuelas gratuitas y 
academias; fué un protector de la ni. 
ñez y también de Matanzas. Fué a l -
calde, de la ciudad de los dos Ríos, 
Miguel Alcover, introductor de la im-
prenta; Francisco Baral, poeta y es-
critor notable, amigo de Santácilia; 
Salas Meneses ,hijo de Barcelona, un 
valiso geólogo; y un pirata catalán 
Hombrado Carreras, cuyas piraterías 
las hizo todas contra las costas nor-
teamericanas. A instancia del go-
bierno de los Estados Unidos lo apre-
saron y juzgaron cortarle la cabeza, 
y expusieron la cabeza dentro de una 
jaula en Cayo Smith; era el año 
1834. 
También en aquellos tiempos, un ca-
talán, José Francisco Soler, establece 
la escuela de Náutica y dibujo sueco, 
gratuita en Santiago de Cuba; el ora-
dor pedagogo Ermengol Coll, esta-
bleció una gran escuela calasánica en 
Trinidad. Era hijo de Mataré. Un 
tal Antonio Ribot fué desterrado por 
el general Tacón a la isla de Pinos en 
1839 por sus ideas liberales. En 1848 
José Rogér compró una finca que se 
denominó Montserrat y estableció una 
capilla que aún hoy existe, donde se 
reúnen los catalanes residentes en 
Matanzas; de ahí arranca la funda-
ción de la venerable ermita. Otro ca-
talán también hallamos en 1850, Juan 
Jové Batlle, natural de Sitges, era 
marinero y se casó con una cubana y 
fundaron Santa Clara. E l fomentó 
dos grandes fincas de azúcar denomi-
nadas "El Jacinto" y "Mercedes." 
Fué el primero que tuvo fama dá 
azucarero en 'el extranjero, el prime-
ro que trajo máquina a vapor y que 
la puso en su ingenio de la provincia 
do Santa Clara. Hombre de ideas 
avanzadas, fué el primero también en 
declarar que pertenecía a una orga-
nización secreta en aquella época en 
que esta afirmación era un peligro. 
Cuando ajusticiaron a Narciso Ló-
pez, se negó y resistióse a engalanar 
su casa y dijo que como español se 
alegraba del triunfo do España, pero 
que como hombre no podía alegrarse 
de la muerte de otro hombre. Por 
cierto que en el desembarca del caudi-
llo Narciso López figuraron soólo 5 
cubanos nativos y entre ellos uno lla-
mado Artau ,hijo de un catalán, que 
declaró que su padre le había enseña-
do a amar la libertad. 
Cuando se empezó a refinar azúcar, 
Jové fué el primero que instaló en 
Cienfuegos una refinería. En una oca-
sión elevó una exposición al gobierno 
de España, pidiendo que se le admi-
tiesen los azúcares cubanos y que se 
establecieran en España refinerías de 
azúcar, de modo que la industria es-
pañola fuese la que surtiera a los 
demás mercados del mundo. 
Esta exposición le valió al señor Jo-
vé críticas y persecuciones y que lo 
considerasen mal español. Mal espa-
ñol él, que defendió la patria y el 
trabajo español! 
Fué además el señor Jové alcalde 
de Santa Clara, coronel de milicias 
de la misma ciudad; preparó y educó 
convenientemente a sus hijos ,uno de 
los cuales es director del Instituto de 
Santa Clara. 
Y ahora pasemos, del 1850 al 1S75 
que es cuando se marca la fuerza ca-
talana y se funda en la Habana la 
primera sociedad de Beneficencia, la 
primera de naturales de Cataluña. 
Iré citando nombres do entidades 
y de personas por orden cronológico. 
Fué en esta época cuando el sentí, 
miento cubano se exteriorizaba y fué 
en esta época que se creía a Cuba 
que era el "Nuevo Eldorado" al extre. 
mo de que había un modismo que de-
cía que las onzas de oro estaban a 
puntapiés. Es la época de oro de la 
fuerza catalana a Cuba. En todas las 
manifestaciones de trabajo, de revo-
lucionarismo, de política, de literatu-
ra, de intransigencia española, de 
nobleza catalana, en todas las mani' 
A B A N I C O d e l a D I C H A 
I I abanico de la DICHA es el de última moda. El santo bonachónv 
amigo de las muchachas con su oracuíimigo de las muchachas con «ra «racit 
cía y elegancia. ' i j t 
El, sonriente con su niño regordete, gira en «J centro del oráculo del 
abanico de la DICHA, brindando un entretenimiento, un atractivo, porque 
sus respuestas Rc-n ingeniosas y oportunas. 
Kl amorcillo que alegre bailotea, entona un himno de satisfaceran 
y gozo, porque ambos produce la consulta del oráculo d*I abamoo. 
Nada más propio para un regalo para la novia, para la amiga pre» 
dilecta que el abanico de la DICHA, que brinda la ocasión de utiluear a 
un santo bondadoso en la consulta de la felicidad, del porvenir nsueno a 
que todos aspiramos. 
Se vende en todas las Sederías y casas chinas de la República. AI 
por mavor en 
L A C U B A N A , S a n N i c o l á s , 8 1 . T e l . A - 5 0 8 3 
c. 661 alt Tt-6 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E . G . E . 
M í i b i j o A n t o n i o n E m l l i c 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para la cuatro y media 
de la tarde del día de hoy, el que suscribe, por 
sí y a nombre de los demás dolientes, ruega a 
sus amistades se sirvan acompañar el cadáver, 
desde la casa mortuoria: Calle Príncipe Astu-
rias, núm. 6, casi esquina a Estrada Palma, en 
la Víbora, al Cementerio de Colón; favor por el 
cual les quedará eternamente agradecido. 
Habana, Febrero 6 de 1915, 
DR. PEDRO SABI Y CARRERAS. 
1 t 6 f 
i F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana 
festaciones sociales se destacaba un 
catalán. 
En Santiago de Cuba, los prohom-
bres catalanes, se hallan desde el co-
merciante al bodeguero, del industrial 
al vendutero no sólo se nombra, 
ban por su oficio y nombre, sino 
que se les llamaba "el Catalán"; to-
dos lo eran do catalanes; hasta había 
elementos de color establecidos, con 
tiendas abiertas, que les llamaban "el 
negro catalán." Alguien que haya es. 
tado en Cuba conocerá el modismo 
que dice: "Quien fuera blanco, aunque 
fuera catalán" y no es en sentido de-
presivo para los catalanes, no el ori-
gen de este aforismo, no era más que 
para indicar la importancia de ser 
blanco, aunque fuese ser tendero, ofi-
cio entonces humilde, de segundo ran-
go ,poco considerado en aquel tiempo, 
y como que los tenderos eran catala-
nes y a los tenderos se les llamaba el 
catalán de la esquina y siendo tende-
ro era blanco, de aquí el modismo. 
Se forma la Sociedad Catalana de 
Beneficencia en Santiago de Cuba por 
los catalanes señores Padró, Ber-
trand, Bonastre yotros. Cada día hay 
más comerciantes catalanes; un catk-
lán nombrado Ferratges, fué quien 
siendo músico mayor de un regimien-
to, desde los altos del café "La Ve-
nus" recogió las primeras notas de 
una comparsa que cantaban las mula-
tas María la O y María de la Luz, 
denominada "El Cocoyé" y así que-
daron fijadas en el pentágrama las 
notas y el compás de la hermosa, de 
la famosa Rumba criolla, y del bolero 
oriental gracias a un músico catalán. 
En Santiago de Cuba, Miguel Es-
tort, catalán, fundó un teatro en los 
mismos tiempos; y un catalán fundó 
más tarde la ciudad de Guantánamo 
y un cubano, José Vázquez Savón. di-
rector de "La Voz del Pueblo" le ha 
hecho oportunamente ujsticia. 
En aquel tiempo arribó a Santiago 
de Cuba con el cargo de arzobispo, el | 
Padre Pedro Antonio Claret, autor del 
libro Modificación de los estatuto» 
del Seminaric. tridentino de Cuba. E n 
Holguín trataron do asesinarle. En 
España fué confesor de la Reina Isa-
bel n. 
Mientras tanto en la Habana el 
catalán nombrado Pancho Marti, cons-
truyó un gran teatro y de él dice un 
cronista de la época: Este individuo 
es digno de nuestros elo^os por el 
arrojo con que acometió tan colosal 
empresa. Pocos ejemplos habrá de un 
particular que lo haya verificado. E l 
teatro de Oriente de Madrid se ha 
construido con fondos de la Nación; 
el de la Opera Cómica de París, lo ha 
auxiliado el gobierno con más de dos-
cientos mil francos; el de Genova so 
censtruyó por el gobierno vendiendo 
los palcos y aún le cuesta su soste-
nimiento; aquí un hombre se atrevc a 
poner manos a la obra y tiene la for-
tuna de conseguir su objeto. 
Era un hombre genial Pancho Mar, 
ti; contrataba los mejores artistas del 
mundo; él puso decidido en escena la 
obra "Macbeth" que le costó 80,000 
pesos; poseía más de 200 telones; un 
vestuario de 150,000 pesos y escenó-
grafos muy bien pagados y fué un 
hombre de gran cultura y de los que 
más ha influido en la de Cuba. De él 
se citan dichos, modismos, cualidades, 
rasgos extra y aquí mismo actualmen-
te se le cita gran número de veces al 
día, y los modismos siempre van 
acompañados de Como decía Pancho 
Mart i 
Un día dió una función para él y 
su familia solamente, por un disgus, 
to que tuvo con el Capitán General 
de Cuba. 
C. M. 
Yucayo señaló hace tmos meses qua 
la estatua de don José Ventosa estft 
abandonada en el patio de una rui-
nosa casa y pidió que se colocase en 
el Centro Escolar Félix Varel*- » 
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" L o s E x c u r s i o n i s t a s , , 
F A C I L V I C T O R I A D E L " V I A J E -
RA."—"LOS LOCOS" A R R O L L A -
DOS 
Los eternos rivales 
Los chicos "excursionistas," los 
^ , v "boys" del exclub "Fe," jugarán o £-e 
(tor tu. lorras; ! exhibirán esta tarde en los terrenos 
E l domingo tuve el gusto de pre- i de Almendares Park. 
senciar un match en ia "Villa de las j Tienen por contrincantes a los 
lomas." Después do urf penoso y lar- i 'alacranes," que tratarán de afilar sus 
¡o viaje llegué a los terrenos de la! ponzoñas en el cuerpo dé los pobres 
•Viajera" donde iban a contender los : ••excursionistas" para mañana poder 
clubs "Viajera" de aquella localidad i estar en juego y hacerle frente a los 
temibles "leones rojos" que comanda 
el ahijado de Manolo Calcines, el chi-
co Miguel Angel. 
Hoy, reirán los alacranes y go-
zarán los "rojos" observando la pa-
liza que le darán a los chicos de Men- | 
dieta, el "agente funerario" del club 
de los "33" del cuento, pero mañana 
será otra cosa, pues al freir será el 
ir. 
Mañana, es un día sensacional para 
a cau-
y los "Nueve locos" de esta capiial, 
que hacian su debut, que resulto fu-
nesto pues fueron completamente 
arrollados, al extremo de que les 
"sluggers" del "Viajera" convirtie-
ron el diamante en un perfecto tío-
vivo. Los boys del manager del "Via-
jera," Morales, batearon ferozmente 
las curvas lanzadas por Lámar, el 
pitcher de los "Locos" al extremo de | 
ser sacado del box en el sexto mmng reir- _ 
S o una lluvia de palos de todos ca-j Mamma es un aia senecio., 
ifbres Le s i s t i t u / ó O'Reilly. quien ¡ "Fepil.hto," y tememos por el 
pudo aguantar un poco los disparos 
de los "viajeristas" que venían hechos 
unos "belgas;" las carreras se hiele-1 
ron de la siguiente manera: 
"Los 9 locos" que son visitadores 
éatraii al bate, reciben un gran skun i 
en el cuarto inning. , ! 
Anotan una carrera de la siguien-
te manera ("Los 9 locos"): 
Rodríguez, flay a segunda out; 
Cuesta se desprende con el toletazo 
de la tarde y anota three baggrr por 
el center, y anota, al batear do hit 
por el center Valdés. ' ,T 
Llanos abanica la brisa. G. Valdes 
hit de plancha por tedeera, y es out 
Valdés al pretender llegar a tercei-a. 
sa del estado nervioso en que pueda ! 
encontrarse. 
Por de pronto le recomendamos I 
mucho bromuro y algodones para los i 
oídos. 
¡Pobre, Pepillito, no me quiero en-I 
centrar en su lugar! 
Ten mucho cuidado y mucha san-
gre fría, para soportar a Mario, al 
Secretario de Miguel Ajigel. 
Mario va provisto de ametrallado-
ras (pito y cuernos) para hacer fue-
go. 
No olvidarse, la práctica de hoy es 
a las 3 p. m., y el jueg od elos riva-
les, mañana, domingo, a las 2 p.' m. 
"Pepillito" estará en el ground de 
Carlos I I I mañana una hora antes de 
empezar el juego, pues tiene que afi-
larle las ponzoñas a los "alacranes." 
AL í A PLAZOS 
m m m 
Pelucas blancas.—Pelucas de todos 
colores.—Pelucas de niño.—Postizos 
para señora.—Trenzas de pelo y todo 
lo que sea de peluquería, tenemos uo 
gran surtido y en el acto hacemos lo 
de medida.—Esprits de cabeza.— 
Ganchos de piedras.— Peinetas últi-
ma novedad.—Cerquillos de piedras— 
Barretas e infinidad de artículos pa-
ra adornos de cabeza. 
Las pelucas las vendemos al conta-
do y a plazos y también las hay en 
alquiler. 
SEDERIA BAZAR INGLES, 
GALTANO, 72. 
F E B R E R O 6 OE i 9 
l̂ a c e sao i ía lT 
u n a n i a e 
Sociedades 
Españolas 
íl "Club Covadonga" 
Se acerca la hora fatal 
Por todas las vías llegan a la me^a 
del Cronista godo o visigodo, noticias 
encantadoras de lo que va a ser la 
brillante jira que los bravos, ios sim-
páticos, los ruidosos cantadores al i lidaridad « « w T * ue ver( 
altó la lleva de Covadonga, altar sa - ! O r t n ^ 
"i 
t - a n m , ha^etnt^etVí 
ñas enérgica proteja ^ fUS 
pectordel D ^ t o ^ ^ 
por haber dejado c e s a ^ T ^ ^ 
justificada a urm ™ ' * Í 
que ha sido e C d a ^ 
Gonzalo Pérez André, p a ^ 
ga justicia a la p e r j X S 
Como una prueba de ver, 
65' alt. 3t-6 ld.14 
P a r a m a í l a n a i f O H I L L 
L a s f i e s t a s d e l C a r n a v a l 
(Viene de la primera) 
Artículo 5.o—Después de encendí-1 gio que debe ostentar una persona de 
das las luces del alumbrado público elevada gerarquía: los ginetes obede-
se prohibe discurrir por las calles con cerán las órdenes de circulación de la 
el rostro cubierto o pintado en forma Policía^ y no se someterán a fila pero 
tal que impida el conocimiento de la cuidarán de no estobar la circulación 
grado de la independencia patria. 
Unos dicen que pitos y que flautas. 
Otros que gaita y tambor. 
Como las noticias discrepan, me 
agarro al teléfono, meto la nariz por 
la bocina y llamo al Secretario de la 
Gobernación, el joven Quesada, el jo-
ven de los lentes. 
—Quesada; ¿qui hubo? á 
—Voy decite: A este centro oficia' 
y tal llegan noticias que hacen llorar 
mialma! 
—Seca tus lágrimas, y devuélveme 
el pañuelo. 
—Reina, señor visigodo ,un gran 
entusiasmo—eso que le dicen embu-
llo—para nuestra fiesta del domingo 
en Palatino Park, mejor dicho, cam-
po campero. 
L a mar de señoras; la mar de se-
ñoritas; flores a granel; de sidra una 
de Cuba y resto de pa pro. 
unido su protesta a los de 
distas de Guantánamo v la « 
cion de la Prensa" de Orien' 
junta general ha tratado de o ^ L 
to que trasladamos al digno s 4 
no de Instrucción Pública en h 
ndad de que hará justici 
" V I A J E R A " 
Rubio hit por el left. Ramírez es 
transferido, Ramírez juega bases y 
el catcher tira a primera y ésta mo-
fa por lo que Rubio llega a tercera, 
la misma jugada y el catcher tira 
mal por lo que Rubio anota y Ramí-
rez llega a tercera. Fernández hit al 
center-left, y Ramírez anota. Man/a-
no A)lling a tercera y ésta mofa pol-
lo que llega Fernández a segunda. 
Aruz ponchao. Morales rolling al pit-
cher, out en primera. Ruiz hit right-
center y anota Femández y Manza-
no. Castilla rolling al pitcher y es 
out en primera. 
Las demás carreras se hicieron en 
el 5 y 6 inning del "Viajera,"^ y en 
el noveno anotaron los "locos" otra 
carrera por otro three bagger de 
Cuesta y un hit de O'Reilly. 
A este match asistió una numerosa 
concurrencia y en la que se oían gri-
tos de: ¡El "Viajera" no tiene con-
trarios! 
Véase el score del juego: 
N U E V E LOCOS 
V. C. H. O. A. E . 
Telle, cf. . . . 
Herrera, c. . . 
O'Reilly, ss, p. . 
Rodríguez, ;3b, ss 
Cuesta, Ib . . . . 
Valdés, 2b, 3b. . 
Llares, If. . . . 
G. Valdés, cf, rf . 
Lámar, p. . . . 
Artoa. 2b. . . . 












Totales. . . . 32 2 7 24 11 9 
V I A J E R A 
V. C. H. O. A. E . 
Habana. Febrero 4 de 1915. 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He de agradecerle dé publicidad a 
las siguientes líneas, por lo que le 
anticipo las gracias y quedo de usted, 
muy atentamente, 
J . S. Saba. 
E l domingo, día siete comenzará 
la serie de cinco juegos concertada 
entre los clubs "4.a Compañía" y los 
que representan el honor basebolero 
de la sombrería "Camino," serie que 
promete ser en extremo interesante, 
dado el calibre de los club contendicn 
tes. 
E l "line-up" de ambos "teams" se 
rá el siguiente: 
CAMINO B. B. C. 
Tapia, 3b. 








4.a COMPAÑIA B. B. C. 
S. Alvarez, c. 
C. amos, 3b. 
R. González, ss. 
R. Fernández, If. 
Guntín. Ib. 
A. Gutiérrez, 2b. 
E . Mnrillo, cf. 
E . Delgado, rf, 
Aguirre, p. 
Caza, p. 
Castilla,- If. . . . 4 O 
Cárdeíle. Ib. . . 5 0 
Rubio, 3b 6 2 
Ramírez, cf. . . 5 3 
Fernández, c. . . 5 4 
Manzano, 2b. . . 5 4 
JMn'iá. rf 5 1 
Morales, ss. . . . 3 1 
Ruiz, p. . . . 3 0 
2 
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E l "match" de mañana 
° Es en extremo perjudicial 
. 41 15 17 25 13 
por entradas: 
Totales. . . 
Anotación 
Nunve Locos. . . . . . 000 100 001 
Viajera 000 436 20x 
SUMARIO: 
Stolen bases: Castilla, Cardeile 2, 
Rubio. Ramírez, Femández y> Ruiz. 
Three bases hits: Cuesta 2, Mora-
les. 
Two bases hits: Rubio, Ramírez v 
Ruiz. 
^aerifico hits: Morales y Ruiz. 
Dnuble plays: Morales, Manzano y 
Cardelle. 
Doad ball: ñor Ruiz 1 a Llanos, por 
Lámar 1 a Morales, por O'Reilly 2 a 
Manzano y a Femández. 
Strack outs: por Lámar 4 en 5 1'3j 
innivor, por O'Reilly 3 en 3 2'3 inning: 
por Ruiz 10. 
Ba*es por bolas: por Lámar 5, por 
O'Reilly 2. por Ruiz 1. 
Passed ball: Herrera 2, Femández 
1. 
Ouedad^s en baste?; de "Los NUP-
ve Locos," 4; del "Via.ipra," 6. 
Hits darlos a los pitcb'^: n Lámar 
12 en 5 113 inning, a O'Reillv 2 en 
5 0 3 inning. 
Nota: Solo aparecen 25 oiit«i del 
Viajera por ser Herrera y O'Reillv 
ou^ por bola bateada. 
Tíomno: ih . 55 ms. • 
•^Tíí-^p. r-oT !̂5]p.z y Artea. 
Scorer: José Olavarré. 
Usar constantemente espejuelos de 
una sola vista para ver de cerca y 
de lejos al mismo tiempo. Como es-
tán elegidos para una sola vista si se 
usan para las dos a más de dar una 
visión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente hasta producir la 
ceguera total. Si usted desea usar 
sus espejuelos constantemente le re-
comendamos nuestros cristales biío-
calcs invisibles sin raya n i pegamen-
to que elegidos por nuestros ópticos 
conservan la vista y dan al rostro 
una expresión agradable. 
El examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
de. 
T e l e s c o p i 
= SAN RAFAEL, 22 = 
entre Amistad y Aguila. 
TELEFONO A-0308. - HABANA. 
Emocionante con visos a catastrófi-
co. Casi decisivo del "Concurso Copa 
Orr." Si vencen los campeones y el 
Tribunal de Protestas logra reunirse 
y falla con arreglo al infoi'me del 
árbitro, la Copa será del "Euskerai." 
Si hay u nempate, entonces tendremos 
partido extraordinario de decisión en-
tre "Rovers" y "Euskeria." Si los 
vencedores en el partido de mañana 
son los del "Hispano," será la Co-
pa de ellos. (Este "ellos" se refiere 
a los "Rovers.") 
Dejémonos de cábalas y esperemos 
la hora del partido que nos sacará 
de tanta indecisión. 
No sabemos nada de las condicio-
nes en que se presentarán los equi-
pos. Por de pmnito el "Euskeria," 
creemos, que por no variar, como 
siempre. 
Del "Hispano" se rumora, que los 
medios y defensas pasarán a delan-
teros y éstos a la defensa. 
Igual que s i se tratase del día de los 
Santos Inocentes. 
De "referee" actuará un miembro 
del "Racáng" y según nuestras noti-
cias, mandará el "Racing" para que 
desempeñe el arbitraje, al señor Juan 
Más, jugador del "Hispano." 
¡No está mal: 
Otro partido 
A la una celebrarán un partido de 
práctica y gcípetazo limpio, los se-
gundos equipos del "Hispano" y "Eus-
kería." 
A prcHpósito de segundos equipos. 
Se rumora que la conocida casa de 
Jordi, regalarj once artísticas meda-
llas, a los vencedores del próximo 
Concurso de Segundos Equipos que 
organiza anoialmente la Federación. 
Celebraríamos se confirmasen los 
rumores, pues de este modo crecería 
el interés del Concurso, y crecerían 
también los "chichones." 
El "football en provincias 
L a afición va cundiendo. E n Sarb-
ta Clara se ha fundado, por jóvenes 
del comercio, una sociedad deportiva, 
que tiene por principal objeto la prác-
tica del "foot-ball." Se denomina "Vi-
lla-Clara Sport Club" y cuenta ya 
con muchos y valiosos elementos. 
En sus equipos tiene algunos bue-
nos jugadores. E l día 24 de Enero 
celebraron un partido de exhibición 
entre los equipos "Rojo" y "Azul", 
venciendo el primero por cinco "goals" 
a tres. 
Tendremos al tanto a nuestros lec-
tores de los "matchs" que celebren 
este nuevo Club. 
A l exlranjero 
E l sábado pasado embarcó con rum-
bo a los Estados Unidos, el nota-
ble "goal-kepeer" del "Unión Racing 
Club," señor A. Carcas, acompuñado 
del fugaz jugador del mismo club, 
señor WiloeT. 
Dos estrellas que se fueron. Expor-
tación. 
E l beneficio del "Euskeria" 
Por la animación que se nota entre 
el elemento euskeriano y entre todos 
los fanáticos de uno y otro Club, pro-
mete ser un acontecimiento la fun-
ción organizada por los campeones 
para el día 26 en el teatro Martt. 
Se hallan colocadas 3Ta casi todas 
las localidades. Habrá números en 
los que tomarán parto algunos cono-
cidos jugadores del "Euskeria" que 
quieren demostrar, que si como juga-
dores son buenos, no quedan atrás co-
mo artistas. 
Habrá grandes sorpresas. 
persona, y sólo será tolerado llevarlo 
en esta forma a los que se dirijan a 
bailes, cuando lo hagan en carruajes 
o tranvías, restauparits u otros Higa 
res dpi tránsito. 
Artículo 6o— N̂o se permitirá la 
entrada en los bailes públicos con ar-
mas de ninguna clase, ni con basto-
nes, paraguas, espuelas u otros obje-
tos que puedan servir de arma o cau-
sar molestias a los demás concurren-
tes . 
Artículo 7.0—Los permisos que se 
concedan para los bailes públicos du-
rante los cuatro domingos de Cua-
resma y los tres días de Carnaval, 
son por esencia revocables y podrán 
dejarse sin efecto y suspenderse los 
bailes, sin devolver los arbitrios pa-
gados, cuando en ellos se promuevan 
disturbios o riñas o se ofenda a la 
moral o buenas costumbres con bai-
les, trajes o escenas que traspasen el 
limite de la licencia natural que en 
esos días de tolera, o se infrinja este 
Bando. É 
Artículo 8.—Qusdan prohibidos en 
lo absoluto los bailes' y comparsas 
que traigan música, tangos o ento-
nen cantos de los peculiares al ñnñi-
guismo y otras asociaciones ilícitas. 
Artículo 9.0—El paseo en los días 
de Carnaval se establecerá a lo largo 
de la Avenida del General Maceo 
(Malecón), dando vuelta alrededor 
del Parque del mismo nombre y de-
biendo seguir los carruajes que lle-
ven la fila ascendente , sea hacia el 
Vedado, el lado más próximo al mar, 
bajando hasta la Punta por la parto 
contigua a .la acera de las casas do-
blando a la derecha por el Paseo de 
Martí hasta -volver a tomar el Casti-
llo de la Punta, la Avenida del Gene-
ral Maceo y cerrar el cordón. Cuan-
do el número de carruajes aumente 
en tal forma que estos límites sean 
estrechos para el cordón, a juicio del 
Jefe de Policía de la ciudad, se pro-
que desdigan del paseo de una gran 
capital. 
Artículo 13.—A fj|) de que la Poli-
cía jueda reconocer cuáles son los ca-
rruajes autorizados para transitar 
por el cordón se proveerá a ¡as per-
sonas antes mencionadas de una tar-
jeta, según modelo aprobado por esta 
Alcaldía impreso en cartón blanco 
igual a las que en cartón amarillo y 
como modelo se circulan por inter-
medio del Jefe de Policía y por la 
Secretaría de la Administración Mu-
nicipal, a los funcionarios de la poli-
cía y Agentes Especiales para su 
conocimiento. Estas tarjetas debe-
rán llevarlas los cocheros o lacayos 
que ocupen el pescante o los chau-
ffcurs, sobre el pecho, sombrero o en 
la fusta, de modo que sea perfecta-
mente visible y sin cuyo requisito no 
será permitida la libre circulación. 
E n los coches que no lleven cocheros 
lo ostentarán en igual forma las per 
nonas que los guíen o los pestillo 
nes. 
Artículo 14.—En el Paseo, en los 
bailes públicos de carnaval, y en 
cualquier otro lugar de reunión y es-
parcimiento q̂ue se celebren con mo 
tivo de ejtas fiestas, queda termi-
nantemente prohibido arrojar huevos 
rellenos con polvos de ninguna espe-
cie, ni con otras sustancias que pue-
dan causar daño, molestias, permi-
tiéndose solo arrojar confetti que no 
vayan al ser lanzados en envoltura 
alguna, sino sueltos en forma tal que 
no puedan causar daño a cuyo efecto 
no podrán lanzarse contra ninguna 
persona desde una distancia menor 
de dos metros, ni se permitirá arrojar 
las serpentinas en rollos enteros, si-
no en forma tal que se desenrollen 
desde una distancia no menor de cua-
tro metros y de modo que vayan des-
envolviéndose en su trayecto. 
Artículo 15.—Se prohibe terminan-
longará el paseo, extendiéndose por j remonte recoger del suelo para volver 
el Parque Central, acera de "Ingla-j a utilizarlo confetti que se haya an-o-
terra," y por Prado del lado de los ! jado y del mismo modo queda pro-
terrenos de Villanueva hasta la calle ¡ hibido recoger las serpentinas del lu-
de Máximo Gómez (Calzada.del Mon- gar por donde transitan los carrua-
te), dando vuelta alrededor del Par- jes. 
que de la India y tomando la acera j Artículo 16.— Queda prohibido 
de los nones por el Paseo de Martí. | igualmente arrojar monedas u obje-
doblando por el Parque Central, eos- ! tos de cualquier especie durante el 
tado de Payret, y rodeando el Parque i paseo a los niños y a la multitud. 
Central a tomar Neptuno para cerrar j Artieulo 17.—Igualmente se prohi-
el cordón en Prado hacia el Malecón, | be que las personas disfrazadas o las 
por la acera de los nones. E n el ca- i comparsas hagan colecta de ninguna 
so, y también a juicio del Jefe de Po- \ clase durante estos días, 
licía, de que aún así resulte pequeño! Artículo 18. — Queda prohibido 
para contener el número de coches, | igualmente que formen parte del pa-
podrá disponerse que al llegar a la | seo, transiten por él y lo "traviesen 
Secretaría de Instrucción Pública do- I carros anunciadores ni vehículos de 
ble el qordón por la calle de la Cárcel; carga o transporte que por su adorno 
hacia la entrada de la calle de Cuba, ¡ desdigan del paseo de una gran ca-
dando vuelta alrededor del Parque de j pital. 
la Punta y cerrando frente al castillo j Artículo 19.—El Jefe de Policía 
de este nombre para tomar la Aveni-' dará las órdenes necesarias a sus 
da del General Maceo. E n el caso de j subordinados para que en caso da ur-
que aún asi no fuese suficiente el cor- | gencia permitan cortar el paseo y 
de carruajes. Se harán retirar los ' catarata; de mozos como cuatro ro 
merías. 
Gran banquete. Métale la pluma: 
Aperitivo: Vermouth torino y acei-
tunas. 
Entremés: jamón asturiano. Morta-
della. Pavo, rábanos y aceitunas. 
Entradas: Pisto manchego. Guinea 
cacerola. Costillas de puerco asadas 
Ensalada mixta. 
Postres: Peras y uvas al natural. 
Licores: Vino Rio ja Barrica. L a -
guer Tivoli. Sidra Cima. Café y Ta-
bacos. 
Puede que estos platos sufran una 
reforma en lp refente al aumento; 
nunca rebajando la cantidad de tro-
zos. 
Después, el baile padre de los bai-
les. Métale el lápiz: 
Primera Parte: 1 Paso doble; 2 
danzón; 3 danzón; 4 habanera; 5 dan-
zón; 6 dandón. 
Segunda parte: 1 Paso-doble; 2 
danzón; 3 Danzón; 4 Paso doble; o 
Danzón; 6 Danzón. 
No se permite bailar piezas distin-
tas de las que ejecute la orquesta, y 
este programa no podrá ser altéralo' 
sin orden de la Comisión. 
Si alguna persona no guardare el 
orden y compostura que requieren 
estas fiestas, será expulsado del lo-
cal sin que por ello haya que dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
L a gaita no dejará de glayar en 
toda la tarde y de redoblar su marido 
el tambor. 
—Gracias, señor Secretario. 
—No hay de qué, amable visi-
godo. 
— ¿ Y su Excelencia, el Presidente 
del Consejo de Ministros, don Ma-
nuel Suárez, Presidente eterno, qué 
dice ? ' 
—No dice nada. Desde el lunes tie-
ne la montera gallaspera y terciada. 
Espera porque se acerca la hora fa-
tal. 
D. F . 
dón, podrá el Jefe de Policía exten 
derlo por otros lugares, según la ne-
cesidad momentánea lo aconseje, dan-
do cuenta a esta Alcaldía para dictar 
disposiciones para otros días de pa-
seo. 
Artículo 10.—En los Paseos de Car-
naval deberán los coches seguir ei 
cordón exterior cuando sólo lleven 
uno o dos caballos, los automóviles, 
transitarán por otro cordón interior 
cáso de que el cordón exterior no fuese 
suficiente para contener una y otra 
clase de vehículos pero debiendo to-
atravesar por el mismo a los médi 
eos u otras personas que vayan % 
prestar un servicio urgente y necesi-
ten trasladarse de un punto a otro de 
la ciudad sin pérdida de tiempo. 
Artículo 20.—En ¡os lugares en 
que el naseo está atravesado por las 
lineas del tranvía, la policía cuidará 
de regular el tráfico de modo de cau-
sar la menor demora posible a los 
tranvías sin interrumpir ni perturbar 
el paseo. 
Artículo 21.—Los coches y auto-
móviles que quieran salir del paseo 
Centro Motóés 
dos someterse a la fila, que la policía | i0 harán tomando per una da lf«s ca 
cuidará escrupulosamente de hacer 
cumplir. 
Artículo 11.— Para transitar por 
el centro del paseo sin sujeción a l i -
la, deberá obtenerse un permiso espe-
cial de la Alcaldía que sólo podra 
concederse a las personas que concu-
rran al paseo con cuatro caballos en-
ganchados en coches de lujo que den 
lies laterales o entrando ñor ellas y 
doblando siempre a la derecha para 
incorporarse al cordón o llegar al 
centro si allí estuviesen autorizados. 
Artículo 22.—Cualquier duda o di-j interpetreada por el señor Joaquín 
ficultad que se suscite para el cum- Siquies. 
He aquí el delicado menú del al-
muerzo conmemorativo para la toma 
de posesión de la Junta Directiva que 
ha de regir los destinos durante el 
bienio de 1915-16; y que tendrá efec-
to en los salones de esta sociedad el 
domingo 7 de Febrero de 1915, a las 
doce del día. 
Aperitivos: Vermouth Torino, sal-
chichón de Lyon, jamón griego, mor-
tadella, embuchado de la Sierra, rá-
banos y aceitunas. 
Entradas: Arroz con pollo, pescado 
al horno, chilindrón de carnero. 
Ensaladas variadas. 
* Postresr frutas frescas. 
Vino Rioja. 
Lager Tropical, obsequio de la fá-
brica. 
Sidra L a Praviana. 
Café y tabacos. 
Aguas minerales Isla de Pinos Con 
de y Cotorra. 
Obsequio del señor Claudio Conde. 
Por ja noche, en los mismos salo-
nes, celebrarán los montañeses una 
fiesta de arte con arreglo a'este pro-
grama: 
Primera parte: 
lo.—Overtura por la orquesta. 
2o.—Celeste Aida, por el tenor se-
ñor-Joaquín Trias. 
3o.—"Emani", romanza de bajo, 
plimiento de estas reglas serán re 
sueltas por el Jefe de Policía o fun 
cionario de mayor graduación a sus 
Remitimos catálogo gratis y gra-
duamos la vista por correo. 
^C 558 * 10d-5 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u s v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
S E D I C E ; . . 
Que el próximo Campeonato prome-
te ser "sensacional" y que termi-
nará en Marzo. 
Que el partido de decisión de la 
"Copa Orr." según un jugador del 
"Rovers," debía celebrarse en Almen-
dares. 
Que se han h*cho grandes pedidos 
de "estrellas" a España e Inglaterra. 
Que hay muertos que resucitan. 
Que ol "gran" Pablo Corral ha cau-
sado sensación como portero, en Bil-
bao. 
Que el sin par Correa sigue sin no-
vedad. 
Y que esto se acaba, amigo Vere-
mundo. 
Fermín de I ruña . 
muestra de cultura y de buen gusto; ¡ órdenes que estuviere presente sin maestro Cía. 
los Ministros y Encargados de IMe- | perjuicio de diferir la cuestión a mi 
4o. —"Peñas Arriba", poutpourrí 
de aires montañeses para piano y vio-
lín, por los señores Armayol y el 
godos de naciones amigas acredita-
das en la República, y a extranjeros 
de elevada gerarquía militar, civil o 
social para quienes sus Ministros res-
pectivos lo soliciten, y funcionarios 
autoridad a la primera audiencia. 
Habana. Febrero 6 de 1915. 
remando Freyre de Andrade. 
E l Alcalde dictará un decreto o 
I bando suplemt-ntario para designar 
ño.—"Carmen", canción del torea, 
dor. por el barítono señor Luis Oli-
vella. 
6o.—Monólogo "Chiquita y bonita" 
por la señorita Consuelo Alvarez. 
e expr-ísan: i bando suple entario para designar I J ^ • — " U 7 a injusticia de la socie-
4 Í . ^ P r e s M e n t e y Vicepresidente; el elemento oficial que puedí tran-1 dad", poesía, por el señor francisco 
de la República. . sitar libremente por el centro del pa-, Se^ovia-- „ . 
" o—Ex-Presidentes v Ex-Vicepre-1 seo del Carnaval sin pagar ol arbi-j 8o.— Tosca , romanza, por el 
sidentes de la República. i trio de 50 pesos por automóvil, ca-i aplaudido tenor montañés señor Pe-
3 o Gobernador Provincial y Se-j rruaje o carroza que acordó ayer el 1 dro Herrero. 
cretario. Avuntamiento. Dicho acuerdo modi- 9o.—"Cantos populares montañe-
4 o—Presidente v Vicepresidente f j ^ á el artículo 11 del Bando qu? ! ses", por el tenor señor Pedro Herre. 
Y A PRECIOS BARATO 
aiMBRESÜEíODASCUI 
S Ü E B L E S M O f l L ü M S 
cuarto, comedor, sala y olí 
CUBIERTOS DE PLA1 
OBJETOS DE MAYO!* 
LAMPARAS, 
PUÑOS ' T O M A S F l l i 
RELOJES DE PAREO V DE 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y ( 
OBRAPIA Y BERNA2 
CPOK BERNAZ&, 16) 
L a A s o c i a c i ó n tor 
E n el floreciente pueblo de Ca! 
guán acaban de ser designados i 
formar la Directiva de la Dolegai 
de la Asociación Canaria las sigui 
tes personas: 
Presidente de Honor: D. Man 
R. Rodríguez 
Presidente: D. Pedro Darías Mí 
Vice: D. Francisco Cáceros. 
Tesorero: D. Manuel García 
nández. 
Vocales: D. Félix Carmena Gon 
lez, D. José "A. Hernández, don I 
olgio Hernández Medina, D. José 
dríguez Martín, D. Guillermo Cab 
ra, X). Antonio Martín, D. Juan 1 
dríguez Ortega, D. Manuel León 0 
tañeda. 
Suplentes: D. José Diaz, D. Man 
no Torres Lorenzo, D. José A. Rw 
guez, D. Eleuterio Hernández, i 
Ignacio Rios y don ¡Salvador Guei 
Secretario: D. Misael Guerra! 
L a Delegación de Cruces tiene e 
Directiva: 
Presidente: D. Trancisco J . Raro 
Vicepresidente: D. Teodoro Ba 
ta Santana. 
Tesorero: D. Antonio Cruz Fragoi 
Secretario: D. Blas Martín. 
Vocales: D. Gregorio Melián. 4 
Sebastián Gorrín, D. Antonio Rara 
D. Manuel Monoga, D. Silvestre B 
rrero, D. Faustino Hernández, d 
Ensebio García, D. Juan Rodrígui 
don Ensebio Gaumil. D. José Mfl 
Niebla, D. Domingo Diepa y don 
tonio Barrera. 
E n Santa Cruz de los Pinos rige 
siguiente Delegación: 
Presidente: D. Antonio de Cari 
ñas Viera. 
Vice: D. Antonio Arocha GonzaU 
Tesorero: D. Nicomedes Barazain> 
Secretario: D .Manuel Darlas, B6 
C O M 0 - - . ^ *1 A Vocales: D. Antonio González, d 
Martín Remedios, don Francisco *B 
medios, don Francisco Martin, i 
José María Delgado, D. Juan Mal] 
don Ramón Rodríguez, D. Manuel 
dríguez, D. Pablo León Gómez, (« 
José Suárez Darías, D. Manuel Stí 
rez Darías, don Pedro Armas, 
Francisco Abren, don Antonio 
tes, D. Juan González Carballo y 












































L O S C E N T A V O 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempfl 
algo que lo abriga contra la necea 
dad, mientras que el que no ahorl 
tiene siempre ante sí la amenaza 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E LA I¡ 
L A D E CUBA abre C U E N T A S { 
AHORROS desde UN P E S O en atí 
lante v naga el T R E S POR CIENTÍ lante y paga 
de interés 
del Despacho y de la Presidencia. i pVpCede, 
5.o—Presidente y Fiscal del Tn-
bunal Supremo y de !a Audiencia. 
G.o—Presidente y Secretario del Se-
nado y Cámara de Representantes. 
V.o Presidente de la Comisión del se encuentra entre nosotros des-
Kelaciones Exteriores del Senado. , pU¿s ¿e terminar sus estudios lin-
8.0—.Tefe de las Fuerzas Armadas, j güísticos y mercantiles en Lausana 
S a l v a d o r V i e t a B a r a h o n a 
I I N I U R A T R A N C E S A V E Q E 1 A L 
LA MEJOR Y HiS SENGILU DF ÍPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o é t i e r f * s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
ia m m m del m m 
L a emprende la mujer con sus ga-
j las y atavíos, pero lo que le conven-
i ce, le rinde y esclaviza, es un rostro 
bello, alegre, teñido con el encanta-
do—Jefe de la Marina Nacional. 
10. —Interventor General del Esta-
11. —Presidente de la Cormnoja del 
Servicio Civil. . . 
12;—Los Mayores Generales dei 
(Suiza) nuestro querido amigo y 
culto corresponsal en la República 
Helvética, señor Salvador Vi<?ta Ba-
rahona. 
L a situación angustiosa porque 
atraviesa Europa en la causa de que 
ro. 
Segunda parte: 
lo.—Paso dobla " L a gracia de 
Dios". 
2o.—Danzón "Clavelito". 
3o.—Vals "Los cadetes de la Rei-
na" . 
4o.—Danzón " E l barbero de Sevi-
lla". 
5o.—Two step "Mary". 
6o.—Paso doble "Alma andaluza", 
"o.—Habanera " E l Pollo Tejada". 
8o.—Danzón "Aviador". 
Notas: 
Todos los números de canto serán 
acompañados al piano por el maestro 
Vicente Cía. 
Se advierte a los señores asociados 
que para disfrutar de esta fiesta es 
requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de Enero. 
s se reserva c! 
volor de las rosas tempranas v él i que ocupen el vehículo, en coches de fot Vieta, de gran reputación en la I derecho de retirar del salón a las per-
]' perfume embriagador de esa flor en ' punto de !hs de servicio de la cm- Habana. - ' s0"»5 que no guarden la debida com-
primavera. Los hombres por ese co- i dad ni en Aquellos que por su esta- • Reiteramos al quenod. compañero ; posturaf sin dar explicaciones de nin-
i lor j jjerfume se rinden sin vacilar.! do de detfioro desdigan del prestí-j nUestro cordial saludo de bienvenida. género. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S 
M g ü i D A N CADA DOS MESE* 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E 
i SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M * 
SU DINERO 
Ejército Libertkdor y de las F l ' 7 f s s ' 1̂ simpático e ilustrado joven Vieta 
Armadas de la República que no es-1 hava tenido que anticipar 
tán en activo servicio. reereso a Cuba. Aquí permanece-
K > - í - M h A $ £ I S S £ «iompo par . lue.o tras.adar-
14.—Los 
111 A r t í c u l o ^ . — N o so pod-á discurrir' sus^ estpdios 
i los Estados Unidos a completar i 
Nuestro corresponsal es hijo del ! 
dor an-ebol perfumado del doctor, por el centro del pasco cualquiera ^ " ^ ^ J ^ ^ r ^ í a dental s - C10Tn c ^ V V " ! ! 
Eruján que pone en las mejillas el I que sea la categoría de las personan notable doctor en * L a Sociedad de Sport 
. . . * . I 1 t . ^ . # , n „- rlp \ ,r>+o rí erran rPDUiaClOTl en la , J , 1.« J_ r. 
Casinii Español de la Daban 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo col 
lo estatuido en la escritura de 9 
Agosto de 1912, ha dispuesto que 
contar del primero de. Febrero pro. 
xo se satisfaga el Cupón númoru 
Bonos serie B, Empréstito de 110,*J 
pesos, cuyo importe es de $3 oro 1 
pañol. J 
Los referidos Cupones serán sat 
fechok a su presentación por las ( 
sas de Banca de los señores N. 
lats y Compañía e Hiios de R. ^ 
güelleSi 
Habana, Enero 23 cíe 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
26-f. 
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pe Sabanilla del 
Encomendador 
F e b r e r o j 9( v e r i f i c ó s e 
Ayer1 A l t ó r M a v o r d e n u e s t r a I É £ 
a n t e e l A I ^ , u n i ó n de d o s s e r e s . 
Bia ^ r e e n t u \ P r e c i o s a s e ñ o r i t a J u -
E U a - l ^ v A l d a . u a . E L e l c o r r e c t o j o -
l i a A s é n > ^ ^ ' " ^ e z F e r n á n d e z , s i e n -
v e n A H T n o s c r c o m l r d i a n t e e i n d u s -
d0 P a d r i n o s ^ j G o n z á l e z , p a d r e 
tri,al o ^ r v l e r J i n t e s e ñ o r a M e r -
de l nov io y » m a d r e d e l a n o v i a , 
cedes A ^ ^ J ^ e H a . F r a n c i s c o F e r -
T f l ; g r Q u i r T n o L á m a r ; p o r é l . A n -
n á n d e z > J ^ 1 1 ? F e r n a n d o O l i v a . 
n ^ e V ^ o r a a r s v e n a a c . » 
Mar5a G o n z á l e z ^ c r e s p e l i n a de 
B1 ' n n f S t e de L i¿er t .y y p e r l a * . Beda c o n f r e " ^ , p r e c i o s a s e n o r i -eonfecc o n a d o p o r a P e o . i b o u q u 
t a M a r í a . V ^ i l " ¿ e g o n i a . n o m e o l -
d ! , r C ^ a í a s a b e n a s d e l J a p ó n y 
v ides W a n c ^ ; C U y 0 r e g a l o , de l a f c -
S a M a d a ' O h a v i a n o . s e l o d e d i c ó 
V i r g e n de l a s M e r c e d e s . 
a la v i r | * e " „ „, oc to p a s a m o s a l a 
^ T S e l a s e ñ o r a m a d r e de l a d e s -
u d a d o n d e ^ i m o s o b s e q u i a d o s e s -
^ S á ^ S Í f e n s a c o n c u r r e n c i a r ^ 
VÓ l a s r e s p e t a b l e s y d i s t i n g u i d a s 
CU-en^s F e u S a B e r r u e l . P a u l a D í a z . 
Be?0.ra A i d a i n a T u l a P a g é s . P i e d a d 
g K f a , ¿ S n a H e r n á n . M a r í a G a r -
?!» R o s a r l o D o m í n g u e z . N a t a l i a bo-
w p e t r o n a A l d a m a . A l e j a n d r i n a A l -
d a m a E m é r i t a L u z a r d i H e r n á n d e z . 
M a r í a P e ñ a , B e l é n y E s p e r a n z a G a r -
1 * C a r i d a d M a r r e r o . E u s U q u l a O v i e -
V i c t o r i a F i g u e r a s . rtJn.-
d ¿ e ñ o r i t a s : C a n d e l a r i a P é r e z . O d i l i a 
v M o d l a G u t i é r r e z . C a t a l i n a y C a r i -
nad G a r c í a . E o n g i n a A l f o n s o . C a t a l i n a vTcé* M a r í a y J u l i a F u e n t e s . D o m i n -
G ó m e z , P e t r o n a D o m í n g u e z . P e t r o -
na L ó p e z . C a r i d a d J i m é n e z , E u f e -
m i a C r e s p o , E t e l v i n a A l f o n s o , F e l i c i a 
r r f s p o E s p e r a n z a S o l e r , T o m a s a 
C á r d e n a s , C a r i d a x i G a r c í a , C a r m e n 
Alfonso. N i e v e s C r e s p o . C a t a l i n a R i -
vas L o n g i n a A l o n s o , N i e v e s C r e s p o , 
C a t k l i n a R i v a s , L o n g i n a A l f o n s o y 
otras . 
D e s p u é s a c o m p a ñ a m o s a los n u e v o s 
esposos a s u e s p l é n d i d a >; e l e g a n t e 
a iorada . , 
M i l d i c h a s l e s d e s e o , y q u e j a m á s 
el sol de l a f e l i c i d a d se l e s n u b l e . 
D a i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
de ga l lo s , e s p l é n d i d a : v i n i e r o n g a l l o s 
de M a t a n z a s , c o n M a r c e l o M e n a a ^ l a 
c a b e z a : de B o l o n d r ó n , J o v e l l a n o s , C a -
bezas y A l a c r a n e s . 
E n t r e l a s p e l e a s , u n a de J u a n J o s é 
de es ta l o c a l i d a d , c o n u n o d e C a b e z a s , 
que d u r ó h o r a y c u a r t o , s i e n d o ¡ t a -
b l a ! 
F e l i c i t o a los s e ñ o r e s M o n t e s d e 
O c a y A c o s t a . 
Se e n c u e n t r a a ú n d e l i c a d a l a p r e -
c i o s a n i ñ a L u c i l i t a , h i j a d e l s e ñ o r A n -
tonio M a d r u g a . J e f e de l a R u r a l d e 
este p u e s t o y de s u d i s t i n g u i d a e s p o -
s a L u c i l a R o d r í g u e z . 
E n m i p r ó x i m a h a b l a r é e x t e n s a -
m e n t e s o b r e l a z a f r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De San Juan 
y Martínez 
N u e v a D i r e c t i v a . 
R e o r g a n i z a d a l a D e l e g a c i ó n que e n 
este p u e b l o t i e n e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
de P i n a r d e l R í o , h a n s i d o n o m b r a -
dos p a r a f o r m a r s u D i r e c t i v a , los s e -
ñorea s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e , B e n i t o F e r n á n d e z . * 
V i c e . J o s é S a n t a m a r l n a . 
S e c r e t a r i o , A n g e l V i l l a s a n a . 
V o c a l e s : J o s é R a m ó n B e d í a . A n -
tonio C a r c e d o , L a d i s l a o R o d r í g u e z , 
A m a d o P é r e z , J o s é P é r e z . F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z O s o r i o y J u a n R o d r í g u e z 
ü s o r i o . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a esos s e ñ o r e s 
y que s u s g e s t i o n e s r e s u l t e n todo lo 
beneficiosas q u e d e s e e n p a r a e l b i e n 
del c e n t r o " C o l o n i a E s p a ñ o l a de P i -
nar d e l R í o . " 
D o O b i - a s P ú b l i c a s 
D í a s p a s a d o s c o m e n z a r o n e n es to 
pueblo los t r a b a j o s d e u t i l i d a d p ú b l i -
ca , p a r a i n v e r s i ó n d e los dos m i l p e -
•os m e n s u a l e s c o n c e d i d o s p o r n u e s t r o 
Gobierno a v a r i o s M u n i c i p i o s d e V u e l -
ta A b a j o . 
Se está , r e p a r a n d o e l c a m i n o q u e 
conduce a l C e m e n t e r i o , e n c u y o t r a -
bajo se e m p l e a n b u e n n ú m e r o d e 
obreros b a j o l a d i r e c c i ó n d e l i n g e n i e -
ro s e ñ o r R a m ó n S a l a z a r . 
A u n q u e e n u n p r i m i p i o p a r e c e q u e 
hubo a l g u n a p r o t e s t a p o r p a r t e d e 
cierto g r u p o p o l í t i c o q u e n o s d i c e n t e -
n í a p r e t e n s i o n e s e s p e c i a l e s , l a a c t i -
tud y c o r d u r a d e l s e ñ o r S a l a z a r . a s í 
como su h a b i l i d a d p a r a s o l u c i o n a r e l 
a-sunto, c o n c l u y ó p o r l a c o n f o r m i d a d 
de todos, y h o y so l l e v a n a c a b o lo s 
t r a b a j o s c o n e l m a y o r o r d e n , r e p a r - j 
t l é n d o s e s e m a n a l m e n t e i r n o s c u a n t o s ! 
p e s o s q u e v i e n e n "de flor" p a r a é l , 
e l e m e n t o o b r e r o . 
Da situación va mejorando 
V a r i a s l i n c a s d e los a l r e d e d o r e s de 
e s t e p u e b l o q u e r e c o g e n s u s t a b a c o s 
e n h o j a s , h a n e m p e z a d o a d a r o c u -
p a c i ó n e n e l t r a b a j o de e n s a r t e , a 
m u c h a s m u j e r e s de l a v e g a y d e l 
m i s m o p u e b l o . 
C o n e s to , se v a a l i v i a n d o u n t a n t o 
l a n e c e s i d a d e n q u e h a b í a n c a í d o e s a s 
p o b r e s , q u e a u n q u e g a n e n poco , p o r lo 
m e n o s se a y u d a n a v i v i r . 
D e m o d o q u e c o n los t r a b a j o s d e 
O b r a s P ú b l i c a s q u e d a o c u p a c i ó n a l o s 
h o c b r e s y los e n s a r t e s de t a b a c o q u e 
l a p r o p o r c i o n a a l a s m u j e r e s , v a m e -
j o r a n d o a l g o l a m a l a s i t u a c i ó n d e e s -
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o . 
E l hombre trabajador, el emplea-
do, el que en el campo dedica sus 
energías al cultivo de la tierra, el 
que en la ciudad, lucha en la activi-
dad de la vida comercial, todo el que 
de sus energías hace medio de vida, 
luchando afanoso en busca de su 
bienestar, de la tranquilidad, pierde 
su norte, se aloja de la consecución 
de su fin cuando le ataca la neuras-
tenia. Esta afección que no todos adi-
vinan que padecen, se manifiesta por 
la brusquedad en los cambios de ca-
rácter, se está alegre y se pone tris-
te, de la satisfacción sáltase al des-
encanto, del placer al dolor y siem-
pre se está intranquilo, temiéndose 
desventuras, sufriéndose sospechas, 
dudando de la amistad, del éxito, de 
sí mismo y de todo lo que realidad 
es la vida. 
La Histérica 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das l*s edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura 
de los suyos, con sus impertinencias 
hijas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando 
se le halaga, abandonada cuando se 
le atiende, sentirá la risa brotar des-
pués del llanto, de éste pasará a la 
carcajada y siempre en todos los 
momentos, creyéndose víctimas de 
persecuciones, como asustada, man-
tendrá sus nervios en tensión, mor-
tificando a los que le rodean impo-
tentes para quitarle aquel estado de 
ánimo que arruina su vida, destru-
yendo su • organismo. 
El Neurasténico 
E l esposo que cela a -la compañe-
; ra, que vive intranquilo soñando des-
j venturas conyugales, que no cree en 
I su dicha que palma, que se siente 
| mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevee enferme-
dades, desencantos y ruina, que du-
da de los amigos, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neui'asténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no ataca 
ese mal que le hace un desgracia-
do, cuando la felicidad parece ser su 
compañera cierta. L a neurastenia 
causa la desgracia de millares de 
hombres que en el mundo sin ella 




Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, que 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heroica, la eficaz, 
la cierta y verdadera panacea, que 
es el elixir antinervioso del doctor 
¡Vernezobre, que quita la sobrexcita-
j ción de los nervios, los nivela, re-
gula y tranquiliza, haciendo que son-
i ría la satisfacción y la alegría en 
i.todas partes donde la desventura ha 
¡tocado en forma de neurastenia o de 
1 histerismo. 
te t é r m i n o , e n lo r e f e r e n t e a l e l e m e n -
to o b r e r o . 
> iuc>tro s a l u d o 
H a c e d í a s s e e n c u e n t r a e n e s t a l o -
c a l i d a d e n c a s a d e s u s b u e n o s a m i -
gos los e s p o s o s I l v i c ú - S a n t a m a r i n a . l a 
r e s p e t a b l e s e ñ o r a J o s e f i n a L l e r a n d l 
d e L a s t r a y s u s i m p á t i c a y b e l l a h i -
j a l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s , q u e c u e n t a 
c o n m u y b u e n a s a m i s t a d e s e n l a s o -
C o ' * í K m J E T w Í » P u e b l o d e l a n ' C s t , - - : . 
Desde Carreno De Matanzas 
E n e r o 2 9. 
J . a t i e n d a d e l c e n t r a l " C o v a d o n g a . " 
N o s p a r t i c i p a n q u e p o r e s c r i t u r a de 
f e c h a n u e v e de l o s c o r r i e n t e s m e s y 
a ñ o , o t o r g a d a a n t e e l o N t a r l o de l a 
c i u d a d d e C á r d e n a s , d o c t o r E r n e s t o J 
a m a b l e s e ñ o r i t a y s u m a m á , e s t á de . c o n d o m i c i l i o ^ 
P l á c e m e s e l g r u p i t o de a m i g a s ^ J ^ 6 ^ ^ f . 1 ^ 1 ! 
t a n t o l a s a p r e c i a v d i s t i n g u e p o r s u t i m o u n a « . o c . e d a d m e r c a n 11 c o m a n -
d i t a r i a c o n l a d e n o m i n a c i ó n de J . 
JM. l i b e r t a d d e A s b e r t -
A l e g r í a h a c a u s a d o e n t r e n u m e r o -
sos e l e m e n t o s p o l í t i c o s de e s t a c i u -
d a d , l a n o t i c i a c o n f i r m a d a d e l a l i -
b e r t a d d e l g e n e r a l A s b e r t . 
S e e n v i a r o n a l e x g o b e r n a d o r de l a 
H a b a n a , n u m e r o s o s t e l e g r a m a s de f e -
l i c i t a c i ó n . 
Í M S f i c M a s d e l a Mo<-lia. 
A u n q u e d e b e r e s i n e l u d i b l e s m e p r i -
v a r o n de a s i s t i r a y e r a l a s t r a d i c i o -
p r e c l a 
r e c o n o c i d a b o n d a d y fino t r a t o . . ¡ ^ . 1 , 1 , 
Y u n b u e n a m i g o n u e s t r o , e l t e - G a r c ' » ^ e g a . S o c i e d a d e n C o m a n d i t a , n a l e s fiestas de l a M o c h a . p o r los c o -
n i e n t e de l a G u a r d i a R u r a l s e ñ o r F e r - P a r a d e d i c a r s e a l a e x p l o t a c i ó n de l a « 1 l e g a s l o c a l e S v e o q u e r e i n ó u n e n t u -
n a n d o \ s á n , q u e e n b r e v e c o n t r a e - t i e n d a s m i x t a s i n s t a l a d a ^ e n e l l n - i n s U p e r a b l e e n e l s i m p á t i c o 
c o n l a s e ñ o r i t a M e r - sen\o c e n t r a l C o v a d o n g a r á m a t r i m o n i o 
cedes , 
i p u e b l o . 
D i v e r s o s c a r t e l e s Ija, opera. 
a n u n c i a d o r e s n o s 
j l o n i a s v d e m á s a c t o s d e n a t u r a l e z a 
A l e g r í a p a r a t o d o s v g r a t a e s f t m - m e r c a n t i l o c i v i l t e n i e n d o e l c a r á c t e r 
a e n es te p u e b l o p a r a l a s a p r e c i a - de ú n i c o y e x c l u s i v o g e r e n t e e l s e ñ o r | d i c e n q u e s e r á u n h e c h o u n a b r e v e
les v i s i t a n t e s , e s lo q u e s i n c e r a m e n - ! J o s e C a r c l a y V e g a > e i c a r á c t e r de , t e m a d a d ó p e r a e n n u e s t r a t e a -
l e í A s e a m o s ! c o m a n d i t a r l o e l s e ñ o r a ^ n u e l C a r r e - t r o ^ a u t o _ D e s d e h a c e d í a s e n c u é n . 
T a m b i é n e n e s t o s d í a s , t u v i m o s e l i 
p l a c e r de s a l u d a r a l s e ñ o r O s c a r S . j 
H e r n á n d e z . A u d i t o r d e l a p o d e r o s a | 
C o m p a ñ í a t a b a c a l e r a " C u b a n L a n d & í 
L e a f T o b a c c o C o . . q u e p o s e e g r a n d e s : 
fincas e n e s t e t é r m i n o y e n e l d e j 
S a n L u i s . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z , p e r m a n e c i ó | 
d o s d í a s e n l a finca " V i v e r o . " r e t o r -
n a n d o n u e v a m e n t e a l a H a b a n a , d o n -
d e d i c h a C o m p a ñ í a t i e n e s u o f i c i n » 
c e n t r a l . 
ñ o y l < e r n á n d e z y l a s o c i e d a d de B . • t r a s e a b l e r t o e l a b o n o qUe se v a c u . 1 
M e n e n d e z y C o m p a ñ í a . S o c i e d a d e n b r i e n d o pOCO a pOCO> a á e q u e ! 
C o m a n d i t a , d a n d o a c o n o c e r a l p i e no se c o n o C e i a f e c h a e x a c t a d e l " d e - ' 
e l a p r e s e n t e l a firma de n u e s t r o so 
c i ó g e r e n t e . 
M u c h a s p r o s p e r i d a d e s . 
E S P E C I A L . 
De Los Arabos 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Unión de Reyes 
D E U N I O N D E R E Y E S 
I j a B a n d a d e M ú s i c a . 
E s t e h e r m o s o ^pueblo q u e c o n j u s -
t i c i a g o z a f a m a d e p r o g r e s i s t a , s e 
e n c u e n t r a c a d a d í a m á s a n i m a d o -
E l P a r q u e p a r t i c u l a r m e n t e , o f r e c e 
u n a s p e c t o e n c a n t a d o r l o s d o m i n g o s 
q u e c o r r e s p o n d e r e t r e t a , y s o n t a n t a s 
l a s p e r s o n a s q u e a s i s t e n y a p l a u d e n 
a n u e s t r a s a r t i s t a s y t a n t a s l a s f e -
m i n a s q u e l u c e n s u s a i r o s o s c u e r p e -
c i t o s v s u s e l e g a n t e s " to i l e t t e s" q u e 
n u e s t r o p u e b l o s e t r a n s f o r m a y e l 
P a r q u e a d q u i e r e e l a s p e c t o d e l de 
u n a g r a n c a p i t a l . 
E l d i r e c t o r de l a B a n d a de m ú s i c a , 
s e ñ o r B u e n a v e n t u r a Y á ñ e z , h a h e c h o 
u n a v e r d a d e r a p r o e z a , p u e s e n m e -
n o s de u n a ñ o h a i n s t r u i d o y f o r m a -
d o l a b a n d a q u e v i e n e d e l e i t á n d o n o s 
d e s d e e l a ñ o p a s a d o . 
. C a d a n u e v a c o m p o s i c i ó n q u e e j e -
c u t a l a B a n d a e s r e c i b i d a p o r e l p u -
b l i c o c o n m a y o r e n t u s i a s m o . 
R e c i e n t e m e n t e e l s e ñ o r Y á ñ e z q u e 
e s a d e m á s de p l a n i s t a c u l t o y d e l i -
c a d o u n I n s p i r a d o y c o n s u m a d o c o m -
p o s i t o r , n o s h a d a d o a c o n o c e r s u 
ú l t i m a e i n s p i r a d a p r o d u c c i ó n 
b u t . " L a s o c i e d a d m a t a n c e r a , e s t a -
m o s s e g u r o s de e l lo , no d e s p e r d i c i a r á 
t a n o p o r t u n a o c a s i ó n de e s c u c h a r y 
v e r A r t e y c u b r i r á c o n a m p l i t u d e l I 
a b o n o q u e se le o f r e c e . U n i n m e n s o 
é x i t o a u g u r a m o s a l o s e m p r e s a r i o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Pinar del Río 
V i v a c M u n i c i p a l , C a s a de S o c o r r o s 
y D e p ó s i t o M u n i c i p a l . 1 , 
D e s p u é s de l a l e c t u r a d e l s u s o d i -
c h o M e n s a j e e l A y u n t a m i e n t o a c o r -
d ó q u e f u e s e e n t r e g a d a u n a c o p i a a 
c a d a u n o d e l o s c o n c e j a l e s p a r a e l 
p r e v i o e s t u d i o de los p a r t i c u l a r e s a 
que e l d o c u m e n t o a l u d i d o h a c e r e f e -
r e n c i a . _ _ 
E n ese e s t a d o de l a c i t a d a . ' jes ión 
s a l i e r o n d e l s a l ó n a l g u n o s c o n c e j a l e s 
y . p o r f a l t a de " q u o r u m , " se d i ó p o r 
t e r m i n a d a . 
S a c e s o s d e p o l i c í a . 
P o r l a J e f a t u r a se d io c u e n t a a l 
J u z g a d o de h a b e r s i d o a s i s t i d o e n l a 
C a s a de S o c o r r o , de f r a c t u r a e n e l 
b r a z o d e r e c h o , e l m e n o r E r i b e r t o A g a j 
pico S á n c h e z , c u y a l e s i ó n se l a c a u s ó 
C l a r o C a r v a l l o , q u e m o n t a d o e n b i -
c i c l e t a , h u b o de a r r o l l a r l o . 
D e l m i s m o m o d o de h a b e r c i t a d o a 
J u a n C a r m o n a p o r u s a r u n a g u e r r e -
r a p e r t e n e c i e n t e a l E j é r c i t o , c u y a 
p r e n d a f u é o c u p a d a y r e m i t i d a a l 
J u z g a d o . 
F é l i z N o g u e i r a - f u é a s i s t i d o e n l a 
C a s a de S o c o r r o de u n a h e r i d a e n 
l a c a b e z a p r o d u c i d a p o r u n a p e d r a -
d a q u e le l a n z ó u n m e n o r a l q u e d e s -
c o n o c e . 
V í c t o r E c h e v a r r í a f u é n o t i f i c a d o d«l 
' i n f r a c c i ó n d e l a r t í c u l o 115 d e l a s O í - ! 
I d e n a n z a s M u n i c i p a l e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Cienfuegos 
Enero 30. 
L n i p r e s i o n c s . 
F e b r e r o 3. 
S e h a c e de I m p e r i o s a n e c e s i d a d l a l 
r e p o s i c i ó n d e l a u l a de v a r o n e s q u e I , . , 
e l a ñ o a n t e s p a s a d o s u p r i m i e r o n e n i . ^ ™ * a j e M u n i c i p a l , 
este p u e b l o , p u e s d o n d e e x i s t e n m a - , £P J a u l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a e n 
t r i c u l a d o s c i e n t o d i e z n i ñ o s , es U n - ! este A y u n t a m i e n t o se d i ó l e c t u r a a 
p o s i b l e q u e u n so lo m a e s t r o p u e d a ; un, " j e n s a j e d e l E J f c U t i v o m u m c i -
a t e n d e r l o s d e b i d a m e n t e . P*1' ^ f u y o i m p o r t a n t e d o c u m e n t o 
E l s e ñ o r d o n J o s é P é r e z y P é r e z , ! r e p r o d u c i m o s los s i g u i e n t t s p n n c i p a -
a c t u a l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a de E d u - j l e « P á r r « - f o 8 ; 
c a c i ó n . q u e c o n e l b e n e p l á c i t o u n á n l - , I a C á m a r a se r e s i e n t e de j a 
m e v i e n e e j e r c i e n d o este c a r g o , e s - f a l t a d e u n e m p l e a d o q u e d e s e m p e ñ e 
p e r a m o s t o m e n o t a d e n u e s t r a j u s t i - l a S e c r e t a r í a de l a i m p o r t a n t e C o -
fleada p e t i c i ó n v de c o m ú n a c u e r d o , m ' ^ ó n d e l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l , c a r -
c o n los q u e i n t e g r a n d i c h a J u n t a , <lue h a v e n i d o d e s e m p e ñ a n d o h a s -
e f e c t ú e n e l t r a s l a d o d e u n a de l a s 1 t a h o y c o n p e r j u i c i o d e l m e j o r s e r 
m u c h a s a u l a s q u e s e e n c u e n t r a n p r ó - v i c i o , e l o f i c i a l a u x i l i a r de l a Se 
. c r e t a r í a de l a A d m l n l s t r a q i ó n , q u e | x i m a s a C o l ó n , p u e s s e g ú n m e í n , 
f o r m a n a l g u n a s de e l l a s , c u e n t a n s o - ! se v e p r i v a d a d e l m i s m o p a r a e l de 
l a m e n t e c o n l a a s i s t e n c i a de d i ez 0 | S e m p e n o de l a s m ú l t i p l e s a t e n c i o n e s 
doce n i ñ o s , p u d i e n d o c o n s i d e r a r l a s 
p o r t a l c o n c e p t o c a s i c o m o i n n e c e s a -
r i a s . 
P u e s t o q u e es te a s u n t o a f e c t a g r a n -
d e m e n t e a e s t a l o c a l i d a d , no d u d a -
m o s q u e d i c h o s s e ñ o r e s i n t e r p r e t a n -
A n d r é s D o m í n g u e z t a m b i é n f u é 
a s i s t i d o e n a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
u n a l e s i ó n e n l a r e g l ó n f r o n t a l , c a u -
s a d a p o r A g u s t í n A c e v e d o q u e le l a n -
z ó u n a p i e d r a . 
A r t í c u l o s : : S a n i t a r i o s 
d o n u e s t r o s e n t i r s a t i s f a g a n t a n l o a -
b les a s p i r a c i o n e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Alquizar 
F e b r e r o 1. 
N u e v a D i r e c t i v a . 
q u e l a l e y le e n c o m i e n d a . 
" D © I g u a l m a n e r a se h a c e n e c e s a -
r i a l a c r e a c i ó n de dos p l a z a s de e s -
c r i b i e n t e , u n a c o n d e s t i n o a l d e p a r -
t a m e n t o de T e s o r e r í a y o t r a p a r a e l 
de l a S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , d o n d e e l i n m e n s o c ú -
m u l o d e t r a b a j o e x i s t e n t e d e m a n d a 
lo s s e r v i c i o s de d i c h o s s u b a l t e r n o s . " 
" D e l m i s m o c o d o l l a m o l a a t e n c i ó n 
do e s a C o r p o r a c i ó n s o b r e l a e s c a -
sez de l C u e r p o de P o l i c í a , s o b r e t o d o 
e n los c a m p o s , e n m u c h o s de c u y o s 
b a r r i o s r u r a l e s n o e x i s t e n i n g u n o q u e 
a u x i l i e a l A l c a l d e r e s p e c t i v o , p o r lo 
q u e e s t i m o n e c e s a r i o l a c r e a c i ó n do 
l a s p l a z a s c o n s i g u i e n t e s a fin de q u e 
E l v i e r n e s , d í a 29 . t o m ó p o s e s i ó n ! e l s e r v i c i o s e p r e s t e p o r i g u a l e n t o -
de s u c a r g o , l a n u e v a D i r e c t i v a d e l ( d o s los b a r r i o s . D e l p r o p i o m o d o d e -
" C í r c u l o F a m i l i a r , " q u e h a d e r e g i r j b e a c o r d a r s e l a c o n s i g n a c i ó n n e c e -
E s u n h e r m o s o v a l s d e d i c a d o p o r s u j s u s d e s t i n o s d u r a n t e e l a ñ o d e 1 9 1 5 . ¡ s a r i a p a r a e l e q u i p o d e l c i t a d o C u e r -
a u t o r a l a s d a m a s u n i o n e n s e s q u e c o n Qon t a l m o t i v o s e c a m b i a r o n e n - j p o de P o l i c í a . " 
t a n t a a s i d u i d a d y e n t u s i a s m o a s i s t e n 
a los c o n c i e r t o s q u e se c e l e b r a n e n 
l l e v a p o r t i t u l o 
l a 
n u e s t r o P a r q u e 
• • S o u v e n l r " : y r e a l m e n t e , e so e s 
c o m p o s i c i ó n , u n r e c u e r d o . a l e g r e y 
j u g u e t ó n u n a s v e c e s , t r i s t e y r e l i -
e i o s o o t r a s . 
E l a u t o r , s e ñ o r Y á ñ e z . q u e t a n p r e -
f e r i d o es d © l a s m u s a s , h a t e n i d o 
t r e l a s d i r e c t i v a s s a l i e n t e y e n t r a n t e ) " T a m b i é n d e b e a c o r d a r s e p o r e se 
d i s c u r s o s I m p r e g n a d o s de u n a m o r A y u n t a m i e n t o l a d i s m i n u c i ó n de a l -
Ingenf ^ a l " C í r c u l o " y q u e r e v e l a - . g u n a s de l a s t a r i f a s de l a s de llbr<f 
b a n el i : . i ñ o q u e t o d o s le p r o f e s a n . | r e g u l a c i ó n q u e se h a l l a n m u y r e c a r -
N o f a l l a r o n l i c o r e s en t a n s l m p á - j g a d a s , c o n p e r j u i c i o d e l A y u n t a m i e n -
t ico a c t o , y q u e l i b a b a n b r i n d a n d o j t o y d e l c o n t r i b u y e n t e ; a s í c o m o l a 
p o r l a p r o s p e r i d a d de t a n q u e r i d a • c l a s i f i c a c i ó n de l o s c a f é s y c a f é s - c a n -
i n s t i t u c i ó n . t i n a s de l a c i u d a d e n p r i m e r a , s e g u n -
H e a q u í l o s n o m b r e s de l o s n u e - 1 d a y t e r c e r a c l a s e , d e f i n i e n d o c u á l e s 
g r a n a c i e r t o c o n é s t a , s u ú l t i m a c o m - j v o s g 0 b e r n a n i e s ; ¡ d e b a n s e r l o s d e p r i m e r a , s e g u n d a y 
p o s i c i ó n . ¡ P r e s i d e n t e : R o d u l f o d e l C a s t i l l o ; • t e r c e r a , r e s p e c t i v a m e n t e , e v i t a n d o a s f 
É l v a l s q u e e s h e r m a n o g e m e l o d e U . j ^ E v a r i s t o A l v a r e z ; S e c r e t a r l o , | c o n f u s i o n s q u e r e s u l t a n p e r j u d i c l a -
s u c o n o c i d í s i m o b o s t ó n " S o ñ a n d o , " « 3 j u j i o z u b l z a r r e t a ; V i c e . R e c a r e d o L e - ]es 
u n a a ñ o r a n z a d u l c e de t i e r r a s ^ v i - 1 c u o n a . T e s o r e r o c é a a r R o l g ; V I 
d a s y de t i e m p o s p a s a d o s . C r e e m o s ce( j o s é M L e ó n . 
firmemente q u e e l s e ñ o r Y á n e z , c u a n -
do e s t u v i e r a e n l a s o l e d a d de s u e s -
t u d i o i n v o c a n d o l a s m u s a s , a s u m e n -
te a c u d i e r í a f u g a z u n a v i s i ó n d e l a 
h e r m o s a v e g a m u r c i a n a q u e lo v i e r a 
n a c e r . . , 
P o r eso l a s p r i m e r a s n o t a s s o n d u l -
c e s l l e n a s d e m e l o d í a y l l e v a n a l 
á n i m o l a s e n s a c i ó n de u n a a g r a d a -
b l e e x i s t e n c i a , d e l a q u e n o s s e n t i -
m o s s a t i s f e c h o s y c o n t e n t o s . 
E n l a s e g u n d a p a r t e q u i z á el a u t o r 
s i n t i ó l a a m a r g u r a d e l a e m i ' g r a c i ó n 
c o n l a n o s t a l g i a d e l p a s a d o ; de a h í 
l a t r i s t e z a a s c é t i c a , r e l i g i o s a y l l e n a 
de p i e d a d , d f s a n t i d a d , d e e s t a p a r t e 
q u e e m o c i o n a e i n v i t a a m e d i t a r . 
Y n o s m u e v e a p e n s a r lo a n t e r i o r -
m e n t e e x p u e s t o , a c e r c a d e l e s t a d o de 
á n i m o d e l a u t o r , e n l o s m o m e n t o s 
q u e s e i n s p i r a b a e n e l v a l s " S o u v e -
n l r . " l a c o n c l u s i ó n . 
E l final p a r e c e l a c o n s e c u e n c i a , l a 
r e l a c i ó n q u e n a t u r a l m e n t e s e d e r i v a 
de u n r e c u e r d o g r a t o , d e a ñ o r a n z a s 
V o c a l e s : S a n t i a g o M a r t í n e z , R a -
S u p l e n t e s : E d u a r d o L o r e n c e s , S e r -
v a n d o T e l l e r í a , M a n u e l d e l a B a r r e r a , 
M a r c e l o G u t i é r r e z , S a l v a d o r J Q u i -
r ó s , J a v i e r N o v o y B e n i g n o S u á r e z . 
P a r a l a D i r e c t i v a s a l i e n t e u n a p l a u -
so p o r lo b i e n q u e s u p o c o n d u c i r a 
l a S o c i e d a d d u r a n t e s u é g i d a ; p a r a 
l a e n t r a n t e m i s d e s e o s p o r q u e b a j o 
s u g o b i e r n o l l e g u e a l m á s a l t o e s -
p l e n d o r . 
Y e l l o s que s o n j ó v e n e s y e n t u s i a s -
t a s , n a d a h a r á n q u e e m p e c e a l g r a n 
" C í r c u l o F a m i l i a r . " 
l ^ i n c i ó n a r t í s l i c a - l i t o r a r i a . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 7. y en 
loa h e r m o s o s s a l o n e s de n u e s t r o 
C í r c u l o , s e c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n , a r -
t í s t i c a - l i t e r a r i a , q u e p r o m e t e q u e d a r 
b r i l l a n t í s i m a . 
H a r á n u s o d e l a p a l a b r a , p e r o r a n -
do s o b r e d i v e r s o s t e m a s , los s e ñ o r e s 
q u i z á de l a i n f a n c i a e n e l a m b i e n t e j Sant iagr0 M a r t í n e z , J o s é R . C a b r e r a , 
m u r c i a n o H e n o d e l u z , d e flores, de 
a l e g r í a . D e a h í l a s e g u n d a p a r t e , t a n 
t r i s t e y t e d i o s a r e c o r d a n d o l a f e l i c i -
d a d l e j a n a : e l final es f u e r t e , v a -
l i e n t e v a r r o g a n t e ; l l e n o do e s p e r a n -
z a s c o m o e l q u e e n t r e v é , a u n q u e l e -
j a n a l a f e l i c i d a d y c o n f e a e l l a s e 
d i r i g e c o n l a s e g u r i d a d d e a l c a n z a r -
l a . 
H u e l g a e l d e c i r q u e e s t a c o m p o s i -
c i ó n h a s i d o m u y c e l e b r a d a y m u y 
f e l i c i t a d o e l a u t o r , s e ñ o r B u e n a v e n -
t u r a Y á ñ e z , a q u i e n de v e r a s y c o n 
e n t u s i a s m o e n v i a m o s n u e s t r o a p l a u s o , 
p u e s b i e n g a n a d o t i e n e e l t r i b u t o d e 
b e n e f a c t o r d e e s t e p u e b l o . ' 
E L C O R R E S P O N S A L . 
p a r a e l s e r v i c i o m u n i c i p a l . " 
H a l l á n d o s e d e f i c i e n t e s l a s a c t u a l e s 
o r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s , p o r n o r e s -
p o n d e r a l a s n e c e s i d a d e s m o d e r n a s n i 
m ó n V á z q u e z . J u a n O u t i é r r e a t J o s é ¡ e n c a j a r s u a r t i c u l a d o e n e l e n g r a n a -
M a r í a D í a z . P e d r o T e l l e r í a , A n d r é s j j e de l a s n u e v a s l e y e s m u n i c i p a l e s 
P o n c e . H i l a r l o M a r t í n e z . ¡ p u d i e r a a c o r d a r s e a u t o r i z a r a es te 
E j e c u t i v o p a r a l a m o d i f i c a c i ó n d e l a s 
m i s m a s q u e s o m e t e r á a l a a p r o b a -
c i ó n de e s a C á m a r a , p r e v i a a u d i c i ó n 
d e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de P o -
l i c í a U r b a n a y R u r a l de l a m i s m a . " 
" E l s e r v i c i o de O b r a s P ú b l i c a s M u -
n i c i p a l e s s e h a l l a e s c a s a m e n t e d o t a -
do, d a d o e l g r a n n ú m e r o d e c a l l e s c u -
y a r e p a r a c i ó n se h a c e n e c e s a r i a , o t r a s 
q u e es n e c e s a r i o a b r i r y p a v i m e n t a r 
y ©1 g r a n n ú m e r o d e v í a s r u r a l e s y 
p u e n t e s q u e h a y q u e r e p a r a r y a t e n -
d e r , y p a r a e l lo d e b i e r a a u m e n t a r s e 
l a c o n s i g n a c i ó n e x i s t e n t e , " 
" Y finalmente l l a m o l a a t e n c i ó n de 
l a C á m a r a h a c i a l a n e c e s i d a d d e d o -
t a r c o n v e n i e n t e m e n t e m u c h a s a t e n c i o -
n e s q u © n o lo e s t á n e n e l p r e s u p u e s t o 
c o r r i e n t e , c o m o p o r e j e m p l o : c o n s i g -
n a r c a n t i d a d p a r a l a s s u s t i t u c i o n e s 
l e g a l e s d e l A l c a l d e p o r e l P r e s i d e n -
te d e l A y u n t a m i e n t o , e l p a g o de h a -
b e r e s p o s t u m o s , o r d e n a d o s p o r l a L e y 
d e l S e r v i c i o C i v i l , a l o s h e r e d e r o s de 
l o s e m p l e a d o s q u e f a l l e z c a n , e t c ." 
"No t e r m i n a r é e s t e M e n s a j e s i n l l a -
m a r l a a t e n c i ó n , u n a v e z m á s , s o b r e 
l a u r g e n c i a q u e e x i s t e de c o n s i g n a r 
c a n t i d a d n e e p s a r i a p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e u n C e m e n t e r i o M u n i c i p a l , p a -
r a el c u a l p o s e e e l A y u n t a m i e n t o v e i n -
te m i l m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e n o e n 
B . D o m á s . K e l i l y e l i n s p i r a d o p o e -
e a L o r e n z o V i l l a r . 
A m e n i z a r á l a fiesta e l j o v e n p i a -
n i s t a A r m a n d o R o m e u . y se p o n d r á n 
en e s c e n a e x c e l e n t e s o b r a s t e a t r a l e s . 
T e m a p r e f e r e n t e s e r á é s t e p a r a m i 
p r ó x i m a c r ó n i c a . 
F n p r s p e c t i v a . 
" F e b r e r i l l o l o c o " p a r e c e q u e n o s 
s e r á p o r t a d o r de a l g u n a s d i v e r s i o n e s . 
H á b l a s e de u n o o dos b a i l e s q u e se | e l c o m i e n z o d e l t e r c e r k i l ó m e t r o de 
c e l e b r a r á n e n h o n o r d e l d i o s " M o -
m o . " e n e l " C í r c u l o P ' a m i l i a r . " 
E l c r o n i s t a , a u n q u e no b a i l a , d e -
s e a r í a s e c o n f i r m a s e lo q u e a t í t u l o 
de r u m o r c o n s i g n a . 
T p o r h o y " n i e n t o fin." 
F R A Y Q U I N Q U E . 
c a r r e t e r a de L u i s I . a z o ; c o n s i g n a r 
a s i m i s m o c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n M a t a d e r o M u n i c i -
p a l , a s í c o m o p a r a l a r e p a r a c i ó n de 
j l o s ed i f i c ios , p r o p i e d a d d e l M u n l c i -
1 p i ó , d o n d e s e h a J l a n e s t a b l e c i d o s e l 
1 M e r c a d o p ú b l i c o . J e f a t u r a de P o l i c í a , 
Todo el que los lieoe eo 
su baño, experimenta gran 
satisfacción por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
P O N S y C a . , S . e n C . 
E G I D O , 4 y 6 . — H A B A N A . 
T e l é f . A . 4 2 9 6 . A o t d o . 169. 
N o s é c ó m o c o m e n z a r e s t a corres -* 
, p u n d e n c i a de h o y e n l a q u e m e h a b l a 
p r o p u e s t o h a c e r e l r e s u m e n d e l o a 
• a c o n t e c i m i e n t o s de l a s e m a n a q u * 
i t e r m i n a , i n v a d i d o c o m o e s toy p o r e l 
i s u e ñ o de l a I n c o n s c i e n c i a de l o s q u « 
i a q u í e s t r o p e a m o s n u e s t r a s p e r s o n a s 
I e n l a d u l c e i l u s i ó n de q u e l a a l i m e n -
l a m o s c o n l a no m e n o s d u l c e e s p e r a l 
de " m e j o r e s t i e m p o s . " 
A p e n a s se d a u s t e d u n a s v u e l t e c H 
t a s p o r e l p a r q u e y p r e g u n t a a l o a 
a m i g o s c o n q u i e n e s t r o p i e z a " ¿ q u é t a l 
le p a r e c e l a s i t u a c i ó n ? " c u a n d o s i n 
d e t e n e r e s e a p e n s a r e n lo q u e v a n a 
d e c i r , c o n t e s t a n c o n v e n c i d o s : " T o d o 
e s t á b i e n ; a q u í no p a s a n a d a . " 
L e s p a r e c e p o c o l a l l u v i a q u e t r a s -
t o r n a l a e s p e r a n z a de e s o s " t i e m p o a 
m e j o r e s ; " e l p r o b l e m a no r e s u e l t o d e l 
b a n d o l e r i s m o é n l o s c a m p o s ; e l p e o r 
y m á s a n t i p á t i c o , p o r n o d e c i r o t r a 
j c o s a , de los " a p r o v e c h a d o s " d i s f r a -
I z a d o s de a n a r q u i s t a s ; e l de l a a m * 
j n i s t í a d e A s b e r t ; los m i l l o n e s p e r d H 
| d o s ; l a c r i s i s p o l í t i c a . . . e n fin, t a n - « 
j t a s c o s a s g r a v e s q u e c o m o no t i e n e n 
f a c h a d a s f a s t u o s a s q u e o f r e c e r a l 
I p ú b l i c o , q u e s ó l o v e e l b u l t o d e l a a 
j c u e s t i o n e s , s e a n g r a n d e s o p e q u e ñ a s , 
i no se d a c u e n t a de lo q u e e n s u » 
¡ a l r e d e d o r e s p a s a . 
Y a s í , c a s i , e s t á e l q u e e s c r i b e ? 
n o v e n a d a de lo m u c h o q u e h a y q u o 
v e r . 
B u e n a r e c a n d a o i ó n . 
I>a A d u a n a de n u e s t r o p u e r t o ha( 
t e n i d o el m e s q u e t e r m i n a u n a b u e -
n a r e c a u d a c i ó n . M a y o r q u e l a d a 
| i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
P o r R e n t a s L i q u i d a s , esi^o es, S\TÍ 
c o m p r e n d e r lo r e c a u d a d o p o r I m ^ 
p u e s t o d e l E m p r é s t i t o n i D r a g a d o o 
M e j o r a s de P u e r t o , h a n s i d o r e c a u -
d a d o s ? 1 2 9 , 1 2 6 - 5 1 . E n i g u a l m e s d e l 
a ñ o p r ó x i m o p a s a d o se r e c a u d ó pe-
sos, 1 2 8 , 5 0 2 - 4 7 . 
E l m e s e n t r a n t e so e s p e r a de m a i 
y o r r e c a u d a c i ó n , s e g ú n h e o í d o a d l s ^ 
t i n t o s a g e n t e s do a d u a n a . 
" K l A h o r r o . " 
K M a e r a u n a c o m p a ñ í a d e i n v e M 
s i o n e s , o c o s a a s í , q u e d i ó a l t r a s t ^ 
! c o n s u s a s o c i a d o s . E s d e c i r , l a C o n H 
i p a ñ l a n o ; e l q u e f u n g í a de d i r e c t o r ^ 
a d m i n i s t r a d o r . 
S u d i r e c t o r , u n d o c t o r , d e d i c ó s i | 
d o c t o r a d o , s e g ú n p a r e e © , a b u s c a * 
u n a f ó r m u l a p a r a d e s p o j a r a s u ^ 
c o n v e c i n o s de los r e a l i t o s , s o b r a n t e ^ 
o n o , q u © t u v i e r a n ; y lo c o n s i g u i ó 
f u n d a n d o u n a i n s t i t u c i ó n d e c a r á c - ^ 
t e r b e n é f i c o q u e a l p r i n c i p i o lo h i z o 
b i e n y d e s p u é s , a los fines de s u crea-* 
| d o r . m e j o r , p u e s t o q u e se a l z ó c o n e l 
s a n t o y l a l i m o s n a -
K s t e l i s to b u r | ó a q u í a t o d o e l 
m u n d o . H a s t a a l a s a u t o r i d a d e s . A l 
i p r i n c i p i o , a s u s c o n s o c i o s , p o r q u e 
j v e n c i d a s l a s p ó l i z a s c o m e n z ó , p a r a 
i h a c e r l a s e f e c t i v a s , a d a r p l a z o s q u e 
j a m á s s e c u m p l i e r o n . D e s p u é s , p a r a 
¡ a t e n u a r e l m a l e fec to q u e esto p r o -
d u c í a e n el p u e b l o , q u e s i n o f u é to^ 
do , l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s e s t a b a i 
a f e c t a d o p o r l a C o m p a ñ í a , c o n s t r u í 
g I y ó u n edif ic io f r e n t e a l p a r q u e " V H 
fe' i l u e n d a s " a p r o p ó s i t o p a r a u n dispen-* 
- s a r i o , a l q u e b a u t i z ó c o n e l n o m b r a 
de L u i s D ' O l o u e t . H i z o e n t r e g a d e é l 
p r e v i a l a s f o r m a l i d a d e s d e l c a s o a l 
A y u n t a m i e n t o . ¿Y q u é s u c e d i ó ? 
s i ¡ Q u e e l edi f ic io e s t a b a h i p o t e c a d o enl 
. 000 ! 
P o r s u p u e s t o l a p r o t e s t a se h i z o 
§ i p ú b l i c a , l a s c a l l e s de e s t a c i u d a d f u e -
- a r o n p a s e a d a s de c a b o a r a b o p o r m H 
- = 1 l e s de p e r s o n a s d i s p u e s t a s a " l i n c h a r ' * 
g I — d e c í a n — a l d o c t o r . E s t e s e e s c o n ^ 
H d i ó , se d i ó c u e n t a a l J u z g a d o , s e h H 
g zo c u a n t o h u m a n a m e n t e f u é p o s i b l < | 
: Ü ¡ p o r l a r e s t i t u c i ó n a l o s i n f e l i c e s v í c < 
j | t i m a s de s u e n g a ñ o , d e l d i n e r o q u 4 
l e s h a b í a q u i t a d o ; p e r o n a d a . E l doc< 
t o r p o r lo v i s t o s i m u l ó u n r o b o e n 
l a o f i c i na do l a s o c i e d a d , d i c i e n d o q u e 
los l i b r o s , l a d o c u m e n t a c i ó n , e t c . , q u e 
= , g u a r d a b a e n u n e s c a p a r a t e , v i o l e n t a n 
do é s t e , f u e r o n s u s t r a í d o s . 
D e s d e h a c e d í a s s© e n c u e n t r a e n 
e s t a l o c a l i d a d u n a l t o e m p l e a d o d e 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , e l 
s e ñ o r J o s é M- G r a v e de P e r a l t a , i n ^ 
v e s t í g a n d o es te e s c a n d a l o s o s u c e s o . 
P e r o . . . es lo q u e d i c e e l p u e b l o f 
A b u e n a h o r a m a n g a s v e r d e s . 
E l b e l l a c o d o c t o r c i l l o h a l e v a n t a d a 
el v u e l o y c u a l q u i e r a d a c o n é l . 
L u z e l é c t r i c a b a r a t a . 
S e d i c e c o n g r a n i n s i s t e n c i a q u a 
u n a v e z c e l e b r a d a e n e s a c a p i t a l l a 
j u n t a de a c c i o n i s t a s d e l a " H i d r o e l é c - ^ 
t r i c a M a d r a z o , ' ' a c u y a j u n t a a s l s t i - í 
r á e l o p u l e n t o h a c e n d a d o s e ñ o r L a u -
r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , u n o d e l o s 
p r i n c i p a l e s a c c i o n i s t a s , e s t a a c r e d i t a -
d a c o m p a ñ í a a b a r a t a r á e l p r e c i o d a 
l a l u z , no o b s t a n t e e s t a r p o r r e s o l -
v e r u n j u i c i o q u e t i e n e e s t a b l e c i d o 
a n t e lo C o n t e n c i o s o c o n t r a r e s o l u - v 
c i ó n d e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . í 
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E L 
P O R 
J A V I E R D E M O Ñ T E P I N 
Desde su conversación con el here-
dero universal del difunto Joaquín 
Estival, la señorita de Rhodé vivía 
en estado de perpetua fiebre:. ¿Tra-
bajaría con la rapidez, celo e inteli-
Kencia necesarios para conseguir su 
objeto el hombre que se había encar-
gado de encontrar a Juana María? 
A medida que iban pasando días, el 
silencio do Plácido Joubert aumenta-
las torturas morales do la seño-
^-a de Rhodé. 
. "—¿Por que no vendrá?— pregun-
taba a Teresa. 
Desde el primer momento, el hom-
?re de cara de ave de rapiña había 
" « p i r a d o , conforme saben nuestros 
lectores, desconfianza absoluta a l a 
nel sirvienta; pero no queriendo és-
14 aumentar las preocupaciones de 
m señora diciéndole su verdadero 
Pensamiento, le contestaba: 
Sin duda andará trabajando sin 
resultado positivo, y no tendrá nada 
aportante que comunicar todavía. 
Un día y otro día repetía la ciega 
la misma pregunta y obtenía la mis-
Ĵ a respuesta. Por fin, no pudiendo 
•guantar más, adoptó una resolución 
Heroica. 
~7: ,Puosto ^ e no viene, iré yo a 
verle— dijo.—Teresa, vístame y'pre-
| párese a acompañarme a la calle de 
Geoffroy-Marie. 
Disponíase Teresa a obedecer, cuan-
do sonó un campanillazo en la puer-
ta de la escalera. L a criada fué apre-
suradamente a abrir, y se encontró con 
Plácido en el umbral. 
—¡ S e ñ o r i t a . . . s eñor i ta ! . . . —<ex>-
clamó Teresa,— es el señor Joubert... 
—¡Ah! ¡Adelante, caballero, ade-
lante!— dijo la ciega alargando las 
manos en el vacío hacia el visitan-
te— ¡Es tan grande mi impaciencia 
I por saber lo que usted ha adelanta-
¡ do! ¡Ahora mismo iba a su casa a 
! visitarle! 
—Debió pensar usted, mi querida 
j señorita, que si no venía, es porque 
I si bien trabajaba por usted, no podía 
' comunicarle nada nuevo. 
— ¿ Y su visita de hoy— preguntó 
1 Paulina con un repentino temblor,— 
j prueba acaso que ha sabido por fin 
^algo?. . . . 
—No quiero dar a usted, señorita, 
; una esperanza que pudiera tener por 
resultado una decepción— contestó 
Plácido. 
—¿Luego no sabe nada"? 
—SI no nada en absoluto., por lo 
menos nada decisivo.. 
— ¿ S u s averiguaciones no han da-
do resultado? 
—Alguno s í . . . pero muy poco... 
—¿Qué ha descubierto? 
—Un indicio que me permite supo-
ner que su hija ha sido recogida en 
una barricada, junto a los cadáveres 
de les esposos Rlchaud, a quienes ha-
bía sido confiada por Estival. 
—¿Dónde encontró usted ese da-
¡ t o ? 
— E n las oficinas de la Asistencia 
Públ i ca . . . consultando los registros 
en que figuran los nombres de los 
numerosos niños que quedaron sin 
familia conocida después de los terri-
bles días de la Commune... 
— ¿ Y estaba inscripto el nombre 
de Juana María? 
>—Un nombre casi igual. 
—¿Casi igual únicamente? 
— Y es mucho conseguir, señorita. 
Hemos dado un paso de gigante... 
Ahora tengo que ver a todas las ni-
ñas cuyas señas he tomado y entre 
las cuales debe hallarse, sin duda, su 
h i j a . . . 
X X X 
—Puede, servirnos de guía la me-1 
dalla que d§be llevar, y de seguro' 
lleva al cuello Juana María—observó 
la ciega. 
—Con ella cuento para no equivo-
carme—contestó Joubert. — Tenga 
confianza en mí. s eñor i ta . . . He pro-
metido lograr imposibles y lo conse-
guiré. 
—Tengo fe en usted, caballero... 
Conseguirá nuestro propós i to . . . no 
lo dudo. 
—Sólo recomiendo a usted entere-
za, fuerza de ánimo y . . . sobre todo, 
paciencia. 
— L a tendré, caballero... Preciso 
será que la tenga. . . ¡ Pero dése pri-
s a ! . . . Si es usted padre, comprende-
rá mis angustias y mis_ l á g r i m a s . . . 
— L a s comprendo, señor i ta . . . por-
que soy padre y amo a mi hijo más 
que nada en el mundo... Quizá le co-
nozca usted algún día y le quiera 
t a m b i é n . . . 
—Me parece que le quiero y a . . . 
y que llega hasta él una parte del I 
agradecimiento que a usted debo por 
él inmenso beneficio que me hace. . . 
—Que deseo hacerle completo...— j 
interrunjpió Plácido.— Mi más pre-
ciada ambición es traerle a su hija 
y ponerle en posesión de una heren-
cia que ha de proporcionarle el bie-
nestar de que hoy carece. 
— ¿ Y qué me importa el bienestar 
ni la fortuna?—replicó con viveza la 
señorita de Rhodé.—¡Lo que me ha-
ce falta es mi hija !¡Con qué placer 
soportaría toda clase de privaciones 
teniéndola a ella al lado! ¡Al menos 
podría besarla, estrecharla contra mi 
corazón, ya que la suprema alegría 
de verla no podré conseguirla, por 
desgracia, jamás! 
—¿Hace mucho tiempo que quedó 
usted ciega, señorita? 
—Quince años, caballero... 
— ¿ D e qué causa provino su ce-
guera? 
—De una larga y cruel enferme-
dad . . . 




—Las consultas cuestan caras y 
yo era pobre... 
— ¿ N o sería tiempo a ú n ? . . . Qui-
zás una operación podría volverle la 
v i s ta . . . 
—Paulina de Rhodé movió negati-
vamente la cabeza. 
^ —No consentiré jamás correr el 
riesgo de una operación que a mi 
edad sería indudablemente peligrosa 
—contestó.—Quiero vivir para encon-
trar a mi h ü a . . , 
— L a encontrará ust^d. señorita. 
He jurado devolvérsela, y lo cumpli-
r é . . . pero me permitirá que le diga 
que su posición actual, poco digna de 
usted, me parte el alma. L a renta vi-
talicia que cobra es insuficiente, y es-
tá viviendo a fuerza de privaciones... 
—He tenido tiempo de acostum-
brarme a ellas en el espacio de diez 
y siete años—replicó la ciega con 
sonrisa triste y resignada. 
—Por muy acostumbrado que uno 
esté a la miseria y las privaciones, 
éstas no pueden menos de ocasionar 
sufrimientos. Tengo la firme confian-
za de que pronto seremos ricos; pe-
ro no puedo tolerar que de aquí a en-
tonces viva usted pobremente, y voy 
a rogarle que tenga la bondad de con-
siderarme como su banquero... 
—¿Mi banquero?— repitió la cie-
ga sorprendida, 
— S í . . . Me permitirá usted que le 
haga algunos adelantos, cuya cuan-
tía fijará usted misma, gracias a los 
cuales podrá disfrutar de una exis-
tencia más desahogada. 
L a señorita de Rhodé parecía con-
movida. 
—Sois muy bueno, caballero— dijo; 
—pero no quiero abusar de su gene-
rosidad . . . 
—No hay en esto generosidad, se-
ñorita. . . no hay sino un adelanto que 
me pagará usted con sus rentas fu-
turas. Le ruego que acepte... pues 
me ofendería rehusando... 
—Puesto que lo toma usted en ese 
sentido, caballero, no puedo rehusar. 
Acepto, por consiguiente, y se lo agra-
dezco en el a l m a . . . 
—Yo me considero muy feliz pu-
diendo servirla, señorita. Le entre-
garé dos mil francos ahora mismo... 
No los economice usted, que cuando 
necesite otras cantidades, tendré el 
gusto de ponerlas a su disposición.. . 
Piense que soy su banquero. 
Mientras hablaba, Plácido había lle-
vado la mano al bolsillo del gabán 
para sacar la tartera que contenía 
algunos billetes de Banco. De repen-
te palideció y lanzó una exclamación. 
—¿Qué sucede, caballero?— pre-
guntó la ciega. 
—Mi cartera . . .— balbuceó Jou-
bert, —mi cartera, que contenía pa-
peles importantes... las notas refe-
rentes a su h i j a . . . y una suma de 
consideración. . . L a he perdido 
o me la han robado... 
—¿ Robado ? . . . — exclaVnó Pauli-
na. 
— S í . . . la llevaba cuando salí de 
las oficinas de la Asistencia Públi-
c a . . . ¡Ah! ya me acuerdo... al ve-
nir a q u í . . . en la esquina de la calle 
de Saint-Honor-,., había unas apre-
turas de gente y carros . . . un hombre 
chocó conmigo y a poco me derriba... 
lEse hombre debía ser un ladrón! . . . 
¿ Querría el dinero ? . . . ¿ Buscaría 
acaso las notas? . . . ¡Quién sabe! Dis-
pénseme, señorita, dentro de pocas 
horas recibirá los dos mil francos 
prometidos. Necesito irme Inmediata-
mente. . . A d i ó s . . . a d i ó s . . . o mejor 
dicho,, hasta la vista, porque pronto 
volveré a verla. 
Y sin esperar la respuesta de la se-
ñorita de Rhodé, Plácido Joubert se 
alejó corriendo. 
Poco más o menos en aquel ins-
tante, el t¡avieso Bonichón dejaba 
d carruaje en la calle Blue, subía 
rápidamente ios peldaños de la esca-
lera de la casa del prestamista y 
agente Jacquier, y penetraba como 
u n a bomba en el despacho de su jefe,, 
exclamando: 
—¡Victor ia ! . . . ¡He ganado la gra-j 
titud! ¡Es decir, he ganado media do-] 
cena de gratificaciones!... 
—Calma, Bonichón, y expliqúese.^ 
—dijo el enemigo íntimo de Plácido.' 
—¡Vea usted, vea usted lo que la 
traigo!—continuó, colocando la car-j 
tera robada sobre la mesa de trabajo 
de Jacquier. \ 
—¿Qué es esto?— preguntó éste. 
—Esto es, o mejor dicho, era pro-
piedad del mono de la calle de Géo-
ffroy-Marie... ¡Oh! ¡Muy liato es 
Joubert, pero le gana Bonichón! E n 
menos de dos segundos ese objeto ha 
pasado de B U bolsillo al m í o . . . Un 
empujón . . . un escamoteo... un ¡dis-
pense usted, caballero!... y nada.. . . 
¡ya estaba en mi poder!... 
Jacquier había abierto la cartera. 
E l primer papel que llamó su aten-
ción fué el que contenía las notas co-
piadas del registro de la Asistencia 
Pública. Lo leyó con afán. E n una ho-
ja de la cartera se veían las líneas 
siguientes: 
"Buscar a la hija que en 1868, roba-
ron a la señorita de Rhodé, que vive 
actualmente on la calle de Saint-Ho-
noré, número 159. L a niña fné confia-
da por Estival a Próspero Richaud v 
a su mujer, que vivían en la calle de 
la Roquette, Richaud y su mujer mu-
rieron en las barricadas en 1871. L a 
niña tenía entonces poco más de do« 
anos.. . llevaba una medalla al c u ^ j 
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El decano del 
p r o f e s o r a d o 
C U B A N O S E D I R I G E A L S E C R E T A -
R I Ó D E I N S T R U C C I O N P U l i . > JA. 
La Pérdida del 
Alfonso XIII 
(Vione de la primera.) 
das en alguna parte de la prensa I 
habanera, la Agencia en la Habana 
de la Compañía Trasatlántica espa-
ñola, ha pasado esta mañana un ca-
ble a la Casa Central de la Compa-
ñía en Barcelona, diciéndole: 
"Suplicamos de noticias "Alfon-
so." 
Hasta la hora de cerrar la pre-
sente edición no se había obtenido 
contestación a dicho cable. 
C a b l e g r a m a s 
5 ^ ^ ¡ ^ f c Z J t t T z . 1 Nadie volverá a toser 
Nada pu«de ser nota más saliente, jJ<^ habían desembarcado ya sin no- , 
para esta correspondencia, que la que ve<lad. pues según cálculos del it i-; Cuando en las madrugadas frías, 
en forma de relato, damos a conocer' nerario, el naufragio tiene que haber heladas, que hacen al asmátjpo des-
Tiene de la primera plana 
(Viene de la primera.) 
20,000 I T A L I A N O S E N E L 
A D R I A T I C O 
París, 6. 
En despacho de Atenas a la Agen-
da Balkan se dice que un cuerpo ex-
pedicionario italiano compuesto de 
20,000 hombres destinados a ocupar el 
puerto de Durazzo en Albania, se es-
a nuestros lectores. 
Al señor Juan P. Blandino, reglano 
por nacimiento, cábele la gloria de 
ser el decano de la pedagogía cuba-
' * • ^ * ^ j na. Su avanzada edad y su constante 
. i labor en la enseñanza han agotado 
con el conocido e s c r i t o r ! ^ «nerghus y quebrantado su salud 
de tal manera que apenas puede ca-
minar. L a necesidad de concurrir al 
aula para sostener distinguida fami-
ent revista 
francés Huuges Le Roux, redactor de 
"L© Matin," dice que Alemania s«' 
encuentra sofocada ahora por nues-
tro bloqueo y su lespiractó11 es ccino 
la de un hombre a quien le hubiesen 
tapado la nariz y la boca. Continuar 
trabajando en medio de una atmósfe-
ra viciada es una difícil tarea fisio-
lógica en que el corazón forzceamen 
ocurrido al. entrar el buque en el pertar con sus angustiosos asfixias, 
puerto de Santander y antee de lie- I aus accesos de tos, interminables, 
gar a Bilbao, que es el término del i agobiantes y tremendos, se acuerde 
viaje, ' de que el Sanahogo, alivia el asma al 
A la Coruña llegó el día primero ' inicio de su uso, lo cura con un po-
de Febrero y al día siguiente a Gi- co de constancia, y desde entonces se 
jon, de donde salió para Santander, | ponga en tratamiento por esa me-
a la entrada de cuyo puerto se fué a 1 dicina, habrá comenzado a librarse 
Pique, según el cable primeramente 
recibido y en el que hay un error que 
lia que ha constituido en este pueblo, i ̂ onsaste en que el barco venía de Bil 
lo obligan a trasladarse diariamente i 040 Para la Habana, siendo lo cier 
ción de aprieto para Alemania no ce-
sará mientras no pida misericordia. 
Aun cuando los franceses y los rusos 
se den por vencidos, cosa que es im-
concebible, nosotros los ingleses con. 
tinuaremog hasta el fin . 
tá concentrando en Barí, ciudad ita- , t ha d quedar afectado. Esta sitúa 
liana en el Adriático, cerca de Bnn-
disi. 
P A Q U E T E SOSPECHOSO 
>Saint Johns, New Brunswick, 6. 
Un paquete que se supone que con-
tenga nitroglicerina, fué hallado a un 
extremo del puente colgante. Las au-
toridades han sido notificadas. 
L A G U E R R A SUBMARINA 
Nueva York, 6. 
E l "Tríbune" da publicidad a un 
rumor procedente de Washington, se-
gún el cual el vapor de la línea Ca-
nard "Campania." que ahora se utili-
za como transporte, ha sido atacado 
pór un submarino alemán en el Ca-
nal de la Mancha. 
A L E M A N I A AHOGADA 
D I C E C H U R C H I L L 
París, 6 
Winston Spencer Churchill, primer 
Lord del Almirantazgo inglés en una 
LA R E l l S m M 
RUSA 
Según cables de todas las agen-
cias de noticias mundiales y según 
opinión de todos los estrategas mi-
litares de Europa y de América, los 
ejércitos rusos han resistido y con-
tinuarán resistiendo el enorme empu-
je de los alemanes, porque entran 
en combate fumando siempre taba-
cos y cigarros de P a r t a g á s . . . y na-
da más. 
l to que iba d$ la Habana nara Bilbao. 
Los pasajeros de cámara que lle-
vaba el "Alfonso X I I I " para Santan-
der, que son los que estarían a bor-
do cuando el naufragio, eran: 
E l aviador señor Salvador Hedilla, 
al barrio de Casa Blanca, donde 
su cargo tiene la enseñanza prima-
ria. Como su andar casi imposible se 
lo impide, se ve obligado las más de 
las veces a no asistir al cumplimien-
to de su deber. 
Y este anciano, venerado en este £ consignatario de la_ Trasatlántica 
pueblo por sus virtudes, no querien- ^spímoia en Mamla señor Manuel T. 
do eludir la responsabilidad de sus ! ^ ^ , e r ^ ; a ñ o r e s Ricardo de Urrutia, 
faltas, se dirigió a la Secretaría de g a ™ Arteche Rodolfo López e hi-
Instrucción Pública, pidiendo se le P0' Federico Rodríguez, Joaquín Ca-
considerara en receso, aduciendo para I '^"ovas, Santiago Arechederra, José 
R . Arruza, Romualdo Pasquel y se- | 
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s E £ I V I í n e r v a n e n 
l a H a b a n a . 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercancías, " L A MI-
N E R V A , " proponiéndose su dueño, 
SEGUNDO I G L E S I A S , vender a mi-
tad de su precio por ser procedencia 
de segunda mano. 
Fíjese en los precios de algunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26.50 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores, a $15.00. 
Lavabos, desde- $14.00. 
Aparadores, a $12.00 
6 sillas y 2 sillones primera, $14.00 
Camas "Nuevo Siglo" y madera 
desde $5.00. 
E n ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc., oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse: LA MINERVA, Cam-
panario, númerós 205 y 207, casi es-
quina a Figuras. 
2379 
ello, su decanato y la imposibilidad 
de prestar un servicio perfecto cual 
lo desea. Como al viejo maestro no 
se le ha atendido en su ruego, una 
comisión de damas y representantes 
de todas las clases sociales, elevarán 
una exposición al Honorable Presiden-
te de la República, en la que harán 
constar la historia y méritos del se-
ñor Blandino, a quien también pre-
sentarán para que el Primer Magis 
del yugo doloroso que le esclaviza. 
Porque el asma es yugo y es escla- j 
vkud. 
Sanahogo, que es infalible contra 
el asma y cura rápidamente, se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno j 
y manrique y en todas las boticas, j 
maravillando al paciente más gra-
ve. 
los l i a d o s de Giiardia 
Los que suscriben, socios de núme-
ro del "Centro Gallego," haciendo uso 
del derecho y en el ejercicio de los 
deberes que les impone la Ley de j 
Enjuiciamiento Criminal, al Juzga-
do denuncian: 
Que celebrándose en la noche de 
hoy una Junta General en el "Cen-
tro Gallego" de la Habana, para va-
rios importantes asuntos entre ellos 
la modificación de los Estatutos So 
¿QUIERES VIVIR CIEN AROS? 
TOMA SIEMPRE EM LAS COMIDAS 
A G U A M O N D A R I Z 
C A S A S D E C A M B I O 
I L A S 11 DE LA MAÑANA 
Centén „ 5 -[7 
En cantidad ; 5 , 1 3 
Luis 4.13 
En cantidad > 4 . 1 4 
Peso americano 1.04 
Plata española 1013^ 
Oro americano contra oro español. . . . 106 1 i 
102 
107 
CAJA DE AiOiROS DE LOS SOCIOS DEL 
0 
uuü 
C I G A R R O S O V A L A D O S ¡ 
I ñora. Tránsito Casalbón, Francisco 
! Campo, Santos Gil, José Pineda, Ber-
j nardo Suárez, Emilio Truera, José 
| Boydes y 42 de tercera clase. 
C A R A C T E R I S T I C A S D E L " A I ^ 
FONSO X I I I . " 
Este trasatlántico español fue cons-
truído en el año 1888 p<vr W. Denny ¡ clales' 1.a ^ a n n?asa ^ asociados que 
1 and Bros, en Dubarton, Inglaterra. concumeron a la misma, impidieron 
Su casco era de hierro con aparejo > Sondes voces y gritos de pro-
'HA v n t o ir f~r,,'o a. riac-^io^^^í^í^ testa Q"6 se oyera la lectura del ac--t^rllnlJf* * d e S p l a Z a m i e n t 0 i ta de la Junta anterior, protesta motl-
vada por no haberle sido concedida 
sin razón la palabra a varios asocia-
dos que la habían pedido una vez 
terminada la lectura de la convoca-
toria; no obstante cuyos gritos y pro-
testas el señor Presidente del Cen-
tro continuó dando lectura a la cita-
da acta y demás documentos que se 
Su ca-pitán es el experto marino se- habían de presentar ante la Junta, 
uuutuiv, iumijauu t-.i ;-or j^ .g g0pe|anai qUe j0 maT1(iaba Como corrían insistentes rumores 
desde el mes de Junio de 1911. Antes ' entre la gran mayoría de los asocia-
: mandaba el "Legazpi." dos de que no obstante no haberse 
E l capellán del "Alfonso" era el ¡ 0 ^ 0 siquiera su lectura, y a pesar 
i Padre Juan Blázquez, que en el últi- de la continuada protesta de la gran 
| mo viaje del buque a la Habana hubo ? mayori'a declaró aprobada el acta y 
| de quedarse en la Coruña por estar I otros importantes acuerdos de la Jun-
¡ enfermo. ¡ ta; los que suscriben, sin poder ase-
oT-ixrr. A ^ T ^ T /—. _ . i gurar si esos acuerdos han sido to-
S E N S A C I O N POR L A NOTICIA : * ados 0 ^ vorque e] ^ y la con. 
i L a noticia de la pérdida del 'Alfon- ; fusión Impedían darse exacta cuenta 
° so X I I I . " ha causado en esta capital \ de ello, estimando que de haberse to-
y especialmente en el puerto, una ver- I mado esos acuerdos en las expresadas 
dadera sensación, dado lo conocido I condiciones y dando de ellos fé e] Se-
I cretario de la Sociedad, constituirían 
Muchísimas son las personas resi- i un delito de falsedad en documento 
dentes en la Habana que en él han I privado, penado por nuestro Código, 
viajado y todas ellas han experimen- i Respetuosamente, Agustín Monto-
Din 





tud v agotamiento. 
Algunos datos biográficos del señor: ^ | dimensiones eran: 
Blaudino: : 408 esl<>^ , 4' 1 Ples d€ 
; manga y 32'2 de puntal. 
Cuenta 72 años de edad, 53 de ejer- Estaba matriculado en Barcelona, 
cicio en la enseñanza primaria, en la : al igual que los demás va/pores de la 
que continúa; iniciándose en la pro- Compañía y era gemelo del "Reina 
fesión a los 19 años, en 1861, en el j María Cristina." 
respetado colegio "San Francisco de | 
Asís" y "Real C bano," f ndado en | 
Regla por su 
Maestro, señor José Alonso y Del 
gado. 
Trasladóse dicho Colegio al Cerro, 
por lo que Blandina pasó a ayudar a 
su padre a la Escuela San Juan Ne-
pomuceno que éste dirigía en Regla, 
y a su fallecimiento quedó al frente 
de ella, siempre con carácter parti-
cular. Durante 37 años siempre fué 
adverso a la Escuela pública y pug 
naba con sufrir la Influencia guber 
namental; y no obstante, con el Go- i que era é] hermoso buque, 
biemo de la Colonia ejercer inspección M ATll^roim_ an„ _ 
sobre las escuelas primarias, le pre-
mió con la medalla de oro en 1879, 
por los éxitos en la profesión. 
E n los primeros días del mes de 
De orden del señor Presidente-Director, se recuerda a los 
ñores «OCIOS SUSCRIPTORES que el domingo próximo, 7 del 
tnal, a la una y media de la tarde, se continuará la JUNTA GENE. 
RAL ORDINARIA empezada el 17 de Enero último, con arreglo j 
lo que determinan el artículo 64 y otros de nuestro Reglamento. 
ADVERTENCIA.—Se ruega a los séñores concurrentes la pyg. 
sentación del recibo del mes de Diciembre de 1914, sin cuyo requia* 
to no podrán tomar parte en la misma. 
Habana, 4 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
Eduardo González Boles. ' 
c 554 3t-4 ld-7 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E CUBA. 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFMO A.51,02. 
tado de seguro un sentimiento de tris-
teza al saber el triste fin del barco 
to, Genaro Pérez y otros.. 
j/mda/ncüh 
S U C E 
F A L S O S I N F O R M E S 
E l experto Martí detuvo a Benito 
Herrero Lavín, de Ayesterán 11, por 
estar reclamado por falsos informes. 
Ingresó en e IVivac. 
P E R A S 
Hilario Pomar Durán, de Real 7, 
üé detenido por haberle tirado una 
ata de peras al menor José María 
Fernández García, de Real 9, causán-
dole una contusión leve en la cara. 
A L A F U E R Z A 
E l vigilante 1273 detuvo a Antonio 
Menéndez Delgado, de Santa Teresa 
letra T, por acusarlo María Ramona 
Oarcía Hernández, de Pezuela 7, de 
haberla amenazado con un cuchillo 
jorque ella se niega a seguir vivien-
do con él. 
TROMPADA 
Por un disgusto habido entre Ign;'.-
cio Menéndez Núñez, de. Cerrada y 
Quinta y Gabriel Velázquez García, 
de Zequeira 20 se fueron a las manos 
causándose ambos lesiones leves. 
V A R I A S G A L L E T A S 
Espuso Eloísa Va'ldés de Duarte, 
de Palatino 7, que su concubino José 
E N " L A COVADONGA" 
A l caerle uña viga de hierro en la 
quinta " L a Covadonga" se causó una 
contusión menos grave en el pie dero. 
cho Lorenzo Diaz Silva, vecino de di-
cha quinta. 
E N T R E H E R M A N A S 
María Teresa Diaz Blanco, de Eá-
tévez 28, fué detenida por el vigilan-
te 332, por acusarla su hermana Car-
Enero de 1879, el Mumcimo de R e - , ^ vivieran ^ 
gla le nombro Director de la Lscue- | Hacía muchos a-0s el <<Alfon_ 
la publica San Fermín; y en 1901 a | so„ veilía haciendo sus periódicos via-
Virtud de examenes de m^stros pro- jeg de España-Ouba-Méjioo y vicever-
vocados por el entonces Supennten- t,. • ^ 'l,* „ ~ „ A ^ „ \ ^ A ~ • • , . s ; J H T ' T ' sa» siempre conducienoo gran canu-dente señor Alejandro Mana López, J „ J i . _ ^ „ • _r „ ^ „ • , . i . j , T T V J TW- I oaa de pasaje y carga, por lo -quo rra fué trasladado a la Habana de Direc- ; - T J . " ~ Í „ „ A „ i _ . , , . . j a mirado como un grande y buen tor de la nueva Escuela en la Chorre- „„,; j : x.-. 
C O N S U L T A M E D I C A E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González .—Concordia , 17. De I a 3. 
C O N S U L T A D E E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S : 
Dr. Benito A . de Lage.—Habana, 158, altos. De 12 a 2. '* 1 
S A N A T O R I O : 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38. 
D E S P A C H O D E R E C E T A S : 
Botica de San Agust ín .—Amargura, 44. 
N O T A . — E n casos de urgencia los seflores asociados podrán solicitar el 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
c. 663 6-f 
C E N T R O G A L L E G O 
amigo, cada vez que enfila.ba su gentil 
figura por la boca del Morro. 
Dicho baque estaba además consi-
ra (Pijirigua) y de ésta fué trasla-
dado con carácter de Director exce-
dente a la Escuela número 15 desem- • 
_ , . t -fnnj , aerado como uno de los de mejores penando una aula hasta 1904, en 1 j co ,nd ic iones m a r . n e r ^ e n í a n J a l a 
que deseoso de estar en su pueblo, - Habana ^ d e,llo 
(Regla) permuto para la Escuela nu-. ias m u c ¿ s vec€s * ha ^ 
mero , en dicho pueblo, donde por, airoso ^ ^ ^ ^ 
aumento de aulas volvió a ser Di- lo haT1 ^ ^ . ^ en (SUS t ¿ v e s í a s 
tor hasta 1913 que por dejar de ser el At]á7ltic<> el peligr(>so ^ 
Regla barrio de la Habana, la Junta j ̂  .̂-^q 
de Educación le ha trasladado como | ^ „ seTlsaci6T1 la ^ 
maestro a desempeñar aula en la es- , ^ pérdida ^ mantieTie milcho niás 
cuela número 5 en Casa Blanca, don-
personas que no se 
de se ejercita con muy quebrantada {detalles €n ^ ha verificad exis. 
salud que apenas le permite la loco- j 
moción por agotamiento de energías. 
Tales méritos se complementan con aVri esperanzas de que 
su conducU patriótica pues en la ^ ^ a reSU(ltar verdade.ramente 
guerra del 68 desempeñó la Secretaria • , 0 
del club revolucionario "Hatuey", que 
presidía el también revolucionario Jo-
sé Bellido de Luna, en Regla, cargo 
que nunca ha querido hacer valer, por-
que siempre se atuvo a su sufi-
ciencia en la profesión, lo que hace 
MR. R A L P H 
Esta mañana fué presentado al 
Secretario de Hacienda, por el señor 
José López Rodríguez, el Director de 
la casa de moneda de los Estados 
Unidos, Mr. J . E . Ralph. 
T R A S L A D A N D O E S C R I T O 
A l Alcalde Municipal de Matanzas, 
se le ha trasladado escrito del Admi-
mistrador General de la "Cuba Tele-
phone Company," interesando que por 
dicho Ayuntamiento se incluya en el 
próximo Presupuesto ordinario al cré-
dito que se le adeuda por el servicio 
prestado a las dependencias de di-
cha corporación. 
L a Secretaría por su parte lama la 
atención de las autorilades municipa-
les ya citadas sobre el deber en que 
están de 'iar exacto cumplimiento a 
i la" noticia itodas 5 UX obligaciónct » f i n de evitar 
reclamaciones de esto, carácter. 
C O N T E S T A N D O 
L a consulta hecha a la Secretaria 
de Gobernación por el dentista de 
Sancti Spíritus, señor César S. Ven-
tosa, ha sido conrtestada en el sen-
tido de que el departamento no eva-
cuará más consultas que las fonnu 
latente por cuanto aún se ignoran los 
conocido que iba en una bicicleta. 
C H E R N A S . 
Manifestó Manuel León León de 
Pan con' Timba sin número, que José 
Fort, vecino del mercado de Tacón 
Duarte la amenaza con darle una en- I 1 earrojó por la cara cuatro libras de 
trada de galletas por unas palabras i chema que le había comprado, poh 
que tuvieron. | haberle exigido el peso completo. 
men, de iguales apellidos y domicilio i que constituya un carácter digno de 
de haberle hurtado un vestido de su | consideración. 
propiedad y un chai de burato apre- j Como ejemplos productos de pu la-
clándolo todo en $27.00 oro. bor ahí están los Osunas, el doctor 
SU ESPOSO Fresno, doctor Antonio M. Valdés, el 
Julián Bencones y Elísea, de L u - cura señor Eduardo Clara, Miguel Co-
yanó 59, fué arrestado por el vigi- j yula, los Facicolo y más que ocupan 
lante 1115, por haber amenazado con puestos prominentes, 
una navaja barbera a su esposa Ana Cuyos antecedentes constan en do-
Hernández Pestaña, cumentos fehacientes que posee Blan-
A R R O L L A D O i diño y que constan también en la Su-
Juan Santa María Herrera, de I perintendencia de la Habana y en la 
Campanario 225, sufrió lesiones leves ¡Junta de Educaeión 
al ser arrolado por un individuo des-
E S T A B A A S E G U R A D O 
Según nos informan en la Casa 
Con signataria, el vapor "Alfonso 
X I I I " se encontraba asegurado. 
L a carga y tabaco que llevaba tam-
bién se nos dice estaba asegurado. 
P R E G U N T A N D O A L A CASA 
C E N T R A L 
E n vista de las noticias publica-
E L E C C I O N E S 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado en la noche de ayer por la .Imi-
ta General extraordinaria de asociados, y de orden del señor Presidéi-
te se hace saber, para general conocimiento de los señores socios, que 
queda suspendida la «TUNTA GENERAL OKDTNAEIA DE ELEC-
CIONES, convocada para el día de mañana, 7 de los corrientes. 
Habana 6 de Febrero de 1915. 
, j ^ Secretario p. s. r. 
. _ ^ •"*-if? Manuel Montero. 
C 662 ¿ l lt-6 ld-7 
Llenando una aspiración 
Todas las damas elegantes saben 
que la gordura es la mitad de la her-
mosura y por ello toman reconstitu-
yentes y medicamentos que fortale-
cen y dan carnes; ninguno como las 
pildoras del doctor Vernezobre, que 
desarrolla los senos. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
R E T R E T A ladas por la Corporación y autori-
dades oñciales sobre la interpreta-1 D E L A S P I E Z A S Q U E E J E C U T A -
ción o aplicación de las leyes de ré-
gimen municipal vigente. 
La Cubana 9 9 
E l S t a d i u m 
L O Q U E S E R A Y 
A P E R T U R A . 
S U PROXIMA 
Como se ha anunciado ayer ya, el 
Stadium habanero destinado a ser el 
lugar céntrico de las contiendas 
mundiales de boxeo durante la tem-
porada invernal del año actual, ini-
ciará las grandes series de Campeo-, 
ñatos mundiales, adelantándose a la1 
fecha mencionada con una lucha de i 
2í» lances en la noche del 13 de los 
corrientes, entre dos de los más no- i 
tables exponentes de las contiendas' 
de guantes que en el mundo se co-i en~po"C0rdias ios palcos del Stadium, 
nocen. Mañana probablemente po- vestidas con 
E n la historia del ring no se re-
cuerda un aexhibición de luchcdore? 
más notables, que los que han de 
Presentarse en el Stadium en tempo- „ 
rada y el Stadium en sí, es ano 11""**»» qoe coagee la _sitiaa4n 
los centros dsportivos mejor 'cons-
truidos así en lo que respecta a su 
belleza arquitectónica, como en su re-
sistencia ¡porque en todas sus partes 
ha sido reforzado y su confort, 
tiene rival en el mundo, cosa que el 
público podrá comprender, apnna1» 
visite el edificio. 
Así como en Paris la buena socie-
dad se dió pronta cuenta de las be-
llezas del arte del boxeo cue en nada 
reviste los caracteres de lucha san-
guinaria que en la reseña del pugilis-
mo ha podido encontrarse v Us seño- \ 
ras de la capital francesa ocuparon 1 
Tales antecedentes deben de mover i 
la conciencia de los gerárquicos supe- SOCIEDAD ANONIMA. 
rieres en instrucción, para declarar a 
Blandino en receso con su sueldo has-
ta que se promulgue la ley de reti-
ro escolar, para que continúe luego 
en el goce de dicha ley. 
Blandino dirigió una instancia en ' 
Septiembre pasaxlo donde pide el re- | 
ceso al señor Secretario de Instruc-
ción, cuya instancia puso en manos 
del Subsecretario, el .cual con since-
ridad dijo: "que no obstante algún 
obstáculo, se esforzaría vencerlo." 
L a delegación de maestros de este 
del 
viejo maestro, se propone gestionar 
todo cuanto, legítima v iustamente se 
pide. 
E l representante señor Miguel Co-
yula, prestará su valioso concurso. En 
él confía el pueblo de Regla. 
Fábrica de mosaicos. 
Capital: 200,000, m. a. 
P R O P I E T A R I O 
E L C O R R E S P O N S A L . 
c 
dremos dar a nuestros lectores, to-
do? los detalles de tan interesante I 
fiesta. 
K IJA intención dí los directores del' 
Stadium, es ofrecer'una - sucesiva; 
temporada de fiestas deportivas en- ' 
tre las cuales ocupará prominente lu-
gar las contiendas de luchadores de 
peso fuerte. E l vencedor de 1?. cual 
celebrará un desafío con el Cham-
pion Jack Johnson, que se halla ya ' 
en camino ne Inglaterra a la Habana, 
con el propósito de contender con el 
que quisiere disputarle el galardón. | 
sus mejores atados v 
luciendo todas sus joyas como en las 
grandes fiestas y en las noches de 
ópera, así será en la Habana, cuyas 
belleas constituirán el mejor adorno 
de los palcos del Stadium. 
Una excelente banda militar ame 
nizará las fiestas, tocando durante 
los intervalos las piezas más agra-
dables de su repertorio. 
Apai-te de las condiciones oue reú-
ne para llegar a ser el lugar de reu-
nión "fashionahle" del público spor-
tivo de la Habana en los grandes 
"matchs'' por el Campeonato Inter-
Suscríbase al DIARIO DMAMA-
RINA.-ífl la Habana: $175; en 
Provincias: $ 1 '35 al mes. 
nacional el Stadium ha sido construí-
do de manera tal, que todas los lu-
netas y palcos de la arena nodrán ser | 
removidos on breve espacio de tiem-j 
po y su espléndido pavimento Uttii-1 
ado como .sal6n de baile durante la 
gran temporada de máscaras que alíí 1 
habrá de celebrarse como distintos ¡ 
espectáculos de Índole varia, llenos 
de atractivos para el públ'co arsíoso 
de novedades de verdadero mérito. 1 
UANDO usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase de 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña.—Los mo-
saicos de "LA CUBANA** le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA CUBANA** fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
(TRES MILLONES) de losas. 
Llame al Teléfono 1-1033 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
San F E L I P E y A T A R E S 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vires. 99, Teléfono A-2890. -
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Monte, 363. Telefono A-3655. ' Monte, 351. Teléfono A-76t0 
R A L A BANDA M U N I C I P A L 
E n la noche del domingo 7 de Fe-
brero 1915, en el Parque Martí, de 8 
a 10: 
1 Marcha "FÍmperador," Luks. 
2 Obertura "Gran Knight," Amon. 
3 "Bregeiro" Maxixe Brasileña, Na-
zareth. 
4 Rapsodia Eslava, Friedermann. 
5 Canción de Walther (Maestros 
tores,) Wagner. 
6 Vals Congratulaciones, Reese. 
7 One Step Leg of Mutton, Rom-
berg. 
8 Danzón " E l Aviador," Romeu. 
G. M. Tomás, 
Director. 
Denuncia 
Con motivo de una denuncia for-
mulada ante la Secretaría de Agricul-
tura por los señores Ricardo Sierra y 
José M. Calvo, socios de la Bolsa Pri -
vada, por haber revocado la Junta 
Directiva de esta Corporación el 
acuerdo de la Junta General de Abrir 
la Bolsa el día primero del actual se 
ha comisionado al Oficial de la Di-
rección de Comercio de dicha Secre-
taría, señor Diego Mora, para que se 
persone en la referida institución e 
investigue los acuerdos adoptados. 
MANIFIESTOS 
Número 1,75. Vapor americano Mas-
cotte, capián Phelan, procedente de 
Tampa y Key West, en 26 horas de 
navegación con 884 toneladas y 49 
tripulantes a G. Lawton Childs y Co. 
P E S C A D O Y A V E S 
Alfredo Pastor: 1 caja serrucho en 
hielo. 
R. B. de Luna: 1 barril camarones 
frescos. v ; 
G. Hurtado: 1 id id. 
A. Pazos: 1 caja aves. 
M I S C E L A N E A S 
J . F . Berndes y Co: 1 caja Impre-
sos. 
Foster y Reynolds: 1 id id. 
H . D. Brown: l id id. 
Orden: larca id. 
A. López: 1 caja efectos. 
Ministro Americano: 1 caja pren-
das. 
J . Balujo: 2 sacos papel. 
A. R. Lankwith: 1 huacal plantas. 
D E T A M P A 
E n lastre. 
Número 1,076. Vapor danés "Tys-
kland," capitán Danstrtip, proceden-
te de Norfolk en 7 días de navegación 
con 1,431 toneladas y 18 tripulantes 
a Luis V. Placé. 
Con carbón mineral. 
E L P A T R I A S A L D R A E L M A R T E S 
E n las primeras horas del martes, 
saldrá de este puerto para el de Ca-
yo Hueso, el crucero de la Marina 
Nacional "Patria,"' a recoger los res-
Número 1,077. Vapor inglés "Sno*-
donian," captán Robert, procedente <|e 
Cárdenas y Chaparra, en 10 días oe 
navegación con 3,864 toneladas y 27 
tripulantes a A. J . Martínez. 
En lastre. 
El deleite de los niños 
Para fomentar la satisfacción y e' 
deleite de los niños, nada como ofre-
cerles dulces y golosinas. Sube <'e 
punto la satisfacción cuando se ltS 
da un bombón y si éste es purgan-
te del doctor Martí, hasta los padres 
gozan medicinándolo, sin que el niño 
lo advierta. Se vende el bombón VxxT' 
gante en su depósito el crisol, rep-tes del general Tita Calvar y su es. . 
posa los cuales serán llevados a Man-1 tuno y manrique y en todas las bo 
zanillo. , ticas 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
" E l J e r e z a n o " 
p r a d o , i o a . 
Y COMO HOTEL, ES ELP8EFE8I89 P3» U 3 F4ÜLIAS BEL CAMPO 
